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3Resume
Specialets formål er, med udgangspunkt i den kommunikative planlægningspraksis, at undersøge for-
udsætningerne for at anvende byvandringer som planredskab, til at inddrage unge i planlægningen. 
Specialets empiriske fundament bygger dels på en praktisk proces, med to unge drenge fra Amager, Kø-
benhavn. Med formålet om at undersøge forudsætningerne for at inddrage unge i planlægningen, samt 
unges motivation for, at lave byvandringer. Sideløbende bygger specialet på en empirisk undersøgelse af 
byvandringers egenskaber, som potentielt planredskab. En undersøgelse der tager afsæt i en række del-
tagende observationer af forskelligartede byvandringer, ekspertinterviews med personer der til dagligt 
arbejder med byvandringer, samt empirisk forskningslitteratur.
På baggrund af ovenstående empiriske studie, konkluderer specialet, at byvandringer kan være et gi-
vende planredskab til at inddrage unge i planlægningen. Det er dog et redskab, der kræver en række 
ressourcer, i forhold til at facilitere den rette proces med de unge, hvor de opbygger de kompetencer til 
at guide byvandringer. Bliver de fornødne ressourcer stillet til rådighed, kan byvandringer være et unikt 
redskab til, at dele de unges fortællinger, hvormed de kan præge deres lokalmiljø. 
4Abstract
With a starting point in communicative planning practice, this Master Thesis examines the prerequi-
sites regarding the use of guided city tours as a tool for involving youth in to city planning. 
The Master Thesis’ empirical foundation is built partly on practical process with two young men from 
southern Copenhagen. The purpose being an examination of the prerequisites around involving youth 
in planning as well as the motivation amongst youth to make guided city tours. Parallel to this, the 
empirical foundation for the Master Thesis is build upon an empirical investigation into the properties 
related to guided city tours. An investigation in to a number of participatory observations of different 
guided city tours, interviews with experts who, on a daily basis, are involved with guided city tours. The 
Master Thesis is also build upon empirical academic research literature.
On the back of the above empirical studies the Master Thesis conclude that guided city tours can be a 
resourceful planning tool to involve youth in planning. It is a tool, though, that demands some resourc-
es in order to ensure proper facilitating of the work where the youth build up competencies to guide 
guided city tours. If the necessary resources are available, guided city tours can be a unique tool for 
youth to share their perspective. This will enable them to effect their local environment. 
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8Læsevejledning
Kapitel 1: Problemfelt, problemformulering, begrebsafklaring og afgrænsning af målgruppe
Indledningsvist vil vi redegøre for specialets interessefelt og fokus, med afsæt i at undersøge byvandrin-
ger som planredskab til at inddrage unge i den lokale planlægning.
Kapitel 2: Med afsæt i den kommunikative planlægning
Da vores teoretiske udgangspunkt har været rammesættende for hele vores proces, har vi fundet det 
relevant, at indlede med en introduktion af denne. For at skabe forståelse for vores normative orien-
tering i specialet, vil vi indledningsvist redegøre for vores praktiske erfaringer, samt redegøre for den 
kommunikative drejning inden for planlægningen.
Kapitel 3: Den metodiske tilgang
I dette kapitel vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser og valg. Herunder med fokus på vores 
egen interaktion med genstandsfeltet, behandling af data, samt refleksioner over den tekstlige formid-
ling heraf. 
Kapitel 4: Procesanalyse med fokus på unge i planlægningen
I denne første analysedel, vil vi fremlægge og analysere på den praktiske proces, som vi i specialet har 
været igennem, med to drenge fra Amager. Analysen tager afsæt i forudsætningerne for, at arbejde med 
unge i planlægningen, og de erfaringer vi undervejs har gjort os.
Kapitel 5: Analyse af byvandringers egenskaber
Anden analysedel bygger på deltagende observationer fra en række forskelligartede byvandringer, med 
henblik på at undersøge byvandringens metodiske egenskaber.
Kapitel 6: Diskuterende analyse
Den diskuterende analyse, vil først behandle spørgsmålet om forudsætningerne for, at unge selv laver 
byvandringer, for efterfølgende at diskutere spørgsmålet om forudsætningerne for at implementere by-
vandringer som redskab i en planlægningskontekst. 
Kapitel 7: Konklusion
Vi vil her konkludere på specialets problemformulering og arbejdsspørgsmål.
Kapitel 8: Perspektivering, her hvor jeg bor
I perspektiveringen vil komme med et bud på, hvordan byvandringer med unge, kan fungere som et 
greb i de boligsociale indsatser, til at styrke de unges handlekompetencer og stedsidentitet, samt styrke 
lokalområdets fortælling.
9 Kapitel 1: Problemfelt
”[…] jamen der er én gynge. Èn gynge til hele gården, og der er jo bare så mange børn, ik’? 
Og det er jo igen det der, jamen hvor har børnene været i det der? Fordi det kan da godt 
være, at der er en voksen der siger, at en gynge er nok, og så har vi ellers nogle bede, fordi 
det ser pænt ud. Men børnene sidder jo ikke og kigger på det og tænker ’hvor er det fint’, 
vel? De vil jo lege, de vil lave noget, de er aktive – de er bare ikke blevet hørt. […] Men det 
er det igen, så brokker man sig over, at børnene ødelægger, men man har faktisk ikke hørt 
børnene vel? Man har slet ikke tænkt dem ind i det” (Sanne, bilag 1.3: 01:10:35).
Til trods for, at der i de seneste årtier har været et øget fokus på, hvordan man i planlægningen kan blive 
bedre til at inddrage byens borgere i byfornyelser og planprocesser, anses det fortsat ofte som besværligt 
og ressourcekrævende. Derfor ser vi til stadighed eksempler på borgerinddragelse, der udføres som 
lettere halvhjertede processer, der kun lever op til Planlovens minimumsregel, hvor kravet om borger-
inddragelse beskrives således: ”Det er et grundelement i planloven at borgerne skal inddrages i planpro-
cessen. […] Der skal fastsættes en frist på mindst 8 uger, hvor grundejere, naboer, foreninger, myndigheder 
mv. kan komme med indsigelse, bemærkninger, forslag eller protester” (Miljøministeriet 2007). Med et 
sådan minimumskrav til inddragelsesprocessen, kan man stille spørgsmål til, hvorvidt planlægningen 
overhovedet inddrager borgerne, eller om borgerne blot har mulighed for at kommentere på færdigt 
udarbejdet materiale? Som det fremgår i et interview med Kulturminister Marianne Jelved, er det i 
praksis en langsommelig udvikling, hvorfor der til stadighed er stærkt brug for, at der bliver udviklet 
nye metoder inden for feltet: ”I dag fungerer borgerinddragelse langt hen ad vejen på samme måde, som 
dengang jeg selv sad i Kommunalbestyrelsen i Gundsø i ’80erne. Ved at de kommunale planlæggere laver 
en forkromet lokalplan, som borgerne så mere eller mindre får præsenteret i færdig form. Det skal ændres, 
så borgerne kommer på banen langt tidligere, og vi får langt mere ud af den viden og førstehåndserfaring, 
de har” (Arkitektforeningen.dk).
Selvom der stadig i flere sammenhænge er en tendens til at holde inddragelsen af borgerne på et mini-
mum, har der dog også været en udvikling gennem de seneste årtier, hvor flere lokale indsatser som bo-
ligsociale Helhedsplaner og Områdefornyelserne, i højere grad har været med til at sætte involveringen af 
byens borgere på dagsordenen – ikke bare som en legitimerende godkendelse af en færdigudarbejdet plan, 
men med et fokus på byens borgere som vigtige og aktivt deltagende samarbejdspartnere i hele processen 
(Agger 2007: 31 & Agger 2005). Sådanne planprocesser tager ofte udgangspunkt i det kommunikative 
planlægningsideal, hvor alle berørte parter, på demokratiske og inkluderende vis, bør have mulighed for 
at blive hørt, før beslutninger der vedrører dem, træffes. Ydermere handler det i lige så høj grad om, at 
anse borgerne som en ressource, der skal spille en aktiv rolle i hele planprocessen, og ikke kun i forhold 
godkendelsen af et ”færdigt” udkast (Agger 2007: 31, Healey 2007: 236 m.fl.). Som det indledende citat 
med Sanne, der arbejder ved en Helhedsplan i København, også er udtryk for, så handler det om, at hvis 
vi i planlægningen ikke indtænker og inddrager dem, som planlægningen reelt vedrører, ender vi op med 
fejlslagne og ofte omkostningsfyldte løsninger, uden forankring i lokalmiljøet. Ligeledes risikerer vi, i den 
forbindelse, at gå glip af det potentiale, der ligger i det ejerskab, der kan opbygges hos de lokale beboere, i 
en involverende proces (Agger 2007).
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Til trods for gode intentioner, kan det i praksis være svært at efterleve sådanne normative idealer til 
fulde, da modsatrettede interesser og magtstrukturer kan udfordre muligheden for at skabe demokra-
tiske og inddragende borgerprocesser. Professor i social antropologi Andrea Cornwall, problematiserer 
i den forbindelse netop, at det ofte kun er en mindre procentdel af byens borgere, der reelt deltager og 
har mulighed for at indgå i de rammer, der sættes for den borgerinddragende dialog, der både kan virke 
begrænsende og ekskluderende. Dermed vil der være en underrepræsenteret gruppe, ofte bestående af 
børn og unge, etniske minoriteter, handicappede og socialt udsatte, der står udenfor deltagelsesproces-
serne, hvormed det bliver de ressourcestærke og beslutningstagerne, der sætter dagsordenen (Cornwall 
2004: 4ff).
En sådan skævvridning kan især ses i boligsociale områder, som det indledende citat også tager ud-
gangspunkt i. Som et resultat af trængte lejligheder med store familier og mange børn, er det i overve-
jende grad børn og unge, der anvender de fælles udendørsarealer i de boligsociale områder, hvor gaden 
bliver det foretrukne sted at hænge ud med vennerne (Avlund 2014: 2). I de senere år er der kommet 
et øget fokus på at involvere børn og unge i byfornyelser og planprocesser (Schytte 2006: 6, Madsen 
et al 2014, Sehested 2012 m.fl.). Til trods herfor anses det i den dominerende diskurs ofte som både 
ressourcekrævende og besværligt, at inddrage børn og unge i sådanne processer. Ofte bliver unge i den 
forbindelse mødt af fordomme om, at de som unge ikke er kvalificerede og seriøse nok til at blive ind-
draget i planlægningen (Sehested et al 2012: 6f). Således oplever mange unge ikke at blive lyttet til og 
taget seriøst, når de henvender sig til voksne aktører i deres lokalmiljø. Dette har 18årige Reda oplevet 
gentagende gange, når han har taget kontakt til sin afdelingsbestyrelse, med løsningsforslag på aktuelle 
problemer:
”Men det er os’ det der med […]. Når man ikke bliver hørt i sådan nogle ting. Til de der 
møder der, man bliver træt af [det]... Så føler man sig måske ik’ helt nær så vigtig i ens… 
Der hvor man bor, og så tænker man: ’nå jo… De vil jo ik’ ha’ mig… Altså hvorfor skal jeg 
så vise dem, eller lave noget med dem og hvorfor skal jeg så komme?’ og sådan fortsætter 
det jo” (Reda, 18 år: bilag 1.2: 00:57:31). 
Citatet viser, hvordan Reda har haft noget på hjerte, men at den manglende interesse for hans input, får 
ham til at føle sig mindre værdsat og betydningsfuld for sit lokalmiljø, hvilket får ham til at miste inte-
ressen for at engagere sig. Eksempelet viser tydeligt, hvordan man ved manglende inddragelse af byens 
unge i planlægningen, kan gå glip af en ellers vigtig ressource i samfundet.
Vi er således af den opfattelse, at børn og unge ligger inde med en værdifuld viden og erfaring om de 
miljøer, de færdes i, og derfor i langt højere grad bør anses som en ressource, som er nødvendig for 
byplanlægningen. En opfattelse vi ikke er alene om. I Rapporten ”Børn og unge udvikler små bysam-
fund – men ikke alene” fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, sættes der netop fokus på, hvorfor 
børn og unge i større grad bør inddrages i byudviklingen (Sehested et al 2012). Det samme gør 12Byers 
bog ”Med hverdagslivet som designpraksis – en bog om unge og byplanlægning” (Madsen et al 2014), der 
netop understreger vigtigheden af at målrette opmærksomheden på, hvordan unge kan inddrages i 
planlægningen:
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”Erfaringer viser, at unges interesse og engagement bliver større, jo mere de bliver inddra-
get, men inddragelse kommer ikke af sig selv. Det er derfor nødvendigt, at de unge bliver 
opfordret og opsøgt, hvis deres engagement skal vækkes” (Madsen et al 2014: 32).
Da vi alligevel ser en tendens til en fordomsfuld diskurs, om de unges manglende engagement og evner 
til at deltage, henviser 12Byer til en mangelfuld viden om, hvordan vi i planlægningen skal etablere 
den rigtige kontakt til de unge (Madsen et al 2014:32). Således overlades beslutninger om udviklingen 
af børn og unges omgivelser til voksne aktørers, der kun har begrænset begreb om, hvad det vil sige 
at være ung i dag. Da inddragelse af unge i planlægningen, stadig er et forholdsvist nyt område, har vi 
derfor også fundet det interessant at undersøge, de underliggende barrierer for at inddrage unge, og 
hvordan denne gruppes stemme kan styrkes i planlægningen.
Vi ønsker således, at undersøge om vi kan vende denne skævvridning på hovedet. For hvad sker der 
egentligt, hvis det er de unge – den underrepræsenteret gruppe i planlægningen – der invitere til dialog 
og sætter en dagsorden?
Som den australske planlægningsforsker Leonie Sandercock fremhæver, kræver en god og retfærdig 
kommunikativ planproces, at der er en nuanceret forståelse af og indblik i, alle de fortællinger, sanser og 
følelser som byens beboere besidder (Sandercock 2000: 12). Med fokus på, hvordan unges stemme kan 
styrkes i planlægningen, har vi således været interesserede i, hvordan vi kan blive klogere på de unges 
fortællinger, sanser og følelser. I den forbindelse, har vi, med inspiration fra egne erfaringer med at lave 
byvandringer, fundet det interessant at undersøge byvandringens metodiske egenskaber. Vi har en tese 
om, at byvandringer rummer nogle særlige egenskaber der kan bringe folk ud af deres vante mønstre 
– både i form af deres opmærksomhed på og forståelse af deres omgivelser, men også i deres måde at 
møde hinanden og stille nysgerrige spørgsmål på.  Nogle egenskaber der også beskrives af Oleg Kofoed, 
der beskæftiger sig med byvandringer: ”[…] der er den her udforskning, hvor det er dels, så sker der det 
at, hvis vi siger: ’at nu er vi ude og kigge på verdenen.’ Så går vi ud og kigger på verdenen. Og så går vi helt 
anderledes, end vi ellers ville. Vi går anderledes, vi bevæger os anderledes, vi stopper op, vi bruger meget 
længere tid. Vi går meget mere som miljø, der fiser rundt over det hele […] end som mennesker, der skal 
fra det ene sted til det andet. Selvom vi har sagt: ’vi starter her, og vi slutter her’. Så begynder folk at vende 
sig sådan her [han ser sig undrende omkring og kigger op i luften], i meget højere grad, i det øjeblik, der er 
opdagelse og fornyelse på tapetet.” (Oleg, bilag 1.7: 00:23:30).
Kan vi dermed bruge byvandringens egenskaber, som en alternativ måde, hvorpå vi kan opleve og 
snakke om vores omgivelser, alt imens de unge får mulighed for, at tage ordet og sætte dagsordenen 
som guide? Med en motivation om, at sætte de unges fortællinger i spil i planlægningen, vil vi derfor 
undersøge forudsætningerne for at anvende byvandringer som et redskab til at skabe en alternativ dia-
logisk arena, hvorpå de unge kan komme til orde og få indflydelse. Dette vil vi, i nærværende speciale, 
undersøge med afsæt i følgende problemformulering:
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Problemformulering
Hvad er forudsætningerne for at anvende byvandringer som planredskab, med særligt fokus på inddra-
gelsen af unge i planlægningen?
Arbejdsspørgsmål
For at besvare ovenstående problemformulering, har vi fundet det nødvendigt at stille følgende uddy-
bende spørgsmål:
1. Hvad er forudsætningerne for at arbejde med unge i planlægningen?
2. Hvilke generiske egenskaber knytter sig byvandringer som metode?
 
Begrebsafklaring og afgrænsning af målgruppe
Byvandringer og mobile metoder
Ved at undersøge byvandringens potentiale som planredskab, er det relevant at skabe klarhed om, hvorle-
des byvandringer adskiller sig fra lignende mobile metoder, samt hvor vi finder relevante ligheder.
Metoder som ”Walk-and-talks” og ”Walk-alongs” anvendes ofte indenfor byplanlægningen. En ”Walk-
and-talk” er typisk en gåtur, hvor der deltager 2-4 personer, mens de undervejs drøfter et bestemt emne. 
I planlægningen anvendes denne metode ofte til at være til stede i de omgivelser, der drøftes, for at kun-
ne fornemme stedet ’in situ’. Derfor har metoden, til trods for at man er ude at gå, også mange ligheds-
træk med et almindeligt stilsiddende møde (Agger & Hoffmann 2008: 124). ”Walk-alongs” adskiller sig 
fra ovenstående ved, at gåturen tager afsæt i et forskningsøjemed, hvor forskeren bevæger sig, som en 
form for skygge, med en udvalgt informant, mens denne gennemgår sine daglige rutiner, gøremål og 
færden. Gennem observation og opklarende spørgsmål undervejs, kan forskeren få et unikt indblik i 
informantens interaktion med det omgivende miljø (Kusenbach 2003: 463f). I planlægningen har den-
ne etnografiske metode blandt andet vist sig nyttig, i forbindelse med kortlægning af adfærdsmønstre 
og brug af byen. Hertil kan det desuden åbne op for indsigter i borgergruppers hverdagsmønstre, som 
sjældent er repræsenterede ved borgermøder, som børn, unge eller etniske minoriteter mv (Rasmussen 
2004). 
Et andet eksempel på en mobil metode, der måske i endnu højere grad minder og byvandringer, er de 
såkaldte Tryghedsvandringer, der i stigende omfang anvendes i boligsociale områder. Metodisk byg-
ger tryghedsvandringer på et grundigt og tidskrævende forarbejde. Arrangøren som eksempelvis po-
liti, Kommune eller en boligsocial indsats, inviterer øvrige relevante nøgleaktører som lokale borgere, 
grundejere, Kommune, boligselskab m.fl. til en byvandring, hvor der utrygge forhold eller områder skal 
identificeres (Center for Boligsocial Udvikling 2013: 32ff). Formålet hermed, er at turen skal fører til en 
handle plan for udbedringen af disse forhold. Derfor er det essentielt for Tryghedsvandringen, at der 
er en konstruktiv opsamling efterfølgende, for ”skal tryghedsvandringen efterfølgende resultere i fysiske 
forandringer, kræver det opfølgning, samarbejde og koordinering”, hvilket dog ikke altid lykkes (Center 
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for Boligsocial Udvikling 2013: 46). Uden opfølgning risikerer sådanne processer, at give deltagerne en 
opfattelse af, at de har spildt deres tid (Det Kriminalpræventive Råd 2010: 3).
Til sidst har vi også været inspireret at projektet Gadens Stemmer, hvor hjemløse laver byvandringer i de 
miljøer, de normalt færdes i, for at skabe dialog, forståelse og indsigt i deres levede liv på gaden (Gadens-
stemmer.dk). Et projekt, som vi vil vende tilbage til i metoden, da det er et projekt, der deler mange lighe-
der, med byvandringens egenskaber, i den kontekst som vores undersøgelse tager udgangspunkt.  
I sammenligning med ovenstående metoder, adskiller byvandringer sig ved, at være en på forhånd 
planlagt rute, hvor en gruppe tilmeldte deltagere, vises rundt af en forberedt guide, der har et særligt 
kendskab til det tema, der er udgangspunkt for turen. Ramme, tema og form, kan her variere, såvel som 
antallet af deltagere. Til forskel fra ovennævnte tryghedsvandringer, der har mange metodiske ligheder, 
er det på byvandringer dog sjældent en forudsætning, at man skal nå frem til konkrete løsninger og 
målsætninger. Derimod er der snarere fokus på den gode oplevelse og at deltagerne opbygger ny viden 
om temaet for byvandringen (Wynn 2010). 
Unge i boligsociale områder
Vores udgangspunkt i at undersøge forudsætningerne for, at arbejde med byvandringer som et planred-
skab til at inddrage unge i den lokale byplanlægning, tager afsæt i en grundlæggende betragtning af, at 
unges rettigheder som medborgere, bør anerkendes og inkluderes aktivt i planlægningen af vores byer, 
og i særdeleshed i de lokalområder, hvor de unge færdes og opholder sig. 
Vi har i nærværende speciale valgt at tage afsæt i et fokus på unge fra boligsociale områder, da der som 
beskrevet i problemfeltet, er en høj koncentration af børn og unge, der opholder sig på gaden, og i de 
gårdmiljøer, der her er tilknyttet. Blandt andet som resultat af dette, sættes unge i boligsociale områ-
der, derfor ofte i forbindelse med utryghedsskabende faktorer, som hærværk og kriminalitet. Her har 
vi særligt fundet det interessant at fokusere på unge drenge, da vores oplevelse er, at det især er denne 
gruppe, der stigmatiseres som utryghedsskabende. En stigmatisering af de unge, som også bliver frem-
hævet i Center For Boligsocial Udviklings rapport ”Tre trin til tryggere boligområder” (Avlund 2014). 
Med de unge som helt centrale brugere og aktører i de offentlige rum, i de boligsociale områder, finder 
vi det således særligt aktuelt at undersøge denne gruppes mulighed for at komme til orde.
At invitere til og afholde en byvandring stiller imidlertid nogle grundlæggende krav til, at guiden har 
en vis selvtillid og modenhed til at tale foran andre, samt en god situationsfornemmelse og evne til at 
formidle et budskab. Derfor har vi truffet et bevidst valg om, at fokusere på unge rollemodeller, der 
normalt hverken betragtes som udsatte eller ressourcesvage, men som tværtimod ser ud til at klare sig 
godt i skolen og i almindelighed. For som vi har erfaret, er det nemlig ikke kun udsatte unge, der op-
lever udfordringer med at komme til orde og blive lyttet til af de voksne. Også unge, der er i gang med 
en gymnasial ungdomsuddannelse, og som på mange måder ville vurderes til at være forholdsvis res-
sourcestærke, oplever en følelse af ikke at blive lyttet til og taget seriøst (Feltnoter A, bilag 2.1: 26.09.14). 
Derfor vil vi nærværende speciale fokusere vores målgruppe på, unge drenge i alderen 15-18 år, der bor 
i boligsociale områder. 
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Kapitel 2: Med afsæt i den kommunikative planlægning 
Da vi i specialet tager afsæt i en kommunikativ orientering, hvorpå vores metodiske overvejelser og 
analytiske refleksioner bygger, har vi fundet det meningsfuldt at starte med kort at redegøre for vores 
praktiske baggrund, for derefter at introducere til det teoretiske grundlag for den kommunikative plan-
lægning, og i den forbindelse uddybe, hvorledes denne drejning rammesætter vores tilgang til specialet 
som helhed.
Vores praktiske baggrund
Ved siden af studiet, har vi begge været ansat som studentermedhjælpere, indenfor en lokalforandret 
byplanlægning, i henholdsvis Sundholmskvarterets Områdeløft i to år, og ved Musicon-sekretariatet i 
Roskilde i halvandet år. Dermed har vi i praksis arbejdet med flere forskellige måder, at drive kommu-
nikativ planlægning på.
Sundholmskvarterets Områdeløft har i en projektperiode fra 2008 til 2014 haft til formål at løfte kvar-
teret med en positiv udvikling af det fysiske, såvel som det sociale bymiljø. Borgernes deltagelse og en-
gagement har været helt centralt igennem hele udviklingsprocessen, fra udviklingen af en fælles vision, 
til den konkrete prioritering af, hvilke projekter man ville implementere. Med en grundlæggende inten-
tion om at styrke området, har udviklingen været baseret på et bredt samarbejde imellem Kommunen, 
boligforeninger, beboere og lokale institutioner og virksomheder (SocialRespons 2014: 6f).
Musicon er et eksperimenterende byudviklingsprojekt under Roskilde Kommune, og har til formål at 
skabe en kreativ bydel på en nedlagt betonvarefabrik. Musicon-sekretariatet arbejder uden en forkro-
met masterplan, og udviklingen sker derfor i tæt samarbejde med aktører fra kultur- og erhvervsliv, 
samt ejendomsudviklere. Intentionen er, at bydelssekretariatet, i tæt dialog og samarbejde med de loka-
le aktører, der både tæller skatere, kunstmiljøer og kreative virksomheder, sammen præger og udvikler 
bydelen, med det sigte at brugerne selv tager ejerskab over de projekter og aktiviteter, som de igangsæt-
ter (Musicon.dk). 
I forbindelse med vores studiejobs, har vi begge erfaringer med at arrangere og afholde byvandringer, 
med forskelligt sigte. Erfaringer der har ligget til grund for vores motivation for at undersøge byvan-
dringers potentiale som redskab i en planlægningssammenhæng1.
Den kommunikative drejning 
Som beskrevet er der igennem de seneste årtier sket en drejning inden for byplanlægningen, som har 
medført et øget fokus på inddragelse af byens borgere. Dette er blandt andet sket, som resultat af fol-
kelige protester og en kritik af industrialiseringens funktionalistiske og markedsorienteret ideologier, 
der synes kun at medføre kortsigtede løsninger baseret på økonomiske investorinteresser. Dette på be-
1  Musicon i Roskilde: byvandringer med fokus på bydelens historie og tilblivelse, samt specifikke byvandringer bl.a. 
med fokus på midlertidige anvendelser og installationer i byen, for både gymnasieklasser og Kommuner. 
TagTomat: Byvandringer med fokus på grønne projekter i byen. 
Sundholmskvarterets Områdeløft: Lokale rundvisninger for politikere, med strategisk sigte, samt byvandringer for uden-
landske samarbejdspartnere i forbindelse med deltagelse i et EU projektet USER. Det Sociale Service Center i Malaga 
(Spanien): Byvandringer for skoleklasser til lokale gårde i et udsat boligområde i forbindelse med en jule-udsmyknings-
konkurrence.
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kostning af løsninger, der kunne komme den brede befolkning til gode (Healey 1992: 145 og Bisgaard 
2012: 10ff). På baggrund af denne legitimeringskrise, er der i stigende grad opstået en interesse for at 
demokratisere planprocesserne, så borgerne i højere grad bliver hørt (Bisgaard 2012: 10ff). 
Dette en udvikling der tager tid, og det begrænsede omfang hvormed man i realiteten har formået at 
inddrage borgerne, er løbende blevet kritiseret (Cornwall 2004, Healey 1997, Sandercock 2000 m.fl.). I 
den forbindelse er der op igennem 1990’erne opstået et modsvar til den stadigt begrænsede borgerin-
volvering, hvor der bliver sat fokus på: ”at demokratisere planlægningen ved at opstille krav til, hvordan 
man etablerer fair og inkluderende planlægningsprocesser, hvor alle berørte parter af en beslutning har 
mulighed for at blive hørt” (Agger 2007: 31). Denne opblomstring af en mere normativ orientering in-
denfor planlægningsfeltet, går under den samlede betegnelse ”kommunikativ planlægning”. En udvik-
ling vi som nævnt, blandt andet har set afspejlet, i en række helhedsorienterede indsatser i boligsociale 
områder og i de lokalt forankrede områdefornyelser. Disse eksempler har været præget af det kommu-
nikative planlægningsideal, hvor det sociale liv og demokratisk medborgerskab, i stigende grad er ble-
vet anerkendt som legitime succeskriterier, på højde med fysiske og økonomiske målsætninger (Agger 
2007: 32). 
Udover det normative ideal om borgernes demokratiske ret til at blive hørt, argumenterer den kom-
munikative planlægningsforsker Patsy Healey desuden for, hvordan byen må ses som en kompleks 
størrelse, der består af et tæt samspil imellem byens fysiske strukturer og sociale interaktioner. Således 
kan planlægningen, ifølge Healey, ikke alene baseres på fysisk planlægning, men må også forholde sig 
til byens mangfoldighed af sociale strukturer (Healey 1997). Her gør hun opmærksom på, at selvom vi 
måske anerkender hinandens iboende forskelligheder, vil vi altid have visse generaliserende fordomme 
om hinanden, og den måde vi gør ting på (Healey 1997: 96). Hvis planlægningen ikke skal baseres på 
eksperternes generaliseringer, plædere hun således for nødvendigheden af, at kvalificere planlægningen 
på et bredt vidensgrundlag, baseret på et komplekst og ligeværdigt samspil imellem de berørte aktører 
(Healey 1997 og 2010). Denne pointe bliver kun mere aktuel, set i lyset af globaliseringens indvirkning 
på byernes komplekse sammensætning af forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde, hvilket i 
stigende grad stiller nye krav til måden at indrette byen på. Krav der i den grad kræver indsigt i borger-
nes forskelligartede behov og synspunkter (Healey 1997, 2010, og Sandercock 2000). 
I den forbindelse understreger Healey, at man må være bevidst om magtstrukturernes indvirkning på 
udvælgelsen af, hvilken viden der betragtes som valid. Således må definitionen af, hvad der betragtes 
som gode og retfærdige løsninger, træffes i en kollektiv forhandling imellem forskellige synspunkter og 
erfaringer de berørte parter imellem. Hermed kan beslutninger træffes på baggrund af den brede fælles 
forståelse, frem for på enkeltes særinteresser (Healey 1992: 151 og 2007: 258ff). 
På baggrund af ovenstående forsøger Healey således på én og samme gang, at gøre op med: 1. betragt-
ningen af borgerinddragelse som en besværlig og omkostelig affære, som man derfor forsøger at hol-
de på et minimum, der kan sikre den nødvendige legitimering af planlægningen og 2. de kortsigtede 
planlægningsrationaler, der tilgodeser magtelitens særinteresser, på bekostning af det fælles bedste, 
for den brede befolkning (Healey 2007: 242ff og 1992: 150ff). Således er det, ifølge Healey, ikke alene 
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en legitimerende nødvendighed, at inddrage byens borgere i planlægningsprocessen, men en tvingende 
nødvendighed for at udvikle innovative og langsigtede løsninger, for det fælles bedste.
Når vi i nærværende speciale særligt retter fokus på inddragelse af unge i de boligsociale områder, er 
det således ikke alene med en normativ pointering af de unges ret til at blive hørt, men i høj grad også, 
fordi vi grundlæggende er af den overbevisning, at det er ved at give sig tid til at forstå de unge, at vi 
bedst formår at udvikle de fysiske miljøer, som de færdes i.
Som vi vil komme nærmere ind på i følgende, anerkender flere kommunikative planlægningsteoretike-
re, at det imidlertid kan være svært at efterleve alle de normative krav, der er forbundet med det kom-
munikative planlægningsideal i praksis (Agger 2007: 37). Dog kan det kommunikative planlægningsi-
deal, anvendes som en normativ rettesnor til løbende, at være kritisk reflekteret over den praktiserede 
planlægning. I den forbindelse mener vi, at det er vigtigt, ikke at undskylde fejlslåede processer med, at 
det ikke kan lade sig gøre at opfylde det kommunikative planlægningsideal, men at man i stedet forhol-
der sig reflekteret til, hvad der kunne være gjort anderledes, hvilket vi også vil bestræbe os på i specialet.
Et dilemma om synlighed
Til trods for en øget anerkendelse af den kommunikative planlægning, er der fortsat en udfordring med 
at synliggøre og italesætte udbyttet heraf (Agger 2007: 40). Mindre synlige resultater som kompetence- 
og relationsopbyggende borgerdialog, kommer ofte til at stå i kontrast til den politiske dagsorden, der 
er domineret af en efterspørgsel på håndfaste og målbare resultater (Agger & Löfgreen 2008: 2f.). Derfor 
fokuseres der i planlægningen til stadighed ofte på tekniske og fysisk synlige- og målbare resultater, 
hvormed de mere usynlige resultater af den kommunikative planproces, nedprioriteres. 
Som redskab til at belyse udbyttet af borgerinddragende og dialogiske processer, vil vi i nærværende 
speciale anvende Judith Innes og David Booher kapital-begreb (Innes & Booher 2003: 55f). Innes og 
Booher har med deres empiriske undersøgelse af konsensusorienterede planlægningsprocesser, fundet 
frem til, at det vigtigste udbytte af at deltage i længerevarende processer, bestående af møder og dialo-
ger imellem lokale aktører, ikke består i at danne formelle aftaler. Derimod er det vigtigste udbytte af 
sådanne processer, at deltagerne har mulighed for at opbygge handlingskompetencer, der udmønter sig 
i tre former for kapital, der går under fællesbetegnelsen institutionel kapital (Agger 2007: 40f):
• Social kapital (tillid opbygget gennem ansigt til ansigt-relationer)
• Intellektuel kapital (indsigt og gensidig forståelse)
• Politisk kapital (evnen til at handle kollektivt) (Agger 2007: 41)
Den sociale kapital bygger på at opnå tillid og dannelse af nye relationer eller netværk, som kan ud-
mønte sig i forskellige former for partnerskaber eller samarbejdsrelationer, gennem fysiske møder 
med hinanden. Den intellektuelle kapital bygger, i forlængelse heraf, på at opnå gensidig forståelse, 
hvorigennem fælles problemer kan identificeres, for at opnå enighed. Sidst bygger den politiske ka-
pital på evnen til at samarbejde hen imod fælles definerede intentioner og målsætninger. Således 
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argumenteres der for, at erfaringen fra deltagelsen i mikroprocessor ikke alene får betydning i mi-
kro-perspektiv, men på sigt også kan medføre strukturelle ændringer (Agger 2007: 39ff). Dermed 
skal borgerinddragende processer ikke kun ses som en platform, til at opnå konsensus og synlige 
resultater, men at borgere gennem processer og dialoger kan blive ”uddannet” til demokratiske sam-
fundsborgere, ved at opbygge handlekompetencer. I sådanne læringsprocesser kan der opstå nye 
diskurser og normer, hvormed de institutionaliserede handlemåder og opfattelser gradvist kan ændre 
karakter (Agger 2007: 39ff). 
Et demokratisk dilemma
”The freedom of citizens can only be truly realised if they are enabled to participate con-
structively in the decisions that affect their lifes” (Andrea Cornwall 2004: 6).  
Foruden dilemmaet med at synliggøre udbyttet af kommunikative processer, er der ifølge Professor i 
social antropologi Andrea Cornwall et demokratisk dilemma. Her forholder Cornwall sig kritisk til 
at det ofte kun er en mindre procentdelen af befolkningen, der i realiteten deltager aktivt og trænger 
igennem med deres budskaber i planprocessen, da rammerne for dialogen nemt kommer til at virke 
begrænsende og ekskluderende for visse grupper (Cornwall 2004: 5). Dette kan blandt andet skyldes, 
at langt størstedelen af alle borgerinddragende processer foregår på det, som Cornwall definere som 
en ”inviteret arena”, hvor den eller de, der indbyder til dialog, på forhånd har defineret betingelserne 
for: hvem der kan deltage og på hvilke præmisser (Cornwall 2004: 1f). Derved kommer grupper, som 
eksempelvis etniske minoriteter, børn, ældre, handicappede og unge, ofte til at stå i baggrunden for de 
aktører, der har bedre forudsætninger for at indgå på sådanne arenaer. Denne skævvridning i magtre-
lationerne, udfordrer muligheden for en ligevægtig dialog, der er idealet for den kommunikative plan-
lægning (Cornwall 2004: 4ff). Som det understreges med det indledende citat, er det derfor afgørende 
for planlæggere at gøre sig bevidst om, hvilke magtpositioner og særinteresser der har indflydelse på 
de arenaer, der skaber rammen for dialogen. Dermed risikerer man at gå glip af vigtig viden om disse 
gruppers færden og behov, samt det iboende potentiale, der er forbundet med at styrke den institutio-
nelle kapital hos alle samfundets grupper (jf. Innes & Booher).
Fortællinger og dialog som katalysator for forandring
” […] there is usually a dominant culture whose version of events, of behavior, and pra-
ctices are the implicit norm. It is usually the case that those engaged in planning, as a 
state-directed activity, are members of the dominant culture, and therefore less likely to 
recognize, let alone question, dominant cultural norms and practices” (Sandercock 2003: 
19).
I forlængelse af Healeys argument for at høre alle berørte parter, hvis ikke vi vil basere planlægningen 
på generaliserende fordomme, understreger Sandercock nødvendigheden af at kende til de fortællinger, 
sanser og følelser, som folk besidder. Også her forudsætter det planlæggerens kritiske sans, da det er 
nødvendigt at være opmærksom på de magtstrukturer, der danner grundlag for: hvilke fortællinger der 
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bliver fortalt, hvordan de bliver modtaget, og hvordan de formes og påvirkes. Derfor er det altid relevant 
at stille spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af både egne og andres fortællinger  (Sandercock 2003: 
12): ”Using stories in planning practice must be open to the same process of critique, including an alertness 
to the ways in which power shapes which stories get told, get heard and carry weight […] The telling stories 
is nothing less than a profoundly political act.” (Sandercock 2003: 26).
Ved at bringe de forskellige fortællinger i frem i lyset, er det således også lettere at komme grundliggen-
de fordomme til livs (jf. Healey), og i stedet fokusere på potentialerne i de fælles interesser, der gør sig 
gældende. For at kunne opbygge en gensidig forståelse (jf. Innes & Booher), er det således nødvendigt 
at de forskelligartede fortællinger og synspunkter bliver sat i spil. 
Sandercock argumenterer for, at folks fortællinger i særlig grad kan anvendes som katalysator for for-
andring og til konflikthåndtering, så længe man er bevidst om de magtrelationer der er i spil. Ved at 
fremstille positive og inspirerende fortællinger, er det nemlig muligt at løsne op for lokalt fokuserede 
konflikter, der med ny og positiv indsigt åbner op for at se problemstillingerne fra nye vinkler: ”This ’or-
ganizing of hope’ is one of our fundamental tasks as planners, and one of our weapons in that battle is the 
use of succes stories, and the ability to tell those stories well, meaningfully, in a way that does indeed inspire 
others to act.” (Sandercock 2003: 18). Således har vi også interesseret os for, hvorledes byvandringer kan 
skabe ramme for, at bringe forskellige synspunkter og fortællinger frem på en måde, der kan inspirere 
til fremadrettet handling.
Dette hænger godt sammen med Innes og Booher argument for, at en vellykket kommunikativ og dia-
logisk proces, kan medfører en gensidig forståelse (intellektuel kapital) parterne imellem, med en øget 
indsigt i hinandens behov og erfaringer, der videre kan fører til relationsdannelse (social kapital), idet 
at parterne har opbygget en empatisk forståelse af hinandens forhold og problemstillinger, til trods for 
at de ikke nødvendigvis er enige: ”They mere likely to respect one another’s views and belive in one ano-
ther’s sincerity, even while continuing to disagree”(Innes & Booher 2003:42f). Dermed bevæger Innes og 
Booher sig væk fra målet om at opnå konsensus, for i stedet at rette fokus på værdien af den gensidige 
forståelse og relationsdannelse, der kan opstå i den kommunikative dialog (Innes & Booher 2003: 44ff). 
Således er målet i den forbindelse ikke at opnå konsensus, så længe der opbygges en fælles forståelse for 
hinandens behov og synspunkter (Sandercock 2003: 15).
Dermed er resultaterne af en kommunikativ planproces, ofte forbundet med langsigtet færdigheder, 
som opbyggelse af institutionel kapital, der kan bidrage med demokratiske kompetencer, hvorigennem 
ellers underrepræsenteret grupper i planlægningen, får større mulighed for at agere på de inviterede 
beslutningsarenaer. Dermed står den kommunikative planlægnings ”usynlige” resultater i kontrast til 
fysisk synlige resultater, som alt andet lige, er mere målbare og nemmere at forholde sig til. Som det 
argumenteres for, kan disse mindre synlige processer ikke desto mindre bidrage til mere kreative og 
bæredygtige løsninger, da der tages afsæt i en mere nuanceret indsigt og gensidig forståelse. 
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Kapitel 3. Den metodiske tilgang
Mødet mellem forskning og praksis
Med en praktisk interesse i forudsætningerne for at anvende byvandringer som et borgerdialogisk red-
skab i planlægning, har vi ikke haft nogen intention om at gå til feltet som udenforstående og objektive 
observatører. Derimod har vi haft et ønske om at undersøge feltet som aktive deltagere, for herved også 
at kunne inddrage vores egne erfaringer fra de situationer, vi har befundet os i undervejs. I det følgen-
de vil vi således uddybe, hvorledes vi har befundet os i et spændingsfelt imellem forskning og praksis. 
Derved vil vi løbende præsentere nogle af de metodiske udfordringer, der knytter sig til vores valgte 
fremgangsmåde. 
Som vi har set i ovenstående, argumentere Patsy Healey for, er den viden der opnås, udelukkende på 
baggrund af specialiserede eksperters kortlægninger og analyser, mangelfuld og ufleksibel i forhold til 
byens komplekse og uforudsigelige samspil af sociale relationer, der er et grundvilkår i den virkelige 
levede verden. Hun appellerer derfor til en bredere og mere relationel epistemologi, der i højere grad 
anerkender flere måder at forstå byen og dens potentialer ud fra. Med afsæt i et sådan perspektiv, har 
vi således arbejdet ud fra en hermeneutisk-fænomologisk epistemologi, hvor viden ikke forstås som en 
objektiv sandhed, men som en relationel udvekslingsproces, der er til kontinuerlig genforhandling af-
hængigt af, hvem der fortæller og, hvordan disse fortællinger fortolkes i den konkrete kontekst (Healey 
2007: 43ff). 
For at undersøge forudsætninger for at arbejde med unge i planlægningen, har vi valgt at indgå i en 
praktisk proces med to unge drenge fra Amager, i håb om at kunne lave et undersøgende pilotforløb 
med dem. Frem for at lade vores forskningsmæssige interesse stå alene som dagsordenssættende faktor 
for processen, har vi ønsket at indgå i en jævnbyrdig dialog med de unge, med formål om i fællesskab 
at definere de centrale problemstillinger og målsætninger for processen. 
Således har vi kunne rette vores opmærksomhed på den demokratiske læringsproces, der er opstået i 
samspillet imellem vores egne og de unges erfaringer og viden. Indenfor den deltagerorienterede forsk-
ning, gøres der dog opmærksomt på, hvorledes man som deltagende aktør, vil komme til at stå over 
for et dilemma imellem det at være tro imod sin eget forskningsorienterede ærinde med processen, og 
genstandsfeltets aktørers (dvs. de unges) interesser (Clausen & Hansen 2007: 148ff). Dette dilemma, vil 
vi således også være opmærksomme på, i vores senere procesanalyse. Da det som aktive deltagere i fel-
ten kan være svært at se sin proces udefra, har vi i den forbindelse valgt løbende at skrive logbog under 
hele den praktiske proces. Dette har hjulpet os til at se tilbage på forløbet, og huske hvad vi har tænkt 
og følt i den konkrete situation. Ligeledes har vi, som vi senere vil uddybe, også kunnet bruge citater fra 
vores logbog, til at give læseren et bedre indblik i, hvorfra vi har oplevet den virkelighed vi er indgået i. 
Herudover knytter der sig nogle udfordringer til det at indgå som deltagende aktør i en praktisk proces, 
hvilket vi vil uddybe nærmere i det følgende afsnit.
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Som deltagende aktører
Først og fremmest har vi været opmærksomme på, at vores oplevelse af virkeligheden, blot er vores for-
tolkning, og derfor kan være oplevet og fortolket helt anderledes af de andre aktører, der har været til 
stede i de konkrete situationer (jf. Healey). I den forbindelse vil vi også reflektere over, hvordan vi har 
indvirket i den kontekst, vi har engageret os i. Lige såvel som, hvordan vi selv er blevet påvirket af de 
relationer, som vi er indgået i. I den forbindelse har vi blandt andet været opmærksomme på, hvordan 
forskellige syn på unges samfundsmæssige rolle og muligheder har kunnet udfordre processens inten-
tioner (jf. Begrebsafklaring og afgrænsning af målgruppe). 
En anden udfordring, som vi har måttet forholde os til, er udfordringen i at rekruttere den gruppe 
deltagere, som vi ønskede repræsenteret i processen. I den forbindelse understreges det i 12Byers nye 
bog om unge i byplanlægningen, hvordan det for det kan være svært for de unge at sætte sig ind i det 
byplanfaglige felt: ”De [unge] ved ikke præcis, hvad de kan gøre for at ændre på status quo, og ofte er de 
heller ikke klar over, at der rent faktisk er nogen, som gerne vil lytte til dem” (Madsen et al 2014: 33). Her 
efterlyser de blandt andet nye metoder til at imødekomme de unge, der i højere grad lever op til de 
unges forventninger om at blive taget alvorligt og få indflydelse på hele processen (Madsen 2014: 33). 
Vi har derfor været bevidste om at møde de unge med en oprigtig interesse for, hvordan processen kan 
have relevans for deres hverdag. Ligeledes har vi undervejs været opmærksomme på, hvordan vi bedst 
muligt, har kunnet rammesætte dialogen, på en måde, så drengene kunne forholde sig til, hvordan de-
res input kunne bruges.
En tredje udfordring, som vi har været opmærksomme på, er ikke at møde og anse de unge som en 
homogen gruppe. Derfor har det været vigtigt at lade processen være så åben som muligt, så den un-
dervejs kunne tilpasse de unges behov og ønsker. Da planlægningsfeltet hurtigt kan virke abstrakt og 
uvedkommende for de unge, har det derfor været afgørende, at vi sat os ind i, hvordan vi eksakt kunne 
motivere de unge, som vi var i kontakt med (Madsen et al 2014: 41f). 
Ved at trække på folk i vores netværk, der arbejder med unge i udsatte boligområder2, har vi forsøgt 
at få et bedre indblik i målgruppen. Særligt vores indledende møde med en tidligere kollega Kareem 
Ahmed, har givet os et godt indblik i målgruppen. Kareem er i slutningen af tyverne, og selv opvokset 
i et boligsocialt område på Nørrebro. Han kender således det miljø, vi har ønsket at komme i kontakt 
med, indefra. Derudover har han arbejdet som ungemedarbejder i to boligsociale helhedsplaner i Kø-
benhavn, og har i løbet af foråret og sommeren 2014 opstartet projektet Street Society i samarbejde 
med to andre, hvor de laver street-aktiviteter, som street-fodbold og street-basket, for unge på tværs 
af bydelene i København (StreetSociety.dk). Ved at få indsigt i det miljø de unge færdes i, har vi bedre 
kunne forberede os på, hvilke udfordringer og barrierer, som vi kunne risikere at støde på, i forhold til 
at lave et praktisk forløb omkring byvandringer med unge. Her har det blandt andet været relevant at 
være opmærksom på spørgsmål som: kan det sætte de unge i en utryg situation, at vise rundt i et område, 
hvor der er meget kriminalitet? Hvorfor skulle man som unge overhovedet have lyst til at vise rundt? Og 
2  Medarbejdere fra en boligsocial helhedsplan, Ungdomspuljen Amager Lynpulje og en selvstændig, der laver street 
fodbold turneringer for unge.
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i så fald for hvem, og med hvilket sigte? I den forbindelse har vi desuden været meget opmærksomme 
på, at svarene på sådanne spørgsmål vil variere alt efter hvem, man er i dialog med, og af den konkrete 
kontekst, man befinder sig i.
Til sidst har vi været meget opmærksomme på, at mange unge kan have en vis skepsis for, at deltage 
i processer, som de ikke er blevet anbefalet af andre, som de har tillid til. Derfor har vi set et klart po-
tentiale i, at etablere den første kontakt til de unge, gennem voksenpersoner i deres netværk, som de i 
forvejen har tillid til. En fremgangsmåde som 12Byer også bakker op om (Madsen et al 2014: 44f). Som 
vi vil komme ind på i vores procesanalyse, har Kareem vist sig at blive en afgørende gatekeeper i pro-
cessen. At Kareem har været i et tæt samarbejdet med drengene over flere år – først igennem sit arbejde 
i Helhedsplanen, og nu i forbindelse med Street Society, har skabt en stærk tillidsrelation til drengene. 
Sideløbende med den praktiske proces, hvor vi har været involveret som deltagende aktører, har vi 
desuden søgt indsigt i de metodiske egenskaber, der knytter sig til byvandringer, for senere at kunne 
undersøge forudsætningerne for at arbejde med byvandringer som et redskab til at involvere unge og 
eventuelt andre underrepræsenterede grupper i byplanlægningen. I det følgende vil vi således beskrive, 
vores metodiske overvejelser i forbindelse med at lave deltagende observation på en række forskellig-
artede byvandringer.
Som deltagende observatører
Trods en grundig litteratursøgning har vi ikke kunnet finde videnskabelig litteratur, der beskæftiger sig 
med byvandringer, i den kontekst som vi har været interesseret i, i vores undersøgelse. I praksis, har 
det nærmeste eksempel vi har kunnet finde, været Gadens Stemmer (jf. nedenstående), der arrangerer 
byvandringer, hvor hjemløse guider og fortæller om livet på gaden. Herudover har det dog været svært 
at finde andre eksempler på, at byvandringer har været anvendt som redskab, til at give marginaliserede 
eller underrepræsenterede grupper mulighed for at komme til orde. Således har det ikke været muligt 
at lave sammenlignelige studier af lignende fremgangsmåder. I stedet har vi dog fundet det relevant at 
deltage på en række forskelligartede byvandringer, med henblik på at danne os et bedre indtryk af de 
metodiske egenskaber og virkemidler, der bliver anvendt i forskellige sammenhænge. 
På disse byvandringer har vi, i de fleste tilfælde, haft en rolle som komplette deltagere, på nær enkelte und-
tagelser, hvor enten arrangøren kendte os på forhånd, eller hvor vi havde en forudgående aftale, om et op-
følgende interview med guiden. For ikke at påvirke stemningen på byvandringerne, har vi som komplette 
deltagere, så vidt muligt, forsøgt at deltage på lige fod med de øvrige deltagere, uden at gøre opmærksom 
på vores undersøgelsesfokus. Hermed ikke sagt at vi har observeret som ”fluen på væggen”. Tvært imod 
har vi forsøgt at agere almindelige deltagere i felten, for at få så autentisk et indblik i oplevelsen som muligt. 
Således har vi også tilladt os at stille spørgsmål til guiden og ”small-talke” med de øvrige deltagere, når det 
har virket naturligt i den konkrete situation. Deltagelsen i byvandringerne har haft det erkendelsesorien-
terede fokus, at opnå en betydningsdannelse, der ”ikke bare handler om fornuft, men om både sansning, 
fornuft og følelse.” (Nielsen 2009: 317). Derved har vores observationer både fokuseret på det observerede: 
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interaktioner, fortællinger og metodiske virkemidler, men vi har også fokuseret på, hvordan vores egne 
sanser og følelser er blevet bragt i spil under byvandringerne. 
Vi har deltaget i følgende byvandringer:
”Gadens Stemmer”, Vesterbro den 28. september 2014
Gadens Stemmer er en social virksomhed der tilbyder foredrag og byvandringer med hjemløse (ga-
densstemmer.dk). Vi var en lille gruppe på seks deltagere, og vi blev vist rundt af Jørgen, der har boet 
på gaden siden han var 9 år. Turen tog udgangspunkt i hans egne erfaringer og hverdag, snarere end 
historisk fakta. Hvis han kom ind på byens historie, var det altid med udgangspunkt i hans eget liv og 
interesse, som da han fortalte om rockerkrige og cancan-piger i det franske kvarter, hvor han voksede 
op. Turen tog ca. halvanden time.
Big Onion ”Original Multi-Ethnic Eating Tour”, New York den 12. oktober 2014
Byvandringen var en mere eller mindre klassisk turist-vandring i New Yorks Lower East Side. Her gik 
turen igennem områder som: det jødiske East Side-kvarter, Little Italy og Chinatown. På byvandringen 
deltog ca. 15-18 personer. Turen tog udgangspunkt i de forskellige immigrant-kvarterer, hvor vi rundt 
på turen, fik smagsprøver på delikatesser og retter, der er karakteristiske for de forskellige miljøer og 
befolkningsgrupper. Byvandringen tog 2,5 time. 
Byvandring i New York. Smagsprøver på jødiske brød og pickles.
Områdefornyelsen på Indre Nørrebro, Nørrebro den 23. november 2014
Byvandringen var arrangeret som opfølgning på et fagligt gå-hjem møde i Områdefornyelsens lokaler, 
arrangeret af Netværket for Yngre Planlæggere (NYP). Deltagerne fik en kop varm kakao, med eller uden 
rom, hvorefter Områdefornyelsens leder Mette Prag viste rundt i kvarteret, og fortalte om de aktuelle ud-
fordringer og løsningsforslag, som de skal arbejde med i de kommende fem år. Der deltog ca. 30 personer, 
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som alle havde en faglig interesse i den områdebaserede byfornyelse. Turen tog ca. tre kvarter.
DAC ”På stedet: PapirØen”, PapirØen den 3. december 2014
Byvandringen på PapirØen var arrangeret af Dansk Arkitektur Center (DAC) og have fokus på det nu-
værende liv på øen, samt fremtidige muligheder. Med på byvandringen var ejendomsudvikler og lejer 
af øen Klaus Kastbjerg og Søren Møller-Christensen der er partner i den bystrategiske rådgivningsvirk-
somhed Carlberg-Christensen, der selv lejer sig ind på øen. På byvandringen var der ca. 30 deltagere, og 
den tog udgangspunk i, at besøge forskellige aktører rundt på øen, heriblandt Henrik Vibskov, COBE 
Arkitekter og CPH Street Food. Turen tog ca. halvanden time.
”Sydhavns-fortællinger”, Sydhavn den 6. december 2014
Byvandringen var arrangeret af Områdefornyelsen Sydhavnen, hvor en professionel historiefortæller, 
fortolkede historier fra området, baseret på interviews med lokale beboere. Det var en åben byvandring 
for alle, der var nysgerrige på, at få bedre kendskab til bydelen og hverdagsfortællinger fra området. Tu-
ren var den første i en række planlagte byvandringer i området, med samme formål og form. Der deltog 
ca. 6 personer udover guiden og to ansatte fra Områdefornyelsen. Midtvejs blev der serveret kage, kaffe 
og varm kakao, som deltagerne kunne varme sig på. Turen tog ca. to timer.
Fordelen ved byvandringernes forskelligartede fokus og form har været, at vi har fået en bred indsigt 
i forskellige metodiske virkemidler, der kan tages i brug, i forskellige situationer, og afhængigt af by-
vandringens formål. En sådan bred indsigt i redskabet har vi fundet relevant for, at kunne forholde 
os til de grundlæggende forudsætninger, samt i hvilke sammenhænge, der er særlige kriterier, man 
skal være opmærksom på, som for eksempel forskellen på, om byvandringen er for en stor eller lille 
gruppe. 
Interviewmetode
Foruden vores deltagelse i de forskellige byvandringer, vil vi i vores undersøgelse trække på studier, 
der beskæftiger sig med byvandringer og lignende metoder. For at få indblik i guidens erfaringer og 
refleksioner, har vi desuden lavet ekspertinterviews med udvalgte personer der beskæftiger sig med by-
vandringer eller som har anvendt lignende metoder, til forskellige formål. Her har vi med afsæt i etiske 
og metodiske overvejelser taget udgangspunkt i den enkelte situation og tilpasset mødet herefter, som 
forskningsinterviews af henholdsvis semi-struktureret og mere uformel karakter:
”Forskningsinterviewet bygger på dagliglivets samtaler og er en professionel samtale; det er et inter-view, 
hvor der konstrueres viden i samspillet eller interaktionen mellem intervieweren og den interviewede. 
Et interview er i bogstaveligste forstand et ”inter view”, en udveksling af synspunkter mellem to perso-
ner, der taler sammen om et emne af fælles interesse.” (Kvale & Brinkmann 2008: 18).
Dette har vi gjort, da vi ikke har haft behov for at lave sammenlignelige interviews, men i stedet har 
ønsket, at udnyttet muligheden for at have en mere åben interview struktur, der i højere grad tillader 
uplanlagte drejninger i samtalen, der kan åbne op for uforudsete indsigter. Dertil har vi på forhånd ud-
arbejdet spørgeguides, for dog at have en ramme for dialogen og en slags check-liste, til at sikre at vi når 
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omkring undersøgelsens fokus. Spørgeguiderne har taget udgangspunkt i, tematiske fokusområder; en 
uddybning af den viden vi ønsker at opnå, samt nogle vejledende interviewspørgsmål, der har kunnet 
holde os på sporet af vores undersøgelsesfokus (Kvale 2008: 122). Et eksempel på dette, kan ses i ne-
denstående udklip fra vores opfølgende interview efter en byvandring med Jørgen fra Gadens Stemmer 
(bilag 4.1).
Da vi som beskrevet har ønsket at strukturere og udføre vores forskningsinterviews tilpas løst til, at de 
kunne tage en ny og interessant drejning, har disse spørgeguides ikke fungeret som en stringent guide, 
men har snarere fungeret som en rettesnor, der kunne hjælpe os med at holde et relevant fokus (Kvale 
& Brinkmann 2009: 45f). 
Hovedparten af vores møder og interviews er blevet optaget som lydfiler (bilag 1.1-1.8) og efterfølgende 
transskriberet. Kvale & Brinkmann uddyber i deres bog om kvalitative interviewmetoder, hvordan man 
ofte er tilbøjelig til at anvende transskriberingen som den egentlige empiriske data, så snart den er skre-
vet, hvormed sproglige detaljer som ligger i tonefaldet, som for eksempel ironi, nemt kan gå tabt (Kvale 
& Brinkmann 2009: 200). Da vi finder lydfilerne mere fyldestgørende, i og med, at man på lyd i langt 
højere grad kan få de små detaljer og stemninger med, har vi derfor valgt at henvise til vores lydfiler, 
frem for transskriberinger. Når vi alligevel har valgt at transskribere vores materiale, skyldes dette vores 
erfaringer med, at der for det første opstår mange nye refleksioner i denne proces, hvor man transskri-
berer og lytter sine interviews igennem. Således har vores transskriberinger først og fremmest fungeret 
som arbejdsdokumenter, der har skullet gøre det lettere at finde tilbage til det eksakte tidspunkt i lydfi-
len, hvorfor transskriberingerne ikke bør betragtes som fyldestgørende udlægninger af vores empiriske 
data. Vi har dog for overblikket og gennemsigtighedens skyld vedlagt det transskriberede materiale 
som bilag (bilag 5).
I et par enkelte tilfælde har vi dog fravalgt at optage interviewet eller samtalen, hvis vi ikke har fundet 
det passende i situationen – enten på grund af samtalens omstændigheder eller af hensyn til personføl-
somt indhold. Af etiske årsager har vi valgt ikke at gøre lydfiler, logbøger og feltnoter offentligt tilgæn-
geligt3, da der under flere samtaler, diskuteres både personlige forhold og informationer, som kan være 
3  Lydfiler, logbøger og feltnoter vil dog være tilgængelige for vejleder og censor der skal bedømme nærværende speciale.
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konfliktfyldte i forhold til relationer mellem flere af de aktører, som vi har været i kontakt med. 
Valg af informanter
I forbindelse med vores empiriske indsamling vedrørende byvandringer, har vi foretaget flere forsk-
ningsinterviews med personer, der til dagligt arbejder med byvandringer af den ene eller anden karak-
ter. I det følgende vil vi kort introducere til baggrunden for vores valg af informanter og indsigt i den 
enkelte interviewsituation.
Byvandringer med en hjemløs
”Vi spørger Jørgen om vi må invitere på en kop kaffe eller andet. Han takker med et smil 
og siger ’så hellere en øl’. Vi krydser gaden og går over i kiosken og køber tre øl – to pilsne-
re og én noget stærkere. Vi sætter os udenfor på en bænk i solen” (Feltnoter B, bilag 2.2: 
28.09.14). 
Vores første interview, foregik efter vores deltagelse ved en byvandring med Gadens Stemmer, hvor vi 
på forhånd havde aftalt med guiden Jørgen, at vi efterfølgende kunne stille ham nogle spørgsmål i for-
bindelse med vores speciale. Samtalen startede ud med at være meget personlig, og vi fandt det derfor 
akavet og upassende at begynde at optage interviewet som lydfil. Derfor er både byvandringen og det 
efterfølgende interview dokumenteret igennem feltnoter (Feltnoter A, bilag 2.1 & Feltnoter B, bilag 2.2: 
28.09.14). 
Da vi overordnet har været interesserede i, at undersøge hvorledes byvandringer kan bruges som red-
skab til at give nogle af de underrepræsenterede grupper i planlægningen en stemme, har det været til 
stor inspiration, at deltage i Jørgens byvandring. Han er et godt eksempel på, hvordan det er lykkedes 
at give en udsat borgergruppe, en stemme i samfundet gennem byvandringer. Gadens Stemmer er dog 
det eneste eksempel, vi har kendskab til, hvor en minoritet, selvstændigt sætter dagsorden for, hvad de 
ønsker at fortælle igennem byvandringer. Derfor har vi fundet det relevant at lave et opsamlende in-
terview med Jørgen, for at få en dybere indsigt i, hvordan dette fungerer i praksis, og hvad det bidrager 
med for ham at vise rundt.
Et par måneder efter det første møde med Jørgen, tog vi igen kontakt til ham, da vi siden havde opbyg-
get ny viden om vores undersøgelsesfokus, og dertil havde nye spørgsmål. Vi havde ved sidste møde fået 
hans telefonnummer og aftalt, at vi gerne måtte kontakte ham igen. Vi aftalte at mødes et par dage sene-
re, for at foretage et mere struktureret ekspertinterview, med fokus på hans viden som guide. Desværre 
mødte Jørgen aldrig op. Vi havde løbende kontakt med ham per sms om, at han var på vej, men efter 
at have ventet på det aftalte mødested i halvanden time, besluttede vi at tage hjem. Herefter skrev han, 
at han havde været der – men at han ikke kunne finde os. Hvorvidt han reelt havde været der, eller om 
han havde en ”off-dag” og ikke ville tabe ansigt, ved vi ikke, men vi havde dog ikke set skyggen af ham.
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Tryghedsvandringer
For at undersøge hvordan man bruger mobile metoder ude i de boligsociale indsatser, interviewede vi 
Louise Falk Tranberg, der er kommunikationskoordinator i Urban Planen på Amager. Vi havde gen-
nem en kontakt fået at vide, at hun havde afholdt Tryghedsvandringer i Urban Planen. Under intervie-
wet fandt vi dog hurtigt ud af, at hun kun havde lavet én Tryghedsvandring. Vi vil derfor ikke betragte 
hende som decideret ekspert på området, som først antaget. Dog har interviewet givet os nogle nyttige 
indsigter i forhold til praktiske udfordringer og dilemmaer i forbindelse med at planlægge tryghedsvan-
dringer, og det at arbejde med mobile metoder i planlægningen, hvorfor vi stadig betragter interviewet 
som et relevant og brugbart input til vores undersøgelse.
Turist- og nicheguides
Dernæst har vi foretaget et interview med Mads Boserup Lauritsen, der er arkitekt, ”bybonde” og ophavs-
mand til virksomheden TagTomat4, der blandt andet tilbyder byvandringer rundt til grønne projekter i 
København. Foruden Mads’ søn Oskar på en otte måneder, der indtog frokost under interviewet, havde 
Mads inviteret sin lillebror Søren Boserup Lauritsen med. Søren studerer historie og arbejder i sin fritid 
som tourguide hos et turistbureau, der tilbyder guidede busture rundt til kulturhistoriske bygninger på 
Sjælland. Formålet med dette interview, var at få en indsigt i, hvordan de som guider griber byvandringer 
an og, hvad man som guide skal være forberedt på, samt deres erfaringer hermed. 
Stemningsbillede fra interviewet med Søren og Mads Lauritsen. 
Byvandringer med fokus på dialog og bevægelse
Til sidst har vi interviewet Oleg Koefoed fra Øko-Ø Amager, der betegner sig selv som aktionsfilo-
sof. Øko-Ø Amager er et aktørpræget innovations projekt under Cultura21 og Sharing Copenhagen. 
4  TagTomat startede som en privat idé i Mads’ egen baggård, med det formål at gøre byen mere grøn og spiselig, ved at 
lave selvvandende plantekasser, der kan stå rundt om i byen. I dag er det blevet til en virksomhed, der både sælger byvandringer 
med fokus på Københavns grønne og spiselige områder, færdige plantekasser til gård- og offentlige byrum, samt workshops hvor 
man selv kan få fingrene i jorden (TagTomat.dk).
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Gennem dette projekt har Oleg lavet en række byvandringer på Amager. Derudover har han flere 
års erfaring med at lave processer og workshops, hvor han blandt andet har arbejdet med kroppens 
bevægelse og byvandringer (bilag 1.7). Oleg har i den forbindelse særligt interesseret sig for, hvordan 
bevægelse og det at ”vandre” sammen påvirker dialogen. 
At gengive den oplevede virkelighed
Som tidligere beskrevet, vil det aldrig være muligt at fremstille alle detaljer af, hvordan vi har oplevet en 
konkret situation, da den virkelige situation indeholder en overvældende mængde af informationer om 
sanseindtryk, observationer og følelser på én gang. Derfor er vi bevidste om den tekstlige formidlings 
begrænsninger (Van Maanen 1988: 103). I den forbindelse vil vi med afsæt i etnografiens narrative me-
toder, så vidt muligt, søge at give en gennemsigtig gengivelse af, hvordan vi har oplevet den virkelighed, 
vi har befundet os i.  
Med inspiration fra den impressionistiske fortællemetode, vil vi for det første forsøge at bringe udvalgte 
situationer til live, gennem maleriske beskrivelser af en oplevet situation. Med håb om bringe læseren 
tættere på en virkelighedsnær oplevelse af situationens stemninger, indtryk og følelser, end ved en tra-
ditionel redegørelse af situationen:
“Impressionist painting sets out to capture a worldly scene in a special instant or moment of time. The 
work is figurative, although it conveys a highly personalized perspective. What a painter sees, given an 
apparent position in time and space, is what the viewer sees” (Van Maanen 1988: 101).
For det andet vil vi, med hjælp fra vores feltnoter (bilag 2) og logbøger (bilag 3) bestræbe os på, gennem 
såkaldte bekendelsesfortællinger, at inddrage vores egne oplevelser og erfaringer, da vi løbende ønsker at 
indvie læseren i de refleksioner, som vores valg og metodiske fremgangsmåde har affødt undervejs: ”the 
confessional attempts to represent the fieldworker’s participative presence in the studied scene […]” (Van 
Maanen 1988: 91). 
Således håber vi med ovenstående metoder, at kunne give læseren mulighed for at danne sig et billede 
af, hvorfra vi har oplevet den virkelighed, vi er indgået i og derved åbne op for læserens mulighed for, at 
lave sine egne fortolkninger af forholdet imellem feltet, den tekstlige fremstilling og indsigten i forfatte-
rens (vores) ståsted, som fortolkende subjekter (Dalsgaard 2003).
Vores empiriske indsamling i form af uformelle samtaler, interviews og deltagende observationer, samt 
løbende logbøger og feltnoter, vil således danne grundlaget for, de narrative fremstillinger af vores er-
kendelsesproces, som vi løbende har gennemgået i mødet med de unge og relevante aktører i felten. Vi 
vil løbende inddrage egne, de unges og øvrige aktørers fortællinger i en narrativ fremstilling af vores 
empiri og analyse, der skal være med til at åbne op for de valg og refleksioner, som vi undervejs har 
stået overfor. 
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Kapitel 4: Procesanalyse
Med afsæt i en grundlæggende anerkendelse af borgerens viden og deltagelse i planlægning som afgø-
rende for på demokratisk vis at kunne skabe innovative og bæredygtige løsninger, har vi fra specialets 
start haft som intention, at vores proces med de unge skulle baseres på et jævnbyrdigt samarbejde. Vi 
har derfor ikke ønsket at gå ind til processen med et ’færdigt’ koncept og formål, da det har været vig-
tigt for os, at de unge netop skulle være med til at definere og udvikle dette i et ligeværdigt samarbejde 
med os. Som beskrevet har denne tilgang den fordel, at der ved at bygge på en bred vifte af synspunkter, 
erfaringer og viden, frem for på forestillinger om et forventet resultat åbnes op for muligheden for opnå 
nuancerede og holdbare løsninger (jf. Healey). Omvendt åbner en sådan tilgang også op for en række 
metodiske udfordringer i processen. I følgende analyse vil vi med afsæt i vores praktiske proces med de 
unge rollemodeller, forsøge at udfolde hvad vi har lært om forudsætningerne for at arbejde med ind-
dragelse af unge ud fra et kommunikativt planlægningsperspektiv.
At rekruttere deltagere til en proces uden endemål
Med denne tilgang til processen, hvor vi på forhånd ikke har haft et fast defineret mål, har en af de første 
og største udfordringer i arbejdet været forbundet med at rekruttere den ønskede målgruppe. 
I første forsøg skrev vi indledningsvis til forskellige institutioner, der arbejder med unge drenge i alders-
gruppen 15-18 år. Her oplevede vi en udfordring i, at formidle vores intentioner, der uden fast målsæt-
ning kunne virke meget flyvske og ukonkrete, for ikke indviede personer, og resultatet blev da også, at 
vi ikke med denne tilgang lykkedes at få hul igennem til en gruppe unge.
For at opnå en dybere indsigt i målgruppen kontaktede vi personer i vores arbejdsrelaterede netværk, 
som har erfaring i at arbejde med unge drenge fra udsatte boligområder. I den forbindelse arrangerede 
vi et møde med en tidligere kollega Kareem, der i mange år har arbejdet med unge i netop de miljøer (jf. 
Metode). Udfordringen ved at formidle den åbne tilgang og intention, viser sig imidlertid atter under 
mødet med Kareem:
K (Kareem): ”Hvordan? Hvad tænker du præcis? Hvordan skal konceptet være?” 
I (Interviewer): ”For eksempel hvis du forestiller dig, at der er et koncept, hvor der er en gruppe unge, der 
bor i et kvarter…” 
K: ”Okay, så lad os tage udgangspunkt i, [at] jeg har nogle rollemodeller ude på Amager nu.” 
I: ”Ja for eksempel!” 
K: ”Ja, jeg har tre rollemodeller.” 
I: ”Hvis nu vi tager de tre rollemodeller og siger, at de bliver sådan nogle kvarterguider, hvor man kan ringe 
og få en tur… Altså hvor man… […]” 
K: ”[…] Er det så nogen fra kvarteret, der vil ha’ en tur?” 
I: ”Det kunne det være.”
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K: ”Eller er det nogen udefra?”
I: ”Det skulle man så finde ud af. Det har vi ikke sådan helt… Det vil vi ikke… Fordi vi synes os...’”
K: ”Hvorfor er det vigtigt?” 
I: ”Mmmh… Det ville være to meget forskellige ting, og vi synes, at det kunne være interessant også at tage 
den beslutning sammen med de unge, der var med i projektet. Om hvad de synes, der ville være væsentligt 
for dem […]” (bilag 1.1: 00:14:57).  
Som udklippet fra vores samtale her viser, er det ikke helt tydeligt for Kareem, hvad vores koncept går 
ud på og, hvad der er ”vigtigt”. Som det fremgår, har vi ikke været helt tydelige omkring vores intention 
om ikke at komme med et færdigt koncept, men at vi snarere ønsker, at drengene skal være med til at 
udvikle konceptet i processen. 
Når Kareem spørger: ”hvad er vigtigt?”, er det med en forventning om, at vi har et klart svar på, hvad 
byvandringer med de unge skal kunne som koncept. Men det, vi ikke har fået formidlet tydeligt nok, er 
i virkeligheden vores dybereliggende intention og forventning.
For, med afsæt i en kommunikativ planlægningstilgang, har vi haft en grundlæggende intention om, 
at vi i fællesskab med drengene ville udvikle, hvad byvandringen skulle kunne, med afsæt i det, der var 
vigtigt for dem. Denne intention har igen været grundlagt i en forventning om, at den indledende fælles 
proces ville styrke de unge drenges egen kapital således, at de fremadrettet ville blive bedre rustet til at 
ændre på deres livssituation gennem selve udviklingsforløbet, samt i en forhåbning om at kunne styrke 
den institutionelle kapital imellem deltagerne på byvandringen (jf. Innes & Booher). Og det er denne 
intention, der med dens indbyggede forventninger og forhåbninger, først senere kommer til udtryk 
under samme møde med Kareem:
I:”Men det er jo netop det der, vi vil med det! Det der med at kunne ændre den der fortælling”. 
K [færdiggør]: ”At man kommer ud og fortæller om sit område, og er stolt”. 
I [i kor]: ”Ja!” 
I: ”At du er stolt, men også, at man faktisk kan være med til at ændre noget, og at der faktisk... Og så kan 
det godt være, at det kun er fem eller syv mennesker, der har været med [på byvandringen], men når de 
går derfra, så går de faktisk derfra med en fed oplevelse af både: ’Gud! Der var nogle steder af det her område, 
jeg ikke anede eksisterede eller, der var så fantastiske!’ – eller at: ’Det var fedt at møde en derfra, og han 
var fandeme også en sej knægt, at han turde stille sig op og fortælle det for os!’ […]. Så det er egentlig det, 
der er essensen af det, vi gerne vil. Og om, hvordan det så skal skrues sammen eller, om det skal handle om 
noget bestemt og præcis, hvem det skal være for, det er jo så det, man… Det er det, vil skal finde ud af ” 
(bilag 1.1: 00:31:08).
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Som det fremgår af citatet, er det først nu, at vores intention begynder at tegne sig. Vi bliver således 
under vores møde med Kareem, klar over vigtigheden af at være mere eksplicitte omkring denne inten-
tion, når vi fremadrettet indgår i dialog med folk om, hvad det er vi gerne vil. 
I det praktiske planlægningsfelt vil man typisk se, hvordan inddragelsen af borgerne ofte sker i relation 
til en konkret udviklingsproces, som borgerne er direkte berørte af. I den forbindelse er det naturligt, 
at de berørte parter har et ønske om at få indflydelse på processen. I modsætning til en sådan proces, 
har vi imidlertid været udfordrede af, at vi har stået uden en konkret udviklingsproces, som de unge 
umiddelbart ville kunne relatere til. I stedet er vi kommet til de unge med en mere abstrakt og generel 
problemstilling, – nemlig den, at unge ofte bliver overhørt i planlægningsprocesser. 
Selvom vi flere steder har fået bekræftet vores tese om, at de unge gerne vil høres, har vi omvendt også 
været bevidste om, at heller ikke de unge viser interesse, hvis ikke man henvender sig med noget kon-
kret, de kan forholde sig til. Vi har derfor erkendt i vores proces, at vi, i stedet for eksempelvis at komme 
med en konkrete case, har stået med vores normative intentioner og akademiske fokus i hånden, hvor-
med vores budskab har kunnet virke både uklart og abstrakt for dem, vi har henvendt os til. 
Da det netop var det vi oplevede med vores første skriftlige henvendelse til institutioner der arbejdede 
med unge, ændrede vi derfor også strategi, og henvendte os i stedet til vores eget netværk, med kontakt 
til de unge. Som 12Byer netop også underbygger, kan der nemlig være visse fordele ved at trække på sit 
netværk af voksne personer med kontakt til de unge, da unge ofte også er mere tilbøjelige til at møde 
op, hvis de er blevet direkte opfordret (jf. metode). Vi har således været bevidste om, at vores møde 
med Kareem, kunne være en afgørende faktor i overhovedet at komme i kontakt med en gruppe unge, 
hvorfor det derfor også var endnu mere afgørende at formidle vores intentioner på en måde, som han 
kunne forholde sig.
Til trods for, at vi indledningsvis, også overfor Kareem, havde svært ved at tydeliggøre vores intention, 
oplevede vi dog, hvordan den åbne tilgang til processen, der i udgangspunktet var den væsentlige årsag 
til vores formidlingsproblemer, samtidig havde en afgørende betydning i forhold til at vinde Kareems 
interesse og tiltro. 
Får som mødet med Kareem skrider frem, bliver det også tydeligt, hvor nødvendigt det er, at det skal 
vedkomme drengene, hvis at han skal opfordre de unge drenge han arbejder med, til at engagere sig: 
”Det skal også være noget relevant […]. De skal kunne mærke at, det giver… Jeg føler bare, 
at det skal give mening på en eller anden måde… De er også unge mennesker.” (Kareem, 
bilag 1.1: 00:21:05). 
På baggrund af dette, synes Kareem således også at kunne se meningen med vores intention om, at invol-
vere de unge fra starten af processen, således at de selv er med til at definere rammen for deres deltagelse. 
Fra at være forvirret over, vores manglende koncept, begynder Kareem således også at forstå vores inten-
tion, og vise begejstring for potentialet i en proces, der bygger på et jævnbyrdigt samarbejde:
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”Altså jeg ved ikke, om det skal handle om, at de skal sige ja til at være guides. […] De 
kan godt være med til at mødes og lige tale om alt muligt. Jeg tror nok de er gode. […] Og 
så kan man jo brainstorme og analysere, og komme frem til noget, hvor de selv tænker, 
at det kunne lade sig gøre på den her måde. Om de lige pludselig finder på en eller anden 
app, der faktisk handler om, [at man] står i det her hjørne, og ved hvad det hele handler 
om – og så er det bare helt anonymt. Åhh det kunne faktisk være fedt. Er det ikke rigtigt?” 
(Kareem, bilag 1.1: 00:21:37).
Som man kan se i citatet, har det dermed vist sig afgørende, for Kareems interesse som potentiel gate-
keeper, at vi ikke er troppet op med et færdigt koncept, for blot at bede de unge om, at være med til at 
teste. Som det fremgår, har det derfor også været afgørende, at Kareem fik indsigt i, hvad potentialet for 
en sådan åben proces kunne være, hvilket har betydet at han indså at drengene faktisk kan få en aktie i 
at deltage. 
Det er netop en sådan åben proces, hvor de unge involveres helt fra starten af processen, så de oplever 
at være reelle medskabere, der skal give de unge en oplevelse af, at blive taget seriøst og dermed få lyst 
til at engagere sig (jf. metode). For hvis processen skal gøres direkte vedkommende for de unge, skal de 
selv være med til at definere, hvad der er vigtigt og meningsfuldt for dem. Netop denne intention for 
processen, har derfor været vigtig at formidle klart til Kareem.
Da Kareem har forstået vores intention, og set potentialet heri, forslår han efter mødet, at han vil sætte 
os i kontakt med to grupper rollemodeller fra henholdsvis Husum og Amager, som han selv arbejder 
med til daglig. 
At samarbejde med unge
Vi skulle se de unge rollemodeller første gang til et møde på Amager. Det var planlagt, at vi først skulle 
mødes med drengene fra Amager og efterfølgende med tre drenge fra Husum. Kareem ankom lidt før 
de andre og fortalte, at kun to af rollemodellerne fra Amager, Ali og Reda, kom, mens drengene fra 
Husum havde aflyst.
Indledningsvist ønskede vi at fremlægge vores tanker om at lave byvandringer med unge for at få 
Ali og Redas umiddelbare input på, hvordan de kunne forestille sig, at et sådan redskab kunne være 
interessant for dem. Hvis det skulle vise sig at være noget, der kunne interessere drengene, ville vi 
høre om de kunne have lyst til at indgå i et pilot forløb, hvor vi i fællesskab kunne planlægge en 
byvandring. 
Vores intention var her, at processen skulle tage udgangspunkt i en række af workshops, hvor vi med 
afsæt i forskellige redskaber og praktiske øvelser, henholdsvis skulle planlægge byvandringen og klæde 
de unge på til at guide den. Indholdet til de enkelte workshops var endnu ikke fastlagt, da de løbende 
skulle tilrettelægges efter de unges behov. Vi havde besluttet at tilrettelægge forløbet med en vis fleksi-
bilitet i forhold til drengenes tid og engagement (bilag 4.3). 
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På baggrund af vores tidligere møde med Kareem, var vi meget bevidste om udfordringen i at formidle 
vores intention. Derfor brugte vi lang tid på at forberede, hvordan vi indledningsvist kunne beskrive 
vores intentioner og skabe en overskuelig ramme for dialogen, der ville være klar for drengene. Hertil 
havde vi lavet en planche, som en slags visuel dagsorden med tematiske nedslagspunkter, der kunne 
udfyldes med post-it’s, så drengene kunne se, hvordan deres inputs og feedback blev anvendt undervejs. 
Planche med visuel dagsorden fra det første møde med Ali, Reda og Kareem.
Som det ses på billedet, var det visuelt sat op som en vej, der strækker sig gennem overvejelser om-
kring motivation og potentialer, og videre til forhindringer, for til sidst at runde af med et handlings-
orienteret spørgsmål om, hvordan vi sammen kunne komme videre i en fremadrettet proces, hvis de 
var interesserede.
Vi forsøgte indledningsvist at beskrive, hvordan vi, på baggrund af egne erfaringer med byvandringer, 
selv havde været motiveret til at undersøge, hvad det kunne som metode i byplanlægningen. Herunder 
fortalte vi om, hvordan vi havde set et potentiale for, at byvandringer både kunne være med til at få 
folk til at se byen med nye øjne, ligesom det kunne bidrage til, at man selv måske ville få skærpet sin 
opmærksomhed og begynde at se sin egen bydel med nye øjne og erhverve sig et styrket tilhørsforhold 
til den (bilag 4.3). 
Umiddelbart kunne drengene godt relatere til de potentialer, vi fremlagde, og kom med flere idéer og 
forslag til, hvad byvandringer kunne bidrage med samt, hvordan det kunne bruges i henhold til unge. I 
første omgang relaterede de blandt andet en del til det, de i forvejen laver med Kareems projekt, Street 
Society. Et projekt hvor de arrangerer fodboldturneringer på tværs af bydele, som giver anledning til, at 
de unge besøger og opdager andre kvarterer og bydele end dem, de selv kommer fra. I tråd med dette 
så de ligeledes et potentiale i at bruge byvandringer til at nedbryde fordomme på tværs af bydele, hvor 
børn og unge normalt ikke bevæger sig uden opfordring (bilag 1.2: 00:17:26). Dog forblev samtalen i 
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en vis armslængde fra drengenes hverdag, hvorfor vi under vejs oplevede en udfordring i diskussionen 
om, hvad der skulle motivere unge som dem selv, til at engagere sig i at lave byvandringer. Hertil starter 
Reda med at sige:
”For at være ærlig så tror jeg, at de unge har et problem med at gøre det, hvis de ikke får 
noget ud af det. Det tror jeg… Så hvis de bare får at vide at: ’Vil i ik’ være søde at holde 
det?’, så tror jeg de tænker øhm bare: ’Øh nej. Hvad får jeg ud af det?’ – og sådan. Det 
er jo en tankegang, som de fleste unge de har. Hvis de ik’ får noget ud af det, så har de 
ik’ særlig lyst. For så kunne de bruge tiden på at arbejde i stedet for bare at sidde der og 
så tjene penge på det for eksempel. Eller et eller andet. […] Det tror jeg ærligt, at det er 
problemet med at få dem selv i gang. Motivationen skal jo være der, og nogle gange så er 
motivationen bare penge ik’” (Reda, bilag 1.2: 00:40:27).
Af citatet fremgår det, hvordan Reda, trods det, at drengene ellers syntes at kunne se nogle umiddelbare 
potentialer i at lave byvandringer, alligevel havde svært ved at forestille sig, hvad der skulle få unge til 
– frivilligt – at lave byvandringer i deres kvarter. Det blev således klart for os, at det, i drengenes øjne, 
ikke ville være motivation nok at byvandringerne for eksempel kunne øge tryghedsfølelsen for børn og 
unge på tværs af kvarterene, hvis det var noget de skulle involvere sig frivilligt i. Det skulle kunne noget 
mere end det.  
Netop denne respons giver os et godt billede af, at vi på den ene side, har formået at give indblik i, hvad 
byvandringerne kan bruges til – også i en sådan grad, at drengene selv kunne relatere det til deres hver-
dag, men, at vi samtidig endnu ikke har formået at finde frem til deres direkte behov og motivation for 
at deltage. Dertil har det muligvis stadigt virket for abstrakt. 
Derfor fortsatte vi – lidt søgende – med at spørge ind til, om der kunne være en motivation i at opbygge 
erfaring og kompetencer, som de kunne skrive på deres CV. Et fokus, 12Byer også fremhæver, da de har 
erfaret at uddannelse og fremtid er mere i fokus hos de unge i dag, end nogensinde (Madsen et al 2014: 
29). Men selvom drengene giver udtryk for, at det godt kunne være motiverende for dem selv og måske 
også for nogle af deres kammerater (bilag 1.2: 00:42.39ff), kan vi i situationen godt mærke, at vi stadig 
ikke har formået at nå helt ind til, hvor der for alvor kunne være noget værdifuldt i det for Ali og Reda. 
Der er gået knap 45 minutter af vores møde, og vi sidder begge med en følelse af, at vores møde med Ali 
og Reda er ved at ebbe ud. Men som Kareem havde sagt til vores første møde med ham: 
”Tro mig! Hver eneste dreng eller, hver eneste pige i området har lyst til at gøre noget, men 
de kan ik’ […] For vi har alle sammen haft den der visionære tanke… At det skal bare 
være sådan der og sådan der […]  Altså man drømmer om ting – om, hvordan det skulle 
være, men i virkeligheden… Man kan ikke gøre noget” (Kareem, bilag 1.1: 00:41:35). 
Netop denne bevidsthed får os til at gøre et sidste insisterende forsøg på at få et indblik i, hvad der er 
på spil for drengene. Vi spørger derfor ind til, om der er nogle ting i deres hverdag eller kvarter, som de 
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ville ønske, de kunne ændre på. Dette spørgsmål åbner op for nogle helt nye muligheder for samtalen. 
Hvor vi lige havde troet, at vores møde var ved at nå enden, viste det sig, at vi først nu var ved at komme 
i gang! For da drengene, som svar på vores spørgsmål, ivrigt begyndte at fortælle os om forskellige situ-
ationer, hvor de havde oplevet, at der var blevet truffet beslutninger om gården og nærmiljøets fysiske 
udvikling hen over hovedet på dem, blev det klart for os, at her havde vi ramt en nerve, der kunne få 
drengene op ad stolene:
Ali: ”Det værste er at… Det bliver jo ikke taget til diskussion, når det her hegn, det kom op. Det blev 
aldrig sagt til beboerne. Fra den ene dag til den anden, så var der pludseligt et hegn…!”
Reda: ”[…] Det er bare sådan… Man hele tiden tænker: ’argh! Jeg orker det virkelig ik!’, sådan der: 
’Hvorfor lige… Hvorfor skal de gøre sådan der?’… Så får man den der negative tanke over, at dem og 
så… Den lille negative [tanke] gør, at man måske ikke vil deltage til noget de [voksne] holder måske” 
(bilag 1.2: 01:00:42).
Som det ovenstående citat viser, opbygger de unge en negativ holdning til de voksne, fordi de ikke 
føler, at de voksne tager dem seriøst og lytter til dem, hvilket gør ”at man måske ikke vil deltage i det 
de [voksne] holder”, som Reda udtrykker det. Således ser vi altså effekten af en negativ spiral, hvor den 
manglende involvering af børn og unge avler mistillid og modstand imod de voksne, som igen i sidste 
ende kan risikere at avle modstand og skepsis imod at involvere de unge. En ond spiral som drengene 
også selv er reflekterede overfor under samtalen:
”Hvis nogle af de små kommer hen og siger til mig, at de har et problem og sådan noget. 
Så efter alle de gange – så ville jeg sige: ’Gør det selv’, og så ville jeg bare sige: ’Jamen altså, 
det kommer ikke til at ske fordi, de lytter ikke på dig!’. Og den der spiral vil jo bare blive 
ved! Og så kommer man ingen vegne, og så...” (Reda, bilag 1.2: 00:55:14). 
Selvom frustrationen over ikke at blive hørt helt tydeligt avler modstand imod de voksne, reflekterer 
drengene alligevel over, at det jo ikke er fordi, de voksne ikke prøver at gøre noget godt for børnene, 
men, at de bare glemmer, at det måske også ville kunne betale sig at lytte til gårdens børn og unge en 
gang imellem:
”De inddrager ikke børnene godt nok, mener jeg. Så det er deres beslutninger… De prøver 
jo... For eksempel, de der gårde, de er jo for børnenes skyld, men nogle gange så synes jeg, 
at de skulle tage at… Lige at spørge børnene om, hvad de vil, og hvad de ik’ vil og, hvad 
vil de ha’ og, om det er en god idé at gøre lige det her og, hvordan skal det gøres og... Altså, 
det behøver ik’ [at være sådan], at hver gang, ok og så siger de [børnene], at det skal gøres, 
og så skal det gøres, hvad børnene siger. Men man kunne godt nogle gange lige prøve at… 
Man kunne lige høre dem, hvordan det var, inden man lige gik ud og brugte flere tusinde 
[kroner] eller, hvor mange penge, det nu var, på at gå ud og lave en ny gård eller en ny 
fodboldbane eller, hvad det nu er” (Reda, bilag 1.2: 00:58:10). 
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Med afsæt i vores intention om, i sidste ende, at styrke drengenes kapital til at påvirke deres egen livssi-
tuation (jf. Innes & Booher) er vi, under samtalen, hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan stille 
fremadskuende spørgsmål, der ikke leder tilbage til en pacificerende modstand. Herved oplever vi, 
hvordan der åbnes op for drengenes refleksion over, hvordan de selv kan tage udfordringen op og gøre 
noget ved situationen.
Et eksempel på dette er, da de selv bringer gårdens beboermøder på banen, og vi spørger, om de nogle 
gange selv deltager i de møder. Dertil svarer Reda: ”Øh, jeg er lige fyldt 18 såh… Men det har jeg tænkt 
mig, ja!” (Reda, bilag 1.2: 01:01:59). Da Kareem følger denne kommentar op ved, i en begejstret og op-
fordrende tone at sige: ”Du skal blive formand. Altså man kan godt!” (Kareem, bilag 1.2: 01.02.10), er det 
som om, drengene for alvor begynder at tro på, at de måske selv kan være med til at ændre på, at der 
ikke bliver lyttet til gårdens børn og unge, og Reda følger i den forbindelse op på Kareems forslag ved at 
foreslå, at de kunne skabe et råd i gården inspireret af de elevråd, man har på skolerne:
”Så kunne man lave, […] ligesom når man tænker elevråd på skolen, så kunne man gøre 
det i gården. Hvor man har sådan nogle personer, som tager diskussioner op for beboerne. 
De unge beboere, som har noget de gerne vil ud med... […] For det er jo lidt svært at have 
200 børn, der lige kommer op og [siger]: ’Men jeg vil have en basketball lige der, og jeg vil 
have dit og dat.’ […] Så man har nogle personer, som man ved, og som man også kan bli-
ve stemt på, og så… [som] man ved, kan tage aktuelle diskussioner eller debatter op som 
vedrører unge” (Reda, bilag 1.2: 01:03:27).
Således oplever vi, hvordan samtalen med drengene ikke blot bringer os nærmere et fremadrettet sam-
arbejde med drengene, men vi oplever også, at allerede dette første møde, er med til at styrke drengenes 
opmærksomhed på og bevidsthed omkring, hvad de selv kan gøre for at ændre på situationen. Man kan 
således sige, at der allerede nu, under vores første møde, opbygges intellektuel kapital hos drengene, om 
end endnu ikke tilstrækkeligt til, at de selv ville føle sig klar til at tage affære på egen hånd (jf. Innes & 
Booher). 
Vi ender på baggrund af dette forløb ud med en aftale om, at vi vil hjælpe drengene på vej med de næste 
skridt, ved i samarbejde med dem at planlægge en byvandring for bestyrelsen i Redas boligafdeling. 
Den fælles forhåbning er, at vi med byvandringen kan åbne op for et anderledes møde imellem gårdens 
unge og voksne, der kan styrke deres gensidige forståelse og relation (Social kapital jf. Innes & Booher) 
og hermed muligheden for et fremadrettet samarbejde imellem dem. Således bliver det de unges ønske 
om at ændre på det forhold, at der ikke bliver lyttet til gårdens børn og unge, der bliver udgangspunktet 
for vores videre forløb. 
Således har vi oplevet, hvordan vi i løbet af vores indledende møder – først med Kareem, og senere 
også med Ali og Reda, trods udfordringerne med at formidle vores abstrakte intentioner, alligevel har 
fået vagt et engagement. Drengene starter, som reaktion på ikke at blive lyttet til og taget seriøst, med at 
give udtryk for en opgivende og passiv modstand imod de voksne. Men under vores møde, oplever en 
udvikling, hvor de begynder at indse, at de også selv kan være med til at ændre på situationen. Formid-
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lingen af vores intention og oprigtige interesse i at indgå i et jævnbyrdigt samarbejde med drengene, har 
således været afgørende, både i henhold til at opnå Kareems opbakning, såvel som for at opbygge tillid 
til drengene, og styrke deres viden og deres egne handlemuligheder (intellektuelle kapital, jf. Innes & 
booher).
Når fordomme og tidspres tager over
 I bevidstheden om at vi, gennem vores samtale med Ali og Reda, har været med til at påvirke deres 
ønske om at ændre på den nuværende situation og i den forbindelse at etablere et ungeråd, har vi følt os 
forpligtede til, at tage ansvar for de ambitioner og drømme, som vi har været med til at sætte i værk hos 
dem. Vi beslutter derfor at sætte noget tid af til at indgå i dialog med lokale aktører (Amager Lynpulje5 
og Helhedsplanen), med det formål at undersøge mulighederne for, om, de kunne være interesserede 
i at understøtte drengenes proces på sigt (bilag 7). Dermed ændrede vores primære fokus på at afvikle 
en byvandring, til nu at fokusere på etableringen af et ungeråd. Således har vi befundet os i et krydsfelt, 
hvor vi på den ene side skulle opfylde vores egne forskningsmæssige ambitioner og på den anden side 
er indgået som deltagende aktører i drengenes hverdagskontekst, hvormed forskningsfeltet er blevet 
udvidet til også at vedrører andre forhold, end blot det først antagende (Clausen & Hansen 2007: 144ff). 
Dette deltagerbaserede dilemma er ikke kommet som en stor overraskelse for os, men vi er imidlertid 
blevet mere bevidste om, hvordan selv en lille interesseforskydning imellem genstandsfeltets aktørers 
interesser, og det planlagte undersøgelsesfokus, kan være nok til, at udfordre den planlagte prioritering 
af tid og fokus i processen. Set i et kommunikativt planlægningsperspektiv, mener vi dog, at netop den-
ne udvidelse af genstandsfeltet har været nødvendig, for at kunne danne os et så nuanceret billede, af de 
eksisterende synspunkter og fortællinger, som muligt (jf. Healey). Her har vi også fundet det relevant 
i forhold til at kunne gøre reflekterede overvejelser omkring, hvordan de næste skridt skulle gribes an. 
Som deltagende aktører, har vi foruden dette dilemma, konstant skullet forholde os til feltets indvirk-
ning på vores valg, samt uforudsigelige hændelser, som ikke altid er mulige at planlægge sig ud af (jf. 
Metode). 
Vi har, som tidligere beskrevet, på forhånd haft kendskab til lokalområdet gennem et studiejob i den 
lokale områdefornyelse. Dette har haft den fordel, at vi i den videre proces har haft en meget direkte 
adgang til at komme i kontakt med relevante aktører fra lokalområdet som den lokale Helhedsplan og 
Amager Lynpulje. Omvendt har vi, i processen, dog også erfaret, hvordan dette forudgående kendskab 
også har præget vores forudantagelser om kvarteret og dets aktører. Særligt relevant har dette været, 
i forhold til vores indtryk af bestyrelsen i den pågældende forening, hvor drengene ønsker at starte et 
ungeråd. 
Under vores første møde nævnte drengene en episode, hvor bestyrelsen havde valgt at opsætte et stort 
hegn, ud til en legeplads og boldbane, som bliver brugt af områdets børn og unge. Denne beslutning har 
ikke blot været til frustration for de børn og unge, der siden da har skullet gå en omvej for at komme til 
boldbanen, men også for Områdefornyelsen og Helhedsplanen, der har oplevet hegnet som en barriere 
for at skabe sammenhængskraft i kvarteret. Vi har derfor haft kendskab til, hvordan dette hegn har væ-
5  Amager Lynpulje er en pulje for unge mellem 13 og 25 år, der bor i Sundholmskvarteret eller Urbanplanen på Amager, 
der gerne vil lave projekter, der kommer andre unge fra området til gode. Puljen bliver drevet af unge frivillige, med vejledning 
fra tilknyttede projektledere (lynpulje.dk).
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ret centrum for stridigheder imellem flere forskellige interesser i kvarteret. Herudover oplevede vi, når 
vi var i kontakt med forskellige aktører fra lokalområdet, hvordan bestyrelsen fra netop denne boligaf-
deling, af flere, blev omtalt som værende besværlig og på tværs, hvilket blandt andet kom til udtryk i en 
samtale med et bestyrelsesmedlem fra en af de andre boligafdelinger fra lokalområdet:
”Da jeg kommer ind på, at de drenge, vi arbejder med, kommer fra Afdeling Q, nævner han i en venlig 
tone, at det jo lidt er en ’gammelmands-klub’, og nævner desuden, at Afdeling Q, som den eneste afde-
ling fra den almene boligforening, har meldt sig aktivt ud af Helhedsplanen, hvilket han, som så mange 
andre, vi har talt med, ikke virkede synderligt forstående over for” (Feltnoter A, bilag 2.1: 04.12.2014).
I nogle tilfælde, er vi ligefrem blevet advaret om, at vi kunne risikere at gøre situationen endnu værre for 
drengen, hvis ikke kontakten til bestyrelsen, blev etableret på den helt rigtige måde, som da vi talte med 
Sanne der er ansat i helhedsplanen på Amager, og derigennem kender til den pågældende bestyrelse:
”Og jeg tror også, at man skal arbejde rigtig meget på at få det præsenteret rigtigt for be-
styrelsen, ik’. Fordi hvis det først, altså hvis det går galt, så er det svært. For så er vi igen 
i den der; ’nå men de [unge] kan heller ikke, og det er sådan de unge er, ik’.’ Og så kører 
historien, ik’ […] ” (Sanne, bilag 1.3: 00:19:46).
Uden selv at have været i kontakt med bestyrelsen, fra den pågældende boligafdeling, havde vi således 
fra starten opbygget en del fordomsfyldte forbehold heroverfor. Derudover fik vi et indtryk af, at den 
pågældende afdelingsbestyrelse, havde et børne- og ungesyn, hvor inddragelse af unge ses som be-
sværligt og unødvendigt ressourcekrævende. Med en bevidsthed om, at et sådan ungesyn har kunnet 
udfordre drengenes mulighed for at trænge igennem med deres budskaber, har vi i planlægningen af 
vores andet møde med Ali og Reda, således været meget optagede af, hvordan vi bedst muligt kunne 
klæde drengene på til at kunne modbevise eventuelle negative fordomme om unges evner til at deltage 
i beslutningsprocesser. I den forbindelse har vi også været opmærksomme på at klæde drengene på til 
at indgå i en konstruktiv dialog med de voksne, så gensidige fordomme imellem de unge og bestyrelsen 
ikke skulle komme til at dominere dialogen og skabe konflikt, med anklagende bemærkninger mod 
bestyrelsens manglende inddragelse af unge, og visa versa (bilag 4.2). Således forberedte vi en works-
hop-session, med fokus på, hvordan man kan skabe en åben og interesseret dialog, hvor deltagernes 
individuelle synspunkter og fortællinger kan komme frem, og derved skabe mulighed for at løsne op 
for fordommene og opbygge gensidig forståelse (jf. Sandercock). 
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Planche om dialog og konflikthåndtering.
Da vi kom til dagen for vores andet møde med drengene, blev det aflyst. Kareem gav os på Facebook 
den besked, at Ali ikke rigtigt orkede, og at det påvirkede Reda, hvorfor han ikke troede, at drengene 
var på alligevel (bilag 8.2: 12.11.2014 kl.16.59). Det kom som en stor overraskelse, at de trak i land, da 
vi havde oplevet dem som meget motiverede ved det første møde. Vi forsøgte derfor at ringe til Kare-
em, for få en uddybet forklaring på deres aflysning, og for at høre, om han ikke ville prøve at tale med 
Reda igen, da især han havde virket motiveret ved det første møde. Der gik fem dage, før det lykkedes 
at få fat i Kareem, da han havde haft travlt med eksamener på sit studie. Da vi fik fat i ham, havde vi i 
mellemtiden været i kontakt med Amager Lynpulje, der udtrykte stor begejstring for drengenes enga-
gement. Kareem lovede at sige dette videre til drengene og lure stemningen, når han skulle mødes med 
dem senere den dag. Samme aften skrev Kareem følgende besked på Facebook: “God nyheder, drenge er 
på alligevel de har bare haft lidt travlt med skole” (bilag 7:17.11.14 kl. 21.37). 
Aflysningen havde imidlertid betydet, at vores forløb var blevet to uger forskudt i forhold til den oprin-
delige tidsplan, der i forvejen var lidt presset, hvorfor vi måtte revurdere de tidligere planer for forløbet. 
I kombination af en øget usikkerhed omkring, hvor meget vi kunne regne med drengene, et markant 
øget tidspres, samt påvirkningen fra diverse advarsler og fordomme omkring bestyrelsen i den pågæl-
dende forening, blev vi enige om, at det ville være for risikabelt at satse på, at vi kunne nå at lave en 
byvandring, inden vi skulle aflevere specialet:
”Det er blevet tydeligt for os, at vi har fået fat i noget, som der er virkelig stor interesse-  og 
behov for. Dog har vi talt om, at da mange af bestyrelserne kan have en tendens til at fo-
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kusere på de unge som en udfordring, snarere end som en ressource (jf. vores møde med 
Sanne), er det ekstra vigtigt, at drengene er fuldstændigt klare på, hvad de vil opnå, inden 
vi inviterer dem med [bestyrelsen] ud, hvis ikke vi vil risikere at skabe en endnu større 
afstand mellem dem, end der i forvejen er” (Logbog A, Bilag 3.1: 20.11.14). 
Påvirket af dette, tog vi derfor en beslutning, der på sin vis bragte os endnu længere væk fra udgangs-
punktet, end det første møde. Frem for at fastholde vores intention om at undersøge, hvordan byvan-
dringer kan fungere som en platform for en mere umiddelbar, nysgerrig og interessant dialog, var vi 
blevet berøringsangste over for bestyrelsen, og turde pludseligt ikke invitere dem til en byvandring 
uden, at drengene på forhånd havde udarbejdet en hel klar strategi for, hvad de ville, og hvordan. I ste-
det for at fokusere direkte på planlægningen af en byvandring for bestyrelsen, trådte vi således et skridt 
tilbage og prøvede at arbejde os tættere på, hvad det var drengene egentlig gerne ville med et ungeråd, 
og hvordan det kunne udfolde sig i praksis samt, hvordan de kunne udnytte eksisterende ressourcer og 
potentialer. Denne fokusforskydning betød, at vi blev langt mere fokuserede på, at der skulle opnås et 
konkret mål, og at drengene skulle have konkrete idéer og ønsker klar til, når de så skulle mødes med 
bestyrelsen.
I stedet for at planlægge en byvandring for bestyrelsen valgte vi derfor i stedet at fokusere på de anbefa-
linger, vi havde fået om at hjælpe drengene til at give nogle klarere definitioner på, hvad det var de ville 
og hvordan. På den måde blev dialogen denne gang indirekte dikteret af mere konkrete og målorien-
terede spørgsmål, som ville være lettere for de voksne aktører at forholde sig til (jf. mødet med Sanne, 
bilag 1.3). Det gik her op for os, at vores berøringsangst havde fået os til at gå i den typiske fælde, med 
at spørge: ”hvad vil I ha’?”, som vi oprindeligt havde håbet at undgå, da det jo netop er ved at låse sig 
fast på alt for bestemte idéer og målsætninger, at man risikerer ikke at kunne åbne op for nye indsigter 
og nå til enighed på tværs af interesser (jf. Sandercock). 
Dagen efter mødet med drengene, viste det sig, at vi begge havde ligget vågne med en masse spørgsmål 
til den drejning, processen havde taget. For som Sandercock også understreger, er det jo netop ved at 
bringe de forskellige perspektiver frem i lyset, at man kan få løsnet op for de underliggende fordomme, 
der ellers kan modarbejde muligheden for at finde fælles løsninger (jf. Sandercock). Og var det ikke netop 
egenskaben til at skabe interesse og nysgerrighed for forskellige fortællinger og synspunkter imellem de 
deltagende på en byvandring, der i første omgang havde motiveret os, til at se på byvandringers potentiale 
som dialogisk redskab i byplanlægningen? Så hvorfor var det så, at vi pludseligt ikke turde udnytte dette 
potentiale til at skabe en alternativ platform, hvor de unge og bestyrelsen kunne mødes til en åben dialog, 
uden nødvendigvis at skulle nå frem til forudbestemt mål, men snarere med et formål om at øge den 
gensidige forståelse og sociale kapital imellem dem (jf. Innes & Booher). På baggrund af disse spørgsmål 
besluttede vi således at ringe til drengene og foreslå, at give det et sidste forsøg, hvis de var klar på at gøre 
en indsats for, at nå det inden for de næste to uger. Da vi ringede til Reda, sagde han uden tøven ”ja” og vi 
aftalte at mødes med drengene allerede den kommende søndag (bilag 8.2: 31.11.2014).
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Efter få dage, lykkedes det os at få fat i det bestyrelsesmedlem, drengene havde udtrykt, trods alt at have 
bedst kontakt til. I modsætning til alle fordomme om bestyrelsens modstand, viste han stor interesse 
og velvillighed i at gå i dialog med drengene. Men som han samtidig gjorde opmærksom på, så skulle 
vi være forberedte på, at ville være en modningsproces, hvor man måtte tage et skridt ad gangen og at: 
”Det handler jo om, at bestyrelse og folk lige skal være klar til det. Ellers går det ikke. Men jeg skal nok lige 
finde ud af, om de kan på søndag, og hvordan stemningen er, og så vender jeg tilbage” (Feltnoter B, bilag 
2.2: 04.12.14). Samtalen med bestyrelsesmedlemmet, gør os overbeviste om, at det måske ikke er helt 
umuligt at trænge igennem til bestyrelsen alligevel, men på hans afrundende bemærkning at dømme, 
ville det dog heller ikke være helt uden betænkeligheder for bestyrelsen, at skulle inddrage de unge 
mere direkte.
Lige som vi tror, at vi trods alt har gode chancer for at nå at lave en byvandring for, om ikke andet nogle 
stykker fra bestyrelsen, aflyser drengene atter en gang på dagen, hvor vi skulle mødes for at planlægge 
byvandringen. Den ene af drengene var blevet syg (bilag 7: 07.12.2014).. Vi finder omgående en ny dato, 
for et nyt planlægningsmøde, men endnu en gang aflyser drengene dagen før. Denne gang, fordi den 
ene af dem, er kommet i tanke om, at han skal til køreprøve den dag (bilag 8.2: 10.12.2014). Denne gang, 
er det med så kort frist inden den søndag, hvor vi har planlagt at mødes med bestyrelsen til en byvan-
dring, at vi bliver nødt til at trække stikket. Vi meddeler drengene, at vi grundet de mange aflysninger, 
desværre ikke har mulighed for, at strække processen længere, men at vi kan snakkes ved til februar, når 
vi har afleveret specialet. Således har processen været præget af en række usikkerheder, og uforudsete 
aflysninger og det lykkes derfor ikke at lave en byvandring for bestyrelsen, trods adskillige forsøg. 
I rapporten ”Det normale ungdomsliv” fra 2005, hvor Center for Ungdomsforskning har forsket i unges 
hverdagsliv, skelner de imellem to former for fritidsaktiviteter, som de unge indgår i. Den ene form, 
knytter sig til deres engagement i skemalagte fritidsinteresser, som når drengene for eksempel går til 
fodbold på fastlagte dage. Den anden form, er de uorganiserede aktiviteter, der ikke er skemalagte, men 
aftales løbende med venner og familie, som for eksempel, når de unge mødes for at hænge ud eller gå 
til fest. Trods det, at de sociale relationer, som primært dyrkes i de uorganiserede aktiviteter, har en 
central betydning i de unges liv, betragtes denne form for aktiviteter ofte som af en mere uforpligtende 
karakter, der kan aflyses med kort varsel (Center for Ungdomsforskning 2005). 
I og med, at vi i forbindelse med de første to møder, først og fremmest har forsøgt at skabe en tillids-
fuld relation til de unge, og har lagt op til en vis fleksibilitet i forhold til mødetidspunkter, så det kunne 
tilpasses deres hverdag. Derfor har vi ikke tolket deres gentagne aflysninger som et tegn på manglende 
interesse, men snarere set aflysningerne med kort varsel, som et udtryk for, at de har tænkte processen 
som meget fleksibel, i kraft af vores oplæg og løbende fastlægning af mødedatoer. I kraft af, at vi ikke har 
præsenteret dem for et forløb med helt fastlagte datoer, har vi ubevidst sat det, ellers planlagte forløb, i 
den ”uorganiserede” kategori, hvormed drengene måske har følt sig mindre forpligtede til at overholde 
de aftalte mødetidspunkter. I den forbindelse har vi oplevet det som et tegn på, at drengene har stolet 
på, at vi ville finde en ny dato, hvis det aftalte mødetidspunkt skulle blive aflyst. Vi har således erfaret 
på første hånd, hvordan det, udover nødvendigheden af at styrke de unges bevidsthed om deres egen 
handlemuligheder (jf. ovenstående afsnit), også kan få stor betydning, hvor vidt man formår at udtryk-
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ke sine forventninger om de unges fremmøde, hvis man ønsker at de unge forpligtiger sig til at indgå i 
et forløb, og møde op på de eksakt aftalte tidspunkter. 
Herudover har ovenstående forløb vist os, hvordan den manglende dialog imellem afdelingsbestyrelsen 
og de unge, snarere synes at skyldes gensidige fordomme, end manglende interesse. Det er herved ble-
vet tydeligt for os, at der eksisterer et behov for at styrke den intellektuelle og sociale kapital, hvis der 
skal opbygges en bæredygtig samarbejdsrelation imellem de unge og den lokale afdelingsbestyrelse. I 
den forbindelse har det således været vigtigt, at udfordrer de eksisterende fordomme, som i processen 
også er begyndt at påvirke os selv. Den manglende viden og gensidig forståelse har således også haft stor 
betydning, når de unge trods en umiddelbart udtrykt velvillighed og imødekommenhed fra de forskel-
lige voksne aktører i deres område, alligevel ofte oplever ikke at blive taget seriøst. Dette vil vi uddybe 
nærmere i følgende afsnit.
Når alle vil, men ingen ved hvordan
Som ovenstående proces er et meget godt eksempel på, har der været mange faktorer, der har spillet 
ind og udfordret processen undervejs. Som vi har erfaret i processen, er de unge ikke blevet overhørt, 
fordi interessen ikke har været til stede. Derimod har vi fået det indtryk, at der ikke kun i den konkrete 
proces, med drengene fra Amager, men også på et mere generelt niveau, er flere forskellige faktorer, der 
trods en generel velvillighed fra de fleste parter, alligevel udfordrer de unges ønske om at blive hørt og 
taget alvorligt.
Som Sanne fra den lokale helhedsplan udtrykker det, er der overordnet en bred interesse i at inddrage 
unge noget mere, men som det også fremgår i nedenstående citat, er det ofte en udfordring at støtte de 
unge, da de unge sjældent kender til deres muligheder, og derfor ikke selv henvender sig:
”Det er helt vildt spændende, hvis det er det de vil, også… […] De kan søge Lokaludvalget 
[…], der vil smide penge efter dem. For de har jo også behov for at høre… Altså de mang-
ler jo de unge og deres stemme, ik’ […]. Men hvis der kommer sådan en gruppe, en gruppe 
unge og sagde: ’det kunne vi godt tænke os at søge midler til, fordi vi gerne vil uddanne os’, 
så ville de nærmest gå igennem med det samme, ik’. Altså, det er jo også det, der er lidt 
problematisk, for de unge ved faktisk ikke hvilke muligheder de har, vel?” (Sanne, bilag 
1.3: 00:56:59).
Der ligger således en hel klar udfordring i, hvordan man kan blive bedre til at møde de unge, der hvor de 
er, så de kan blive bevidste om deres muligheder. De unges manglende viden om deres muligheder, og 
om hvor de kan henvende sig, hvis de vil have støtte og opbakning til et initiativ, synes således at være et 
grundlæggende problem, i forhold til inddragelse af unge, som som vi desuden har fået underbygget af 
Kareem, under vores første møde, såvel som af 12Byer, når de beskriver, at ”manglen på aktiv deltagelse 
handler nemlig ikke nødvendigvis om dovenskab eller ugidelighed, men snarere om uvidenhed” (Madsen 
et al 2014: 32). I denne formulering udtales desuden en anden generel problemstilling; nemlig den ud-
fordring, der knytter sig til et ungesyn, hvor de unges manglende deltagelse ofte bliver begrundet med 
dovenskab og ugidelighed (jf. Sehested og Madsen et al). Som Sanne også gør opmærksom på, kan dette 
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blandt andet være en udfordring, når der kun sjældent er udskiftning i afdelingsbestyrelserne. De gamle 
tankemønstre og fordomme hænger ved, hvorfor hun netop ser et stort potentiale i, at støtte op om de 
unges ønske om at etablere et ungeråd:
”Og jeg tror på landsplan, altså i forhold til sådan noget bestyrelsesarbejde, der er det et 
kæmpe problem, at de unge ikke er med. Og der er der jo et andet problem, at sådan nogle 
folk har siddet der i 15-20 år, ik? Kan man skifte ud i det og få nogle unge ind?” (Sanne, 
bilag 1.3: 01:14:01).
Det problem har vi også set i kontakten med afdelingsbestyrelsen i Redas boligafdeling, der trods en 
umiddelbar velvillighed i forhold til de unge, stadig betonede vigtigheden i, at bestyrelsen også lige 
skulle nå at vende sig til tanken: ”Det handler jo om, at bestyrelse og folk lige skal være klar til det” (Felt-
noter B, bilag 2.2: 04.12.14). 
Som drengene også selv har været opmærksomme på, kan denne tilvænning desuden også hænge sam-
men med et ungesyn i bestyrelsen, hvor det betragtes som besværligt og krævende at involvere børn og 
unge i beslutningsprocesser: ”[…] for det er jo lidt svært at have 200 børn, der lige kommer op og: ’Men 
jeg vil have en basketball lige der, og jeg vil have dit og dat’. Det er jo lidt svært og sådan” (Reda, bilag 1.2: 
01:03:45). Denne udfordring gør også Sanne fra Helhedsplanen opmærksom på som typisk. De unge 
bliver ofte afvist, hvis afdelingsbestyrelserne finder deres ønsker for krævende eller uigennemtænkte: 
”Fordi det er rigtig svært os’, fordi de personer, der er i en afdelingsbestyrelse, de har som 
regel siddet der i rigtig, rigtig mange år, ik’. Og [de] har nogle syn på, hvad er de unge [er] 
og hvad de gør. Og så plus, at nogen af de unge, de skal jo også… De skal også blive bedre 
til at definere, hvad er det, de vil? For altså ’et lokale’ – jamen et lokale til hvad? Altså bare 
hygge, og hvem har så ansvaret for alle de børn, der kommer i lokalet? For nogle gange, er 
det bare større end ’bare’ at få et lokale, ik’” (Sanne, bilag 1.3: 00.07.48).
Hvis der som Sanne beskriver, ikke bliver skiftet ud i bestyrelserne, bliver bestyrelsesmedlemmerne 
ældre og ældre, hvormed afstanden til de unge bliver tilsvarende større og større. Herved kan fordom-
mene om, at det er besværligt at inddrage unge blive så fastgroede, at de voksne aktører kun hører, hvad 
de unge siger, igennem et filter af fordomme, frem for at gøre sig umage for at forstå, de dybereliggende 
intentioner hos de unge (jf. Sehested). Således bliver de unges henvendelser og ønsker ofte afvist, som 
besværlige eller urealistiske. For hvordan forklarer man for eksempel et bestyrelsesmedlem på 65 år, 
hvad det vil sige at ”hænge ud”? 
Som 12Byer også fremhæver, er det netop vigtigt at tage højde for, at ikke alle unge er vant til at være i 
forhandling med voksne, og derfor kan have brug for hjælp til at blive klædt ordentligt på til sådanne 
samtaler, hvis ikke de skal risikere at blive mødt af en lukket dør (Madsen et al 2014: 87). Når det er 
sagt mener vi dog, at de voksne aktører også har et ansvar for at være opmærksomme på, ikke alene at 
reagere på den ordrette betydning af, hvad de unge kommer med, men at tage sig tid til at forstå, hvor 
de unge taler fra, og møde dem på deres præmis. 
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Ved ikke at tage sig tid til at lytte interesseret til, hvad der ligger bag de unges henvendelser, risikerer 
man nemlig at glip af en betydningsfuld ressource for lokalmiljøet. For som vi også har fået bekræftet, 
da vi talte med et bestyrelsesmedlem, fra en anden lokal boligafdeling, kan inddragelse af de unge, være 
med til at sikre, at der skabes bæredygtige løsninger, som områdets børn og unge også føler ejerskab 
til og passer på. I den pågældende, har de ved at give de unge indflydelse og medansvar, oplevet et 
markant fald i hærværk i gården. I modsætning til naboafdelingerne, der årligt bruger over 100.000kr 
på reparationer af hærværk, bruger den pågældende så godt som ”nul kroner” (Feltnoter A, bilag 2.1: 
04.12.2014).
Jo mere de unge bliver mødt af en lukket dør, jo større er sandsynligheden for, at de giver op og mister 
interessen for at deltage. Det er derfor af al betydning at være opmærksom på, at bryde eller undgå den 
onde cirkel, som Reda i et tidligere citat referere til (Reda, bilag 1.2: 00:55:14). 
Opsamlende kan man således sige, at de stadigt ældre bestyrelser, øger fordommene og afstanden imel-
lem afdelingsbestyrelserne og de unge i boligområderne, hvorved man risikerer at gå glip af en vigtig 
ressource for lokalmiljøet. For ved at inkludere børn og unge, kan man ikke blot øge muligheden for, at 
skabe bæredygtige løsninger, der i højere grad tilfredsstiller deres behov, men der kan, gennem inddra-
gelse, også opbygges et vigtigt ejerskab og tilhørsforhold, som for områdets børn og unge til at passe på 
deres lokalmiljø, i stedet for at lave hærværk og ballade.
Da vi således er blevet bekræftet i, hvordan inddragelse af unge i virkeligheden i sidste ende kan vise 
sig stærkt ressourcebesparende, kan i det altså synes paradoksalt, at der tilsyneladende alligevel hærsker 
en tendens til at se inddragelse af unge som ressourcekrævende. Når denne opfattelse alligevel synes at 
gøre sig gældende mange steder, ser vi det først og fremmest som et tegn på afmagt og manglende viden 
om, hvordan denne inddragelse skal gribes an. For som vi selv har oplevet i processen, er de unge hele 
tiden på vej, og har gang i mange ting, hvorfor det kan være nødvendigt at være ekstra eksplicit omkring 
overholdelse af aftaler, og løbende opfølgning. Ligeledes kræver det opmærksomhed på, hele tiden at 
underrette de unge om nye informationer og tiltag, så de bliver holdt ved ilden og er motiverede til at 
deltage. Desuden kan de unge ofte have en sparsom tålmodighed, der kræver hurtig handling, eller 
orientering. Mange projekter er imidlertid ofte tidskrævende, og der opstår derfor nemt en utilfreds-
stillende situation, hvor de unge, der har budt ind til processen, kommer til at føle sig overhørte eller 
afkoblede fra processen, da de ikke løbende bliver underrettet (jf. Madsen et al). Det kræver derfor en 
vis indsigt og forståelse for, hvilke særlige hensyn der må tages, når man ønsker at samarbejde med 
unge, hvilket vi har erfaret som begrænset, hvis overhovedet eksisterende i flere tilfælde (jf. ovenstående 
udtalelser fra Sanne).
Årsagen til den manglende inddragelse af unge knytter sig således til den begrænsede viden og fejlslåe-
de kommunikation, hvormed der i stedet opbygges gensidige fordomme og skepsis. For at gøre op med 
den onde cirkel, skal der derfor sættes ind på flere niveauer, for at nedbryde de mangeartede barrierer 
og misforståelser, der så let kan opstå i dialogen imellem voksne og unge.
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Opsamling
 Med afsæt i det ovenfor beskrevne forløb, har vi forsøgt at danne os et billede af forudsætningerne for 
at arbejde med unge i planlægningen. Til trods for at processen ikke udmøntede i en byvandring som 
tilsigtet, er vi blevet bekræftet i, at de unge har et ønske om at blive hørt og deltage aktivt i deres lokal-
miljø, men at deres viden om mulighederne, samt rammerne herfor er begrænsede og ofte præget af 
dårlige erfaringer, hvor de føler sig talt ned til eller helt overhørt. 
Ligeledes er vi blevet bekræftet i, at der er et ønske fra lokale aktører som Helhedsplaner, Lokaludvalg, 
samt en umiddelbar åbenhed fra afdelingsbestyrelsen for, at inddrage unge som en ressource. Til trods 
herfor, er vi dog blevet mødt af en klassisk rammetænkning, der kræver, at de unge klart kan definere 
og lægge en plan for deres mål, før man er interesseret i at indgå i en videre dialog med de dem. Således 
har vi erfaren, at hvis inddragelse af unge i planlægningen skal lykkes, bliver de voksne aktører nødt 
til at prioritere den tid, der skal til for at gå til processen på en måde, så der skabes plads til at møde de 
unge på deres  præmisser. På samme måde ser der ud til at være et behov for, at de unge bliver støttet 
og klædt på til at indgå på den demokratiske arena, som for mange, kan forekomme som ukendt land.
Vi har fået bekræftet, at både de unge, såvel som de voksne aktører udtrykker et ønske og behov for, 
at de unge involveres, men at dette udfordres af forskellige dialogiske barrierer. Til trods for at vi ikke 
nåede at afholde en byvandring, er vi således alligevel blevet styrket, i vores overbevisning om nødven-
digheden af at udvikle alternative arenaer for dialog, hvor de forskellige interesser og talte sprog kan 
komme til udtryk. Vi har således stadig fundet det relevant at undersøge, hvilke metodiske potentialer, 
der kan være forbundet med at anvende byvandringer, som en sådan alternativ arena i planlægningen. 
Således har vi valgt, sideløbende med vores praktiske proces, at studere de metodiske egenskaber ved 
byvandringer nærmere, hvilket vi vil uddybe i følgende analyse. 
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Kapitel 5: Analyse af byvandringers egenskaber
I følgende analyse vil vi bevæge os væk fra processen, som vi har været igennem med drengene på 
Amager, og i stedet zoome ind på vores sideløbende undersøgelse af, hvilke generiske egenskaber, der 
knytter sig til byvandringer som metode, samt hvilke forudsætninger, der knytter sig til at skabe en god 
oplevelse med en byvandring. Som beskrevet i metoden, har vi ikke kunne finde noget forskningslit-
teratur, der beskæftiger sig konkret med byvandringer i den form som vi arbejder med det. Således vil 
følgende analyse være baseret på en bredere undersøgelse af generiske kendetegn ved byvandringer, 
på baggrund af deltagende observationer fra en række forskelligartede byvandringer, suppleret med 
ekspertinterviews med folk, der arbejder med byvandringer og sammenholdt med studier, der i den 
ene eller anden forstand har beskæftiget sig med byvandringer eller mobile metoder, med relevante 
fællestræk. Vi vil ikke give en længere redegørelse for disse studier under vejs, men vil nøjes med at in-
troducere dem i analysen, hvor vi har fundet det relevant. Formålet med følgende analysedel er således 
først og fremmest at blive klogere på de metodiske egenskaber, der knytter sig til byvandringer. 
Rammesætningens betydning for oplevelsen
I det følgende afsnit, vil vi se nærmere på, hvordan rammesætningen for byvandringen, har betydning 
for den samlede oplevelse, for stemningen imellem deltagerne, og for hvordan folk interagerer med 
hinanden og med rundviseren undervejs. 
Vi starter med at være på en byvandring med Gadens Stemmer:
”Vi står og venter på hjørnet af Saxogade og Matthæusgade på Vesterbro. Heldigvis skin-
ner solen på denne søndag. Vi skulle mødes kl.14. Den er nu ti minutter over. Der er lø-
bende kommet folk til, der har set søgende ud. Vi er nu seks personer. Os, en mor og datter, 
og et ægtepar. Nede ad Saxogade ser vi en mand – kronraget – komme gående i hastige 
skridt med en hund, der går frit ved siden af. Det er Jørgen. Han underskylder forsinkelsen 
og spørger venligt, om vi alle har billetter. Folk begynder at rode i deres lommer, hvortil 
han siger: ”Det er fint nok – jeg stoler på jer. Lad os gå” (Feltnoter B, bilag 2.2: Gadens 
Stemmer 28.09.14).
Således startede vores byvandring med Jørgen, fra Gadens Stemmer på Vesterbro. 
Inden Jørgen dukkede op, nåede vi, måske lidt påvirkede af, at byvandringen var med en hjemløs, at 
tænke: ”gad vide om han overhovedet dukker op?” Det gjorde han. På en eller anden måde, var det også 
en del af charmen, at han kom for sent. Det gjorde det lidt mere autentisk, at han ikke stod der velpole-
ret og til tiden, men at han til gengæld kom lidt forsinket med en guldbajer i inderlommen. 
Som ovenstående viser, har det allerede haft en betydning for deltagernes forventninger, at man på 
forhånd havde tilmeldt sig en byvandring med en hjemløs, hvorfor der måske ikke var de samme 
forventninger til en professionel og tjekket fremtræden af guiden, men, at det tværtimod blev en del 
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af charmen, at Jørgen kom for sent. 
For Søren Lauritsen, der arbejder professionelt med byvandringer for et turistselskab på Sjælland, er 
der en helt klar overensstemmelse mellem at have og bevare overblikket, og det at udstråle overskud, 
som viser at man er i stand til at tage sig af gruppen. Dette kan især være nyttigt, hvis man vil undgå en 
dårlig dynamik blandt deltagerne:
”Ja det er svært fordi, at hvis man lader folk passe sig selv, så kan det også hurtigt ødelægge 
stemningen i gruppen […]. Og hvis der er en dårlig dynamik, jamen så bliver de automa-
tisk ufokuserede, fordi at den her lille spænding, der foregår, den ødelægger opmærksom-
heden på det, de jo egentlig er kommet for at se.”, hvortil han følger op med at understrege 
at: ”Det er altså virkelig virkelig vigtigt, at få folk til at føle […], at man tager sig af dem i 
løbet af turen” (Søren, bilag 1.6: 00:12:47). 
Vi ser her, hvordan to meget forskellige måder at arbejde med rammesætning af byvandringer på, begge 
ender ud med et godt resultat. Rammesætningen har stor betydning for selve oplevelsen, stemningen 
og interaktionen mellem deltagerne, som vi også vil se i følgende. 
I episoden med Jørgen, giver hans forsinkelse og byvandringens løse præg, anledning til, at der spon-
tant etableres en intimitet i gruppen, hvor det næsten ligefremt er charmerende at han er forsinket, og 
at dette giver gruppen en fælles oplevelse. Dog kunne man forestille sig, at en forsinket guide, i næsten 
alle andre omstændigheder, ville fremstå uprofessionel og derigennem skab en stemning i gruppen af, 
at guiden ikke ”har styr på det”.
Hvor Jørgens byvandring, der på mange måder er præget af tilfældigheder, som vi senere i analysen vil 
komme ind på, karakterisere Søren dette som et strategisk element. I den forbindelse beskriver han, 
hvordan man aktivt kan bruge humor og selvironi, til at få gruppen til at føle sig godt tilpas, også hvis 
ikke alt på byvandringen, lykkedes som det er intentionen. Netop denne uhøjtidelige tone, var måske 
også medvirkende til, at Jørgens forsinkelse ikke blev oplevet som utjekket, men blot som en del af op-
levelse, og dermed fremstod som egenartet og charmerende. 
Om også Jørgen har en strategi for tilfældighederne i sine vandringer, har vi ikke spurgt ham om. Det 
skulle vi måske. Men, hvad, der er tydeligt, er, at rammesætningen for en vandring er forskellig, hvilket 
vi vil komme ind på i det følgende.
På en byvandring på PapirØen, arrangeret af Dansk Arkitektur Center (DAC), oplever vi således en 
helt anderledes professionel og formel rammesætning for vandringen end, den vi oplevede med Gadens 
Stemmer:
”Det var mørkt fra ankomst ved Papirgalleriet, hvor vi blev taget imod af arrangøren fra 
DAC. Vi blev krydset af på listen og fik udleveret 3 jetoner, som vi fik at vide, at vi skulle 
passe godt på til slutningen af programmet” (Feltnoter B, bilag 2.2: PapirØen 03.12.14). 
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Efter at deltagerne var blevet krydset af, blev man vist ind i Papirgalleriet, hvor der var sat stole op for-
an et lærred med et luftfoto af PapirØen. Stolene indbød til, at man med det samme gik derhen og tog 
plads med fokus op mod scenen. Her blev der som indledning til byvandringen holdt et oplæg med 
Klaus Kastbjerg, der er ejendomsudvikler og lejeren af grunden, samt etnolog og medstifter af rådgiv-
ningsfirmaet Carlberg/Christensen, Søren Møller Christensen:
 ”Jeg fandt selv hurtigt en plads på en række, hvor jeg kunne se, at der sad andre personer, som var kommet 
alene” (Feltnoter B, bilag 2.2: PapirØen 03.12.14). Bortset fra de udleverede jetoner, der gav anledning 
til små kortvarige udvekslinger af nysgerrig undren mellem deltagerne, gav den formelle rammesæt-
ning i øvrigt ikke anledning til interaktion imellem deltagerne. Ligeledes var rammesætningen styrende 
for deltagernes interaktion, eller mangel på samme, under selve byvandringen, hvor den formelle stem-
ning blev opretholdt. 
På en byvandring arrangeret af DAC, vil der ofte automatisk være forventninger om et vist fagligt ind-
hold og niveau. Således kunne man nemt forestille sig, at det ville have haft en noget anden virkning, 
hvis guiden var kommet ti minutter for sent, end det havde på byvandringen med Gadens Stemmer.  På 
den måde afhænger rammesætningen ikke blot af den ramme, der sættes i situationen, men også af de 
forventninger, der er lagt op til i den forudgående formidling af byvandringen. Men for at vende tilbage 
til Søren Lauritsens kommentar, kan guiden i høj grad også påvirke stemningen, ved at anvende humor 
og situationsfornemmelse til at bryde isen, og skabe en afslappet stemning i gruppen. Som guide har 
du således stor indflydelse på, hvordan der skabes en god stemning og dynamik i gruppen, hvilket vi vil 
komme nærmere ind på senere i nærværende analyse.
Foruden guidens rolle i, at byde velkommen, forventningsafstemme og sætte rammen, har vi desuden 
erfaret, hvordan gruppens størrelse også har indvirkning på stemning og gruppedynamik. 
På byvandringen med Gadens Stemmer var vi for eksempel en lille gruppe på seks personer foruden 
Jørgen. Dermed var stemningen allerede fra start, relativ intim og helt nede på jorden, hvilket i høj grad 
også skyldes Jørgens humoristiske og afslappede facon. Som helhed har vi på de øvrige små byvandrin-
ger vi har deltaget i oplevet, hvordan der forholdsvist hurtigt er opstået en stemning af at være en del af 
en lille tæt gruppe. 
På de større byvandringer, har vi ikke oplevet samme intimitet og nærhed i gruppen, hvilket til dels har 
skyldtes byvandringens rammesætning og form. Samtidig har vi oplevet, hvordan grupper på mellem 
20-30 personer også rent fysisk har skabt en større afstand imellem deltagerne, hvilket også har påvirket 
stemningen. Den danske arkitekt Jan Gehl har blandt andet beskæftiget sig med betydningen af afstan-
den imellem mennesker i det offentlige rum, i forhold til måde de interagerer på. Bliver afstanden mel-
lem deltagerne og guiden mere end 3,75 meter, karakteriseres det som en offentlig afstand, der betegner 
en mere formel distance, som ofte er præget af envejskommunikation, som i undervisningssituationer. 
Jo mindre afstanden er imellem de samtalende parter, des flere sanseindtryk er med til at påvirke dia-
logen (Gehl 2007: 63f). Ved de helt store byvandringer, vi har deltaget på, har vi erfaret, hvordan der 
har været situationer, hvor guiden stod i den offentlige afstand, mens de fortalte. I de situationer har vi 
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oplevet, hvordan deltagerne har været mindre tilbøjelige til at byde ind og stille nysgerrige spørgsmål 
under vejs. Ligeledes har vi i nogle tilfælde også oplevet, hvordan større grupper har kunnet bevirke, 
at nogle af deltagerne har mistet koncentrationen og har været mere tilbøjelige til at småsnakke i bag-
grunden, mens guiden har fortalt (Feltnoter A, 2.1: Nørrebro 23.11.2014). I den forbindelse har vi dog 
set, hvordan man ved at invitere udvalgte personer med på turen, der kan byde ind med ekstra input og 
små anekdoter under vejs, kan bryde op for en oplevelse af ren envejskommunikation, hvilket fungere-
de rigtig fint under en byvandring for en større gruppe på Indre Nørrebro:
”Områdefornyelsens chef ledte turen, men en beboer fra området, der havde været med 
til at kortlægge forskellige informationer om mennesker og færden i området, samt nogle 
af Områdefornyelsens øvrige kollegaer deltog også og bidrog med input og informationer 
undervejs, hvilket fungerede godt til, at skabe nogle forskellige vinkler på fortællingerne.”  
(Feltnoter A, 2.1: Nørrebro 23.11.2014).
På byvandringer med færre deltagere, har vi oplevet, at folk er mere tilbøjelige til selv at byde ind med 
kommentarer og spørgsmål undervejs. Det er derfor også vores oplevelse, at den nære afstand kan være 
med til at påvirke deltagernes engagement og sociale interaktion, og det bliver derfor ikke nær så rele-
vant at planlægge inputs fra andre, end guiden. 
Foruden afstanden til guiden og størrelsen på gruppen, rammesætning og strategisk brug af virkemid-
ler, er byvandringens og fortællingernes tema og form, også med til at påvirke den relation, der skabes 
mellem deltagerne. Tager byvandringen dermed ikke udgangspunkt i en personlig fortælling, som det 
var tilfældet med Jørgen, kan det at inddrage andre personer, være en metode til at gøre fortællingerne 
nære og relevante. Ønsker man med byvandringen, at skabe en tæt gruppefølelse og intim stemning, 
kræver det med en stor gruppe således en større indsats fra guidens side, end hvis man arbejder med en 
lille gruppe, hvor alle deltagere, øjeblikkelig har mulighed for at se hinanden i øjnene. I den forbindelse 
understreger Søren Lauritsen, hvordan guiden også kan påvirke stemningen ved, at skabe en klar for-
ventningsafstemning til forløbet fra starten:
”[...] så hvis man fra starten af kan skabe en følelse hos tilskuerne af at, ’jamen hvis I har 
et spørgsmål, jamen så stiller I det med det samme’, […] ’Og hvis I har noget I vil supplere 
med, jamen så gør det da endeligt, for vi er her jo alle sammen for at få en god oplevelse’. 
Det er igen… Det hele er med til at skabe den gode stemning […] Det er i hvert fald meget 
vigtigt at sætte rammen for, hvad der er tilladt, og hvad målet er. Og det er jo bare at have 
en god oplevelse” (Søren, bilag 1.6: 00:39:24).
Grundlæggende har vi således erfaret, at det er vigtigt, at man som guide er grundigt forberedt på, 
hvilken gruppe man skal vise rundt, hvis man ønsker at skabe en god oplevelse. Er det en stor, eller 
lille gruppe deltagere og hvilke forventningerne kan der være til byvandringen i kraft af dens tema eller 
form? Lægger byvandringen op til, at deltagerne kan få ny viden på et højt fagligt niveau, eller er den 
mest af alt fokuseret på at få en god og anderledes oplevelse? Ligeledes vil forventningerne til guidens 
professionelle viden selvsagt også variere i forhold til temaet for byvandringen, hvor man i mindre grad 
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vil have forventninger til en hjemløs guides viden om arkitektur, end man vil forvente på en byvandring 
arrangeret af DAC. Ved at være velforberedt på rammesætningen, og skabe en klar forventningsafstem-
ning fra starten, kan man således forbedre forudsætningerne for at skabe den ønskede dynamik i grup-
pen og for at give deltagerne en god oplevelse. I den forbindelse har vi desuden set, at jo større antallet 
af deltagere er, des mere forberedelse og ekspertise kræver det fra guiden at skabe en god dynamik i 
gruppen. Dermed spiller guiden en afgørende rolle som facilitator, der kan være med til at sikre, at alle 
deltagere har mulighed for at være repræsenteret og deltage indenfor de rammer, der er sat, og som 
deltagerne nu ønsker det og derigennem få en god oplevelse (jf. Healey). 
Fra sted til sted - Mødet imellem deltagerne
”Mellem stoppene på turen, opstod der uformelle samtaler imellem deltagerne, hvor flere 
kendte hinanden fra studie- eller arbejdsrelaterede sammenhænge. Ved hvert stop blev op-
mærksomheden atter rettet imod den, der fortalte, og der blev stillet interesserede spørgs-
mål, med undtagelse af små grupper, der havde svært ved at stoppe den uformelle samtale, 
som de fortsatte med lavmælte stemmer i baggrunden, for ikke at forstyrre” (Feltnoter A, 
bilag 2.1: Nørrebro 23.11.14).
Adjunkt på University of Massachussets Amherst, Jonathan R. Wynn, har lavet et omfattende studie 
af 140 timers byvandring fra 58 forskellige guidede ture rundt i New York, hvori han beskriver, hvor-
dan guiderne opfatter deres byvandringer som en måde, hvorpå de kan være med til at transformere 
deltagerne, både som enkelt individer og som gruppe. Hans fokus er her, hvordan byvandringen kan 
bruges til at skabe en bredere forståelse af byen og de miljøer, som folk færdes i ved at ”take people 
who don’t know about their enviroment (…) and let them realize these processes that are going on around 
them”, ligesom den på samme måde kan bruges til at skabe et bånd mellem deltagerne, så der dannes 
én samlet gruppe af rejsefæller: ”the practice of guiding creates dispositions of participants and bonding 
them together as a group.” (Wynn 2010: 156). Wynn lægger altså op til, at der med transformation i fokus 
beredes en vej, hvor guiden og gruppebåndet sammen skaber et gensidigt fællesskab og tilhørsforhold 
til hinanden og byen, gennem deres oplevelser (Wynn 2010: 159). Dette gensidige fællesskab og tilhørs-
forhold styrker deltagernes sociale kapital, hvor det personlige ansigt til ansigt møde, styrker tilliden 
imellem parterne (jf. Innes & Booher). 
Wynn’s fokus lader sig især udfolde som relationsbefordrende til fremadrettede samarbejder, hvis det 
er en gruppe, hvor både guide og deltagere på forhånd kender hinanden. Et sådan scenarie kunne ek-
sempelvis være, at Ali og Reda inviterede bestyrelsen på en byvandring. Dermed kunne denne nye og 
anderledes kontekst, som de mødes under, være med til at etablere en ny relation parterne imellem, og 
dermed bidrage til at transformere deres gensidige skepsis til en øget social kapital (jf. Wynn, Innes & 
Booher). Fremadrettet kunne der således skabes basis for, at dette igen på sigt kunne bidrage til en øget 
politisk kapital, hvor de kollektivt i gruppen, både guide og deltagere, kan skabe fælles handling (jf. 
Innes & Booher). 
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Netop den relations skabende effekt, var noget af det, vi lagde mærke til allerede på nogen af de første 
byvandringer, som vi deltog på, hvor ingen i forvejen kendte hinanden. Her blev vi opmærksomme 
på, at det ofte var på selve gåturen imellem de planlagte stop, at det trygge uformelde mellemrum blev 
skabt, hvor deltagerne kunne dvæle ved og kommentere på de fælles indtryk, og således binde et fælles 
bånd gennem oplevelser fra turen. Det gav også plads til at de deltagere, der ikke havde lyst til at sige 
noget foran hele gruppen, havde mulighed for at stille spørgsmål til guiden uden resten af gruppens 
opmærksomhed. 
En lille pause – fra en byvandring i Hamborg.
Under vores interview med Søren og Mads Lauritsen, beskriver Søren netop, hvordan de små samtaler, 
der opstår mellem deltagerne, når man bevæger sig har stor betydning for den gruppefølelse, der bliver 
opbygget op turen: ”[…] Det var fuldstændigt ligegyldigt, hvor de kom fra, så havde de et eller andet at 
snakke om, fordi de blev bragt sammen. Så det bliver sådan en lille endagsfamilie. Og det gør det sådan set 
også, selvom det kun er fire timers byvandring – to timers byvandring eller én times byvandring […] Folk… 
Når de går sammen, så får de sådan en gruppefølelse […]” (Søren, bilag 1.6: 00:06:30).
Den amerikanske psykolog Erving Goffmann beskriver netop hvordan: ”Det er en almindeligt gældende 
regel, at mennesker, der kender hinanden i forvejen, må have en god undskyldning for ikke at indlede kon-
takt, når de mødes; medens omvendt mennesker, der ikke kender hinanden, må have en god undskyldning 
for at indlede en kontakt” (Behavior in Public Places, New York 1963 (i Gehl 2007: 161)).  
Det er sådan, at vi ser byvandringen som den gode undskyldning for, at indlede en ny form for kontakt 
til hinanden. Under de byvandringerne vi har deltaget på, oplevede vi, at det især var den fælles referen-
ceramme i de nye indtryk og oplevelser, samt nysgerrig undren under vejs, der fungerede som en sådan 
anledning til at indlede en samtale med de andre på turen.
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På de byvandringer som vi har deltaget i, har der ikke været nogen af dem, hvor alle på forhånd kendte 
hinanden, eller havde en relation til hinanden. Derfor ville der uden den fælles kontekst, ikke være en 
naturlig anledning til at indlede kontakt til hinanden. Hvis vi omvendt igen ser på det tænkte scenarie 
med Ali og Reda, der inviterer bestyrelsen til en byvandring, vil den nye kontekst som de mødes i, være 
den undskyldning, der skulle til for ikke at undlade at tage kontakt.
Under de byvandringer, vi har været på, har vi erfaret, hvordan det særligt har været de uplanlagte og 
tilfældige hændelser, der har givet anledning til interaktion imellem deltagerne. Som på byvandringen 
med Gadens Stemmer, hvor Jørgen gentagende gange spildte øl fra den ølflaske, han havde placeret i sin 
inderlomme, når han bukkede sig ned for at samle en plastikflaske op, som han kunne kaste til Betty, 
hans hund:
”Vi går videre. Hver gang Jørgen bukker sig ned for at samle flasken op, som han kaster 
til sin hund, ryger der en sjat af hans øl, som han har i inderlommen, ud på asfalten. Når 
dette sker, får deltagerne næsten hver gang øjenkontakt og smiler overbærende” (Feltnoter 
B, bilag 2.2: Gadens Stemmer 28.09.14). 
Denne lille handling, der gentager sig flere gange, får hver gang den lille gruppe deltagere til at udveksle 
et lille smil til hinanden. Det er disse små uforudsete hændelser, der kan være med til at flytte barrierer, 
og udvide eller skabe relationer i gruppen – skridt for skridt.
Da vi en times tid efter, at samme byvandring er afsluttet, går ned ad Istedgade, møder vi to af de andre, 
der havde deltaget.  Det var moderen og hendes voksne datter, der nu sad uden for en café og drak kop 
kaffe. Da vi lige har haft en god oplevelse sammen, genkender vi, og er nu trygge nok ved hinanden til, 
at tage kontakt (jf. Goffmann). I situationen ville snarere være svært og sært ikke at hilse på, end at ind-
lede kontakt. Dermed ender vi ud med, at snakke venskabeligt om den lille gentagende episode, hvor 
Jørgen hælder øl ud af inderlommen. Vi mødtes nu i byrummet og ikke længere som deltagere på en 
byvandring. Således er det denne lille hændelse, der har været med til at skabe det bånd, der gør, at vi 
nu ikke kan undslå os fra at tale sammen, hilse på eller nikke til hinanden, når vi mødes.
Som vi lige har set, er der altså et stort potentiale i, at skabe sådanne små mellem under byvandringen, 
både bevidst og ubevidst, hvor deltagerne kan reflektere over fælles oplevelser og indtryk. Ligeledes har 
vi set, hvordan små uforudsete hændelser, som vi vil se nærmere på i det følgende, kan vise sig som små 
lykketræf, der gør oplevelsen unik, og derved styrker relationsdannelsen imellem deltagerne.
Alt efter hvor og hvordan byvandringen er skruet sammen, kan de små gåture fra sted til sted, i nogle 
sammenhænge dog være så fyldt med indtryk på én gang, at man knap kan nå at følge med, hvormed 
overskuddet til at indgå i relationer med de øvrige deltageren kan bliver det mindre. Afhængigt af det 
omgivende liv og miljø kan en tur endda, som det fremgår i vores feltnoter fra en byvandring med Big 
Onion i Chinatown, New York, gå hen og skabe en snært af utryghed:
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”Herefter gik vi videre gennem Chinatown, ned af en meget befærdet handelsgade, hvor 
der på fortovet var ca. 1,5 meters bredde til at passere mellem butikkernes kurve og kasser, 
der alle var fyldte med tørrede svampe, blæksprutter, rejer, frugter… You name it. Der 
var vildt meget trafik, og det ene øjeblik kunne man ikke lade være med at stoppe op for 
at kigge på et eller andet mærkeligt i en af kurvene, hvorefter når man kiggede op efter 
gruppen, var den allerede væk. Gruppen blev længere og længere, og man kunne se at folk 
holdte sammen med dem, de var kommet med, og i ny og næ strakte folk hals, for at se 
hvor resten af gruppen var blevet af. Og lige pludseligt var der luft. (Feltnote B, bilag 2.2: 
New York 12.10.14) 
I beskrivelsen fremgår det, hvordan denne tur gennem Chinatowns kaotiske mylder, på den ene side 
kan virke noget stressende og forvirrende på en måde, så deltagerne frem for at knytte fællesskaber i 
stedet nær bliver væk fra hinanden. På den anden side var det også netop dette mylder og virvar, der 
var med til at give en mere autentisk oplevelse af Chinatown. For nogle vil sådan en byvandring måske 
være for overvældende, mens det for andre netop kan være oplevelsen af, at blive bragt ud af sin ”com-
fort zone”, der har gjort oplevelsen til noget særligt. Som vi vil komme nærmere ind på i det følgende, 
har guiden i denne sammenhæng også en potentiel mulighed for at påvirke, hvordan deltagerne oplever 
dette møde med omgivelserne, afhængigt af, hvordan turen tilrettelægges, og hvordan tilfældige hæn-
delser håndteres på en måde, så deltagerne føler sig trygge ved situationen.
Fra sted til sted - Mødet med byen
 Foruden det fællesskab, der kan opstå i samtalerne mellem deltagerne på turen, er der allerede i hand-
lingen med at tilmelde sig og møde op til en byvandring, dannet et grundlag for at indgå naturligt i 
gruppen. Som Oleg Koefoed også forklarer med: ”’Ja, jeg har meldt mig til noget – så er jeg her jo’. Der er 
sådan en virkelig social drivkraft der, der siger ’hvis du har meldt dig her og går med her, så går du i øvrigt 
med – så går du ikke lige pludseligt et andet sted hen. For så er du jo ikke med i fællesskabet’. Altså der er 
sådan et eller andet generisk” (Oleg, bilag 1.7: 00:18:37).
Som vi også indledningsvist set, påvirker det også vores forventning at vi har tilmeldt os byvandringen. 
Allerede der stilles der nogle forventninger i udsigt til byvandringens form, som eksemplet med Jørgen 
der kommer for sent. Derudover kan vi se her, i interviewet med Oleg, at tilmeldingen og fremmødet, 
bare i denne simple handling, gør at man allerede føler sig som en del af gruppen. Ved at tilmelde sig, 
giver man også anledning til, at kunne agere anderledes, end man normalt ville gøre i sit hverdagsliv 
eller som, når man normalt bevæger sig formålsrettet mellem to steder: ”[…] det giver den her… und-
skyldning, altså en legitimering af ’jeg må godt opfører mig mærkeligt, fordi jeg er med i det her’” (Oleg, 
bilag 1.7: 00:24:09), som Oleg udtrykker det. 
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Byvandring i Hamborg.
Som Ph.d. og lektor i sociologi Magarethe Kusenbach, der blandt andet beskæftiger sig med den etno-
grafiske metode ’go-alongs’, beskriver, kan en gåtur som metode, give mulighed for at bruge mere tid på 
at dvæle ved små detaljer, bringe sanserne i spil og have små uformelle samtaler undervejs. Dette kan alt 
sammen bidrage til, en styrket relation imellem deltagerne, som vi har set i ovenstående, men det kan 
også medføre et mere nuanceret billede af det undersøgte sted (Kusenbach 2003: 463). Dermed giver 
byvandringer også mulighed for at se på og være i byen på en ny og anderledes måde, end vi plejer, som 
også er det Wynn taler om. 
Denne pointe understøttes ligeledes af Adjunkt i Urban Design Fillipa Matos Wunderlich6, der fremstil-
ler, hvordan tempo, rytme og formål i den forbindelse er med til at påvirke den måde, vi danner relation 
til byen på. Her fremhæver hun tre grundtyper for vores gang; den formålsrettede, den diskursive og den 
konceptuelle gang (Wunderlich 2008: 131). 
Den formålsrettede gang er den hverdagsaktivitet, der ofte foregår i rask tempo, når vi målrettet er på 
vej fra A til B som, når man bevæger sig til og fra arbejde ofte beskæftiget af andre aktiviteter som at 
snakke i telefon eller lytte til musik uden at lægge særligt mærke til den omgivende by. Den diskursive 
gang er inspireret af det litterære begreb flanøren, der slentrer gennem byen med et nysgerrigt blik på, 
hvad han/hun tilfældigt passerer på sin vej. I modsætning til den formålsrettede gang er det således 
omgivelserne frem for destinationen, der her er i fokus (Wunderlich 2008: 131f). Sidst fremstiller Wun-
derlich den konceptuelle gang, der er: ”choreographed in the sense that we think about it before we actually 
go about performing it. Conceptual walking is a way of ‘rethinking place as unfixed and site as performed’ 
[…]. It is used consciously as a way to get to know the city and uncovers features not usually noticed in our 
everyday life” (Wunderlich 2008: 132). Den er altså, modsat den diskursive gang, planlagt og kan be-
vidst bruges som en refleksiv metode indenfor planlægningen (jf. Kusenbach) til at indsamle viden om 
6  Wunderlichs undersøgelse bygger på gældende litteratur på område, samt feltarbejde med observationer, foto- og 
videooptagelser fra forskellige områder i London (Wunderlich 2008: 131). 
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byen, som vi normalt ikke lægger mærke til (Wunderlich 2008: 132). I det perspektiv kan byvandringer 
netop siges at være en måde at konceptualisere deltagernes gang på, hvor guiden undervejs kan skærpe 
deltagernes opmærksomhed på elementer, som de ikke normalt ville rette opmærksomhed på. Som 
Søren Lauritsen også beskriver under vores interview, kigger man, som deltager på en byvandring lige 
pludseligt op langs bygningers facader på en helt anden måde, end man normalt ville gøre: ”det er det 
med at være turist i egen by. Man kan se, hvis en københavner kommer på en byvandring i København, så 
begynder de at kigge opad […] Det er jo det med, at se alting på en ny måde…” (Søren, bilag 1.6: 00:38:45). 
Men selvom en byvandring er planlagt med faste stop og fokuspunkter undervejs, lægger de små ture 
imellem destinationerne også op til flanørens diskursive gang, da man på en byvandring i en anden 
grad, end i sin hverdag, er opmærksom på sine omgivelser. Især, hvis deltagerne er omgivet af mange 
nye indtryk under turen, kan man opleve, hvordan de kan lade sig rive med af stemningen i en grad, 
hvor de helt kan glemme, hvor de er på vej hen. Et eksempel på en sådan situation beskrives af Oleg 
Koefoed, der under en byvandring i Istanbul oplevede, hvordan folk var blevet grebet så meget af stem-
ningen og menneskemylderet i deres omgivelser, at gruppens deltagere på turen spontant begyndte at 
sprede sig og gå på opdagelse i de små gader og lommer, indtil de næsten blev væk fra hinanden (bilag 
1.7: 00:18:37). I den forbindelse beskriver Oleg hvordan man, i modsætning til turen i Chinatown – der 
for nogen kunne grænse til det kaotiske og utrygge, kan unytte dette kaos som et strategisk potentiale 
til, at lade folk gå på eventyr, og lade sig opsluge af deres omgivelser. Ved på forhånd at give folk nogle 
fastlagte mødesteder og tidspunkter, hvor gruppen kan samles igen og følge op på deres opdagelser 
undervejs, kan der således åbnes op for, at deltagerne i perioder kan gå deres egne vegne, og lade sig 
rive spontant med som en anden flanør, uden usikkerheden, der kan ligge i at bryde med det planlagte 
forløb (Oleg, bilag 1.7: 00:50:05f). På den måde åbnes der også op for, at deltagerne får et andet medan-
svar for turen, hvor de ”designer for sig selv og for os andre, hvad der skal foregå, og på den måde bringer 
sig selv helt ind i centrum af banen” (Oleg, bilag 1.7: 00:37:04). Hvis vi igen ser tilbage på den kaotiske 
oplevelse under byvandringen med Big Onion igennem Chinatown, kunne det muligvis have skabt en 
anden ro for deltagerne, hvis de ikke hele tiden skulle holde øje med om, de var blevet væk fra flokken, 
men havde fået tid til at slentre lidt omkring i sin egen verden inden for en afsat tidsramme, som Oleg 
beskriver i ovenstående.
Deltagere på byvandring med TagTomat.
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I den forbindelse kan vi atter vende tilbage til Wynn, der netop påpeger, hvorledes guiden med fordel 
kan drage stor nytte af de muligheder og lykketræf, som byens liv og uforudsete hændelser kan give 
(Wynn 2010: 152).  Under vores deltagelse ved de forskellige byvandringer, har vi oplevet flere eksem-
pler på, hvordan omgivelserne direkte har påvirket den planlagte rute og været med til at præge den 
samlede oplevelse.
På byvandringen med Jørgen kom der på et tidspunkt, en Harley Davidson brølende forbi det sted, vi 
stod. Motorlarmen får Jørgen til at se længselsfuldt efter den, og han fortæller, at han savner sin Harley. 
Det var tydeligt, at han ikke havde planlagt at fortælle om sin motorcykel, og da han kort forinden hav-
de fortalt os om, hvordan han havde boet på gaden siden han var ni år, gav det da også anledning til en 
undrende panderynke hos deltagerne:
”Man kan mærke, at flere af deltagerne undrer sig lidt. Hvornår har han haft råd til en Harley? Ægte-
manden fra parret, der er med på turen, spørger Jørgen: ”Sig mig en engang, hvordan har du haft råd til 
en Harley?”. Jørgen fortæller, at han var god til at ”lave handler”, og så bliver der ikke boret mere i det, 
end at han fortæller lidt om sit forhold til motorcyklen og hvor meget han savner den følelse af frihed” 
(Feltnoter B, bilag 2.2: Gadens Stemmer 28.09.14). 
Om end, Jørgens indskydelse ikke var hverken planlagt eller velovervejet, bidrog den til, at deltagerne 
blev overraskede og undredes. En undren, der på mange måder brød med deltagernes forestilling om 
hjemløse som folk, der ikke ejer andet, end det tøj de har på. Denne fortælling havde han højst sand-
synlig ikke fortalt, hvis ikke lige motorcyklen havde mindet ham om savnet, men den gav ikke desto 
mindre os deltagere, et mere nuanceret og overraskende billede af, hvad livet som hjemløs også kan 
indeholde, end den kendte fortælling om narkomisbrug og kolde nætter.
Ifølge Wynn er det netop denne dialog med byen, der kan være med til at gøre turen til noget særligt 
og til en ekstra god oplevelse. For ved at gøre plads til interaktion med forbipasserende, og det man 
tilfældigvis støder på undervejs, åbnes der nemlig op for, at: ”[The] participants feel they are part of the 
experience, part of the dialouge with the city” (Wynn 2010: 157), som han udtrykker det. 
Som vi tidligere har været inde på, ligger der en stor del af relationsdannelsen, i de små smil, som del-
tagerne undervejs kan udveksle. Men disse små smil og genkende nik, kan også være en måde at inter-
agere med byen på (jf. Wynn). Som en oplevelse fra byvandringen i New York er eksempel på:
”Imens vores guide fortæller, passerer en ældre kinesisk mand igennem gruppen, der står 
på hver sin side af stien. Han stopper op midt i det hele, og står og lytter til guidens fortæl-
ling, om noget han garanteret ikke vidste. Alt imens kigger han venligt rundt og vi smiler 
til ham, og han smiler igen og nikker og bliver stående og lytter i 3-4 minutter, til han 
smilende og nikkende går videre” (Feltnoter B, bilag 2.2: New York 12.10.14).
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Byvandring i New York
Således kan man som guide også aktivt arbejde med at udnytte de potentialer, der kan opstå i de mere 
uforudsigelige indvirkninger fra omgivelserne, når man går fra sted til sted. Det kræver som guide, at 
man er hurtig til at håndtere uventede situationer, så det ikke føles som en forstyrrelse, men som en 
del af oplevelsen. Ligeledes kan guiden drage nytte af sit kendskab til byens liv, og de omgivelser, som 
han/hun vil tage deltagerne med igennem, og på baggrund af dette kendskab tilrettelægge turen, så den 
bedst muligt drager nytte af omgivelsernes kvaliteter, som en del af oplevelsen. På samme måde kan 
man på forhånd dæmme op for, deltagernes oplevelse af uro på ture, som eksempelvis igennem områ-
der som Chinatown, hvor det i sig selv opleves som et forhindringsløb, der kan være svært at orientere 
sig i. Dermed kan guiden aktivt bruge fortællinger, til at forberede og fører deltagerne godt og oplevel-
sesrigtig fra sted til sted. 
Fortællingerne
”Vi startede turen ved Karensminde Kulturhus, og gik hen til et sted bagved, hvor der var 
kaniner og små ponyer. Man kunne tydeligt dufte lugten af hest, og der var en hyggelig 
knasende lyd under os, når vi gik hen over de små regnvåde grusstier” (Feltnoter A, bilag 
2.1: 07:12:2014). 
Vi befinder os på en byvandring i Sydhavnen i København, med en professionel historiefortæller som 
guide. Turen er planlagt af den nystartede områdefornyelse, hvor de forud for turen har været rundt og 
snakke med forskellige folk i området for at samle små fortællinger, der kunne blive gengivet på turen. 
Efter at være gået lidt ned af en lille vej, stopper vores guide tager en dyb indånding, som om hun vil 
snuse alle duftene til sig, og puster så ud med et ”Aaah!”. Hun fortæller med en blid stemme som en 
mor, der fortæller eventyr for sine børn:
”Da de kom herned af, og nærmede sig det gamle pumpehus den der store grå bygning, 
som bare stod tom. Så var der en lille bitte knude indeni maven… Og hun tog sin fars 
hånd… Det var altså lidt uhyggeligt. Hun vidste godt, at de store børn, de bare rendte 
rundt derinde, og de syntes, at det bare var total cool, at hun var der, og man kunne lege 
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gemmeleg, og alt muligt. Men hun syntes altså, at det var lidt uhyggeligt. Men da de så 
først var kommet ind bagved, så [kom] hun [i tanke om], at der var de vildeste brombær-
krat. Der var simpelthen så mange, og hun havde en lille spand med. Og hun plukkede 
og plukkede, men de fleste var så modne at de næsten… Altså hun blev helt farvet på 
fingrene. Og hendes far lod som om, han ikke så, at hun også var farvet om munden og 
på tænderne… Og på tungen… ’Mmm dén der.’ Sån’ lidt sjovt, både den søde og den bitre 
smag af brombær. Og så kunne man gå rundt i lang tid og have kærner imellem tænderne. 
Og hun vidste bare, at hendes mor ville blive SÅ glad, for alle brombærrene på lagkagen” 
(Sydhavnsfortællinger, bilag 1.8: 00:06:00).
Folk har samlet sig omkring guiden. Lytter opmærksomt til hendes fortællinger, imens hun bruger to-
nefald, lyde og mimik til at skabe en stemning, der passede til den lille fortælling, der på et eller andet 
tidspunkt havde udspillet sig, der hvor gruppen nu befandt sig. Det er tydeligt at se på folks ansigts-
udtryk, hvordan de lever sig ind i de små fortællinger, og nærmest mærker efter, om de havde brom-
bær-kerner imellem tænderne. 
Professionel historiefortæller på byvandring i Sydhavnen.
Som vi kan læse ud af ovenstående, bliver deltagerne grebet af historien, hvilket kan være med til at 
bringe dem tættere på de virkelige hændelser i bydelens egen historie. Hvis guiden fortæller meget ma-
lerisk og levende, og måske endda smører lidt ekstra detaljer på, kan det have en effekt på samme måde, 
som vi kender det fra etnografiske impressionistiske fortællinger (jf. Van Maanen). Dette beskrives også 
i Wynn’s studier, hvor guiderne beskriver, hvordan de gennem fortællinger, der både bygger på fakta, 
myter og besynderlige beretninger, kan rokke ved deltagernes stereotype forestillinger om byen (Wynn 
2010: 152). 
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Ifølge flere af guiderne i Wynn’s undersøgelse, er dette en vigtig del, af det at være guide. En god historie, 
hvor der bliver smurt lidt trykt på, kan være dét, der fænger deltagerne: ”if there are two different dates, 
or two different facts, go with the one that is most interesting. Never let the truth get in the way of a story!” 
(Wynn 2010: 154). Men som en af guiderne, også understreger, er det vigtigt, at man som guide gør det 
klart for deltagerne, hvornår man fortæller en røverhistorie eller fortæller, hvis man er i tvivl om histo-
riens sandhedsværdi. I det at fortælle skrøner og historier med en modificeret sandhedsværdi, findes 
der nemlig en underliggende og aktuel pointe: ”That’s history. (…) it’s not all true. And the untruths tell a 
story too – about the context, about what stories get told, and what stories are ignored.” (Wynn 2010: 153).
Sandercock understreger netop vigtigheden af, at bringe de mere nuancerede fortællinger i spil i plan-
lægningen, hvor der lægges vægt på arbejdet med sanser og følelser for at opnå en bredere indsigt i 
byens mange forskellige og personlige fortællinger (jf. Sandercock). Her kan man altså med fordel an-
vende digtede detaljer til at give et mere levende billede af den kontekst, som historiens pointe fortæller 
noget om. Det kan man gøre på troværdig vis til trods for, at ikke alt er fakta. Dermed besidder guiden 
en vis magt i forhold til, hvilke fortællinger, der bringes i spil, og hvilke der ikke gør, samt hvorvidt for-
tællingerne og deltagernes opfattelse af området, påvirkes heraf (jf. Sandercock, Healey).
Som ovennævnte beskriver, gjorde det sig også gældende på byvandringen i Sydhavnen, hvor vores 
guide startede med at præsentere sig selv som professionel historiefortæller og forklare, at hun ville 
fortælle nogle små historier undervejs, som byggede på virkelige historier, men, at hun ind imellem 
ville digte nogle ekstra detaljer. Således var alle deltagerne forberedte på, at der kunne være elementer i 
historierne, der ikke nødvendigvis var virkelige hændelser. Når deltagerne på den måde er forberedte, 
kan de bedre leve sig ind i fortællingerne end, hvis de stod og blev i tvivl om sandhedsværdien – ”Hov! 
Dét der er vidst ikke helt rigtigt”. 
Men som vi også har erfaret på nogle af de andre byvandringer, vi har været deltagere på, kan det lige-
ledes være virkningsfuldt, hvis der på turen er andre end guiden, der bidrager med fortællinger. Det så 
vi især på de større byvandringer, som den på Nørrebro eller på den på PapirØen.
 Som det vil fremgå af nedenstående feltnoter fra PapirØen, bliver vi her indviet i flere eksklusive delhi-
storier netop fordi, der er flere forskellige aktører på banen som fortællere. Som guide på turen var, som 
sagt, Klaus Kastbjerg – lejer af øen, og arrangøren fra DAC. Undervejs besøgte vi forskellige værksteder 
og bygninger, hvor vi mødte andre aktører, som hver især, bidrog med deres fortællinger, der til sam-
men dannede et nuanceret billede af livet på øen:
”Vibskov selv kommer forbi, og fortæller om hans nuværende projekter og livet på Pa-
pirØen, alt imens at tre af hans ansætte arbejder videre, omgivet af crowded fra byvan-
dringen […], da de skulle til at lave tryk til kostumer til Bjørks nye show i Wien til foråret. 
Det var fedt at få et indblik i en lomme, hvor der stadig var god aktivitet, selvom det var 
mørkt udenfor, og øen virkede tom og forladt. Vibskov fortalte derefter en lille anekdote 
om, da han åbnede kaffebaren, ”Den plettede gris”, i det lille hus lige ved indkørslen til 
PapirØen… Så slog han det op på Facebook, og her fik han ti gange så mange likes, som 
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han normalt får for sine posts, om så det er et kæmpe nyt show med balletten i Wien eller 
noget spektakulært i New York; ’så måske skulle jeg bare holde mig til at åbne kaffebarer’” 
(Feltnoter B, bilag 2.2: PapirØen 03.12.14)
Som vi ser her, er det altså ikke bare guiden selv, der fortæller på alle de forskellige stops, men ordet 
bliver ved flere lejligheder givet videre til dem, der faktisk har deres daglige gang på øen. Dermed får vi 
som deltagere en mangfoldig fortælling om deres hverdag på øen, hvilket efterlader os med en følelse af 
at være blevet inviteret indenfor, og dermed opnået en førstehåndsviden, der gav os deltagere en direkte 
indsigt i det levede liv på øen. 
Som ovenstående afsnit viser, har der været stor forskel på de fortællinger, vi har hørt undervejs, 
på de forskellige byvandringer. De har varieret fra både meget personlige fortællinger, til mere di-
stancerede og igen til historiske fortællinger om fakta. Som Søren Lauritsen fortæller, husker folk 
bedre, hvis de kan knytte visuelle billeder til de fortællinger, de får fortalt. Derfor er det vigtigt at 
komme ud og mærke byen og se de bygninger eller steder, der bliver snakket om (Søren, bilag 1.6: 
00:31:18). Der kan derfor være en pointe i at ”tage[r] rundt og bruge[r] byen som scene”, som Mads 
Lauritsen fra TagTomat udtrykker det (Mads, bilag 1.6: 00:04:00).
Alt efter hvilken intention guiden har med byvandringen, kan den bruges til mange formål. Som vi lige 
har set, er det i høj grad også fortællingerne, og den måde de fremføres på, der kan være med til at sætte 
dagsordenen. Dermed kan byvandringer være et godt strategisk værktøj til, at flytte folk ud af deres 
vante tanker, samt måder at se og forstå deres omgivelser på, og dermed danne platform for forandring 
og nytænkning. Et godt eksempel her på er følgende citat, hvor Mads begejstrede fortællinger om en af 
hans byvandringer med Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell:
”[…] så der bruger jeg jo en byvandring til, at italesætte, hvor jeg synes der er problemer, 
som der gør det svært for mig, som lille virksomhed at agere. Og når nogle kolonihavefor-
eninger forhindrer nogle byhaver i at få vand. […] Der kan man jo lige pludseligt bruge 
det, som et talerør ud fra, hvem man møder, og det giver nogle konkrete eksempler at tale 
ud fra […]og give folk nogle værktøjer til: ’Jamen, her! Det virker!’. Fordi så vil de huske 
succeshistorierne, og holde dem op imod de negative. Så på den måde kan man jo som 
vært bestemme, […] Hvad for nogle projekter magthaverne taler ned, og hvad for nogle 
de taler op, så der har man jo… Det er jo ekstremt strategisk” (Mads, bilag 1.6: 00:19:20).
Dermed bruger Mads blandt andet sine byvandringer, som et yderst strategisk redskab, ved på forhånd 
at have en klar dagsorden og intention. Ved at fremhæve de positive og inspirerende fortællinger, åbnes 
der op for at se de udfordringer, han står overfor, på en ny og måske mere nuanceret måde, end hvis han 
kun fremhævede konflikterne og de negative fortællinger (jf. Sandercock). Disse muligheder, kan dog 
også opstå mere eller mindre tilfældigt på byvandringerne, hvor en dialog blandt deltagere eller guiden 
kan føre noget med sig:
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”Man har altså bare en fantastisk kanal til at møde mennesker på deres præmisser, hvor 
man guider dem og alt muligt. Og nogle gange så opstår der bare de der fantastiske… 
Altså lige pludseligt ved at vise Klimaministeriet rundt… […] gør det, at vi måske skal 
lave en tagterrasse inde ved dem. Det er sådan en øjenåbner […] Hvis vi snakker om by-
vandringer som værktøj… Hvad kan det? Det kan åbne døre! Fordi… Det er også den der 
med, at man har tid nok. Men også at folk har tid. De tager sig tid. De ved godt: ’nu er det 
den her time, hvor jeg ikke skal sidde på Facebook’, […] Du har dem fokuseret, ik? Og det 
er altså sjældent, at vi nu om dage… at folk tager sig den tid. Man kan jo bare se det, hvis 
man går i biografen, eller et eller andet. Folk sidder jo med deres telefoner fremme. Altså 
så det er jo […] et værktøj til at have fokus” (Mads, bilag 1.6: 00:53:36). 
Som Mads i ovenstående citat fortæller, har guiden af en byvandring, en unik mulighed for, at have 
deltageres, fulde opmærksomhed. Som det fremgår i tidligere afsnit, er denne særlige opmærksomhed 
ved byvandringer, dels præget af, at vi bevæger os og at vores sanser sættes i spil samtidig med, at vi 
befinder os der, hvor fortællingerne eller temaet for byvandringerne forgår. Som det ovenstående citat 
med Mads også understreger, kan byvandringer være en god kanal til at møde mennesker. Dermed er 
byvandringer både en platform, hvor spontane møder og idéer kan opstå, både mellem deltagere men 
også mellem guider og deltagere. Sådanne møder kan opstå tilfældigt, som vi har set det, men det kan 
også være et resultat af en byvandrings strategiske formål, som når Mads viser Teknik- og Miljøborg-
mesteren rundt. 
En vigtig pointe som Mads også understreger i ovenstående citat er, at byvandringer giver guiden, en 
helt unik mulighed for, at have deltagernes fulde opmærksomhed. Som vi før har været inde på, har 
deltagerne selv tilmeldt sig og valgt at møde op. Dermed har de altså sat tid af til at deltage og deres 
velvilje og modtagelighed, må alt andet lige, være større. Det er derfor vigtigt, at guiden udnytte del-
tagernes fulde opmærksomhed, og formår at imødekomme de forventninger, som deltagerne indgår i 
byvandringen med, for ikke at efterlade dem med en dårlig oplevelse.
Med afsæt i ovenstående analyse, og den indsigt som vi har fået i byvandringens metodiske egenskaber, 
vil vi i følgende diskuterende analyse, rette fokus på, forudsætningerne for at implementere byvandrin-
ger som planredskab, med udgangspunk i at inddrage unge i planlægningen. 
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Kapitel 6: Diskuterende analyse
Med et ønske om at styrke de unges stemme i planlægningen, er vi gået til specialet med en nysgerrig-
hed omkring, hvad der kan ske, hvis der bliver vendt rundt på de eksisterende magtstrukturer, så det, 
frem for de voksne aktører, er de unge der inviterer til dialog og sætter en dagsorden. Med en interesse 
for, om byvandringer kan være et redskab til at skabe ramme om en alternativ dialogisk arena, hvor de 
unge kan få mulighed for at tage ordet, har vi således undersøgt de generiske egenskaber, der knytter sig 
til denne metode. Da vi, i analysen af forudsætningerne for at inddrage unge i planlægningen, netop har 
set, hvordan især manglende intellektuel og social kapital er en væsentlig barrierer, har vi derfor fundet 
nogle interessante potentialer i byvandringernes egenskaber. Særligt egenskaben til at skabe en dialo-
gisk arena, der kan bringe de forskellige fortællinger og synspunkter i spil, har vi set som en mulighed 
for at øge den gensidige forståelse imellem voksne og unge, og dermed få løsnet op for de eksisterende 
fordomme, der synes at stå i vejen for at opbygge samarbejdsrelationer imellem dem. 
Da specialets undersøgelse hidtil har fokuseret på de generiske træk ved byvandringernes metodiske 
egenskaber, finder vi det imidlertid relevant at stille spørgsmål til, hvilke yderligere forudsætninger, der 
vil gøre sig gældende, hvis man sætter redskabet ind i en planlægningskontekst. For en ting er, hvordan 
et metodisk redskab i teorien kan indeholde nogle umiddelbart interessante potentialer, en anden ting 
er, hvordan sådanne metoder lader sig implementere i en virkelig kontekst, hvor en række institutionel-
le faktorer som tid, ressourcer og prioriteringer kommer til at spille ind. 
I en diskuterende analyse, vil vi i det følgende først stille spørgsmål til forudsætningerne for, at unge selv 
laver byvandringer, for efterfølgende at behandle spørgsmålet om forudsætningerne for at implemente-
re byvandringer som redskab i en planlægningskontekst. 
Med unge som guider for byvandringer
Set i relation til den forudgående analyse af vores proces med de unge, er det blevet klart, at de stør-
ste udfordringer i forhold til at involvere unge i planlægningen, knytter sig til dialogiske barrierer og 
manglende institutionel kapital. I den forbindelse finder vi byvandringers ovennævnte potentiale til at 
skabe ramme for et alternativt møde imellem unge og voksne aktører i et lokalområde, interessant. Men 
som vi også har set, er der en række forudsætninger, der gør sig gældende, hvis man skal udnytte byvan-
dringernes fulde potentiale. Dermed er det et redskab, der både kræver en vis ekspertise og forståelse 
for, hvordan dets iboende potentialer udnyttes. Dermed vil oplevelsen og udbyttet af byvandringen, 
langt hen ad vejen være afhængig af guidens kompetencer og brug af redskabet:
”Men når man har fuldstændig styr på alt, hvad man laver, så får man jo også bare sådan en status, som 
er over de andre. Altså, man er jo lederen af en kæmpe gruppe. Man kan så være en sympatisk leder, ved 
at sige ’I må gerne bidrage med jeres viden’, men ligegyldigt hvad, så får man jo en forhøjet status – og 
folk følger én automatisk, hvis man fremstår som kompetent. Så det er bare, at man skal være vidende 
og erkende den rolle man har i en gruppe. Fordi hvis du siger ’gå derhen’, så går de derhen.” (Søren, bilag 
1.6: 00.41:02)
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Som Søren Lauritsen uddyber i dette citat, påtager man sig en rolle som leder, når man guider en by-
vandring. Umiddelbart har vi således set en mulighed for, at man ved at give de unge rollen som guides, 
ville kunne lave om på de vante roller, ved herved at give de unge rollen som leder af gruppen. Dog for-
udsætter en sådan konstellation, at de unge har nogle grundlæggende værktøjer til, hvordan de guider 
rundt i byen, fortæller på en inspirerende måde og indgår i en konstruktiv dialog med deltagerne, for-
uden planlægningen af selve byvandringen. En proces der kan forudsætte en del forberedende arbejde 
og ressourcer, fra både de unge og projektets facilitorer. Men som Mads Lauritsen uddyber: ”Det er ikke 
rocket science. Men det er bare vigtigt at have værktøjerne med. Og det får man jo også, altså som I snak-
kede om, altså så skal de [drengene] ud og øve sig. Så skal de øve sig på jer. Så skal de øve sig med nogen de 
føler sig komfortable med” (Mads, bilag 1.6: 00:55:56) 
Til trods for at det ikke er rocket science, kræver det dog nogle kompetencer og en vis selvsikkerhed. 
Derfor kræver det et planlagt forløb, der individuelt tilpasses de unges ambitionsniveau og kompeten-
cer. Derved forudsætter brugen af byvandringer som planredskab, en indledende proces, baseret på 
tillid imellem facilitatoren og de unge, da det godt kan være grænseoverskridende for de unge, at skulle 
lave en byvandring. Men for at det også kan styrke drengene, og dermed fører noget med sig, handler 
det om en balancegang, hvor de unge også bliver udfordret og får lov at komme lidt ud på tynd is. Som 
Oleg Kofoed, der har mange års erfaring med facilitering af møder og workshops, også pointere i vores 
interview: ”[…]’i alt facilitering handler det om at give magten fra sig.’ Så det handler om, at give dem man 
facilitere for, nogle værktøjer, der får dem til at føle, at de ved, hvad de foretager sig. Det indebære nogle 
gange, at man skal lave noget, hvor man ikke helt ved, hvad man foretager sig. Men det handler hele tiden 
om at komme derhen. Så går man lidt ud på tynd is selv, men ved at man gør det, så bliver man bedre til 
noget, og så kan man noget” (Oleg, bilag 1.7: 00:35:55).
Derved kræver anvendelsen byvandringer, med unge som guider, en del facilitering af den forbere-
dende proces, både med fokus på de unges motivation for at deltage og opbygning af deres kompeten-
cer til at gennemfører byvandringen. Som vi også har set, kan byvandringer egne sig til, at forskellige 
fortællinger og synspunkter sættes i spil, hvilket kan være med til at udfordre fastgroede fordomme 
(jf. Sandercock). Men i en proces med allerede eksisterende konflikter, som vi for eksempel har været 
vidende til på Amager, kan man dog stille spørgsmål ved, om det ville være den rigtige løsning, at bede 
de unge drenge invitere til – og guide en byvandring for bestyrelsen. For som det også fremhæves i den 
kommunikative planlægning, er det afgørende, at rammen for dialogen imellem deltagere faciliteres 
på et neutralt grundlag, hvor alles fortællinger bliver bragt i spil, hvis man vil gøre op med fastgroede 
rollemønstre og fordomme (jf. Sandercock, Healey og Innes & Booher). Spørgsmålet bliver således, 
om vi ved at vende rundt på de vante rollefordelinger, ved at lade de unge invitere til dialog, ikke blot 
vender skævvridningen i dialogen? Omvendt ville man måske kunne argumentere for, at skævvridnin-
gen imellem voksne og unge er så fastlåste og svære at gøre op med, at en forfordeling af de unge, ikke 
vender strukturerne fuldstændigt, men blot er med til at udjævne de eksisterende magtforskydninger. 
Da vi ikke nåede i mål med processen med de unge, har vi ikke haft mulighed for at gøre os direkte 
erfaringer omkring disse spørgsmål. Dog har vi erfaret, at når vi har henvendt os, på vegne af drengene, 
for at invitere bestyrelsen på en byvandring, har det straks vakt nogle forestillinger hos bestyrelsen om, 
hvad drengene gerne ville have ud af det:
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”I begyndelsen af samtalen snakker Carsten om, at han gerne vil mødes med drengene og 
synes det lyder spændende, og at han jo nok ved, hvad det er de gerne vil – nemlig at få et 
eller andet lokale, dog sagt med et smil” (Feltnoter B, bilag 2.2: 04.12.14).
Hvis byvandringen skal have til formål, at nå frem til fælles løsninger, imellem parter med forskellige 
interesser, kan det således tyde på, at det, frem for at forfordele den ”svageste” gruppe, måske bedre kan 
svare sig, at lade en uvildig mediator facilitere rammen om en neutral og ligeværdig dialog, som også 
Innes & Booher anbefaler det.
Hvis formålet med byvandringen imidlertid begrænser sig til intentionen om at styrke de gensidige 
relationer og forståelsen imellem deltagerne (jf. Sandercock og Innes & Booher), ser vi dog stadig et 
interessant potentiale for, at lade de unge invitere til en byvandring, hvor det er dem der viser rundt. 
Dette for det første set i lystet af, hvordan byvandringerne kan give de unge et spillerum som guider, 
hvor de får tid til at udfolde deres fortællinger om, hvad det vil sige at være ung i dag, og hvad der har 
betydning for dem, i deres hverdag, for et lyttende publikum. En indsigt vi, i vores forløb, har oplevet 
en stor interesse for, blandt voksne aktører i de unges lokalmiljø, såvel som på et nationalt plan mere 
generelt (jf. interview med Sanne, samt 12Byer og Sehested m.fl.). Dog er det værd at forholde sig til 
spørgsmålet om, hvem man i så fald er interesseret i at henvende sig til med byvandringen. For som vi 
også har oplevet, vil der være forskel på forudsætningerne for at tiltrække for eksempel Lokaludvalg 
og Helhedsplaner, der i forvejen kæmper for at finde den rette måde, at komme i dialog med de unge 
på, eller om man ønsker at invitere en bestyrelse, der ikke i forvejen har udvist en umiddelbar særin-
teresse for de unges hverdagsliv. Således ville det i et sådan tilfælde være nødvendigt at gennemtænke, 
hvorledes man tilpasser formidlingen omkring byvandringen, så den bedst muligt henvender sig til den 
målgruppe, man ønsker at tiltrække med byvandringen. En opgave, der relaterer sig til rekrutteringsud-
fordringen, som vi tidligere har været inde på. Som Louise Tranberg, der har arrangeret tryghedsvan-
dringer i et boligsocialt område beskriver, kan dette ofte være meget udfordrende, da mange beboere er 
trætte af alle Kommenens opfordringer om at deltage i alt muligt. I den forbindelse ser hun det som en 
interessant vinkel, hvis netop beboerne selv stod som afsendere, da dette måske kunne have en anden 
motiverende faktor, for de grupper, der normalt ikke deltager, som eksempelvis de unge (Louise, bilag 
1.4: 00:09:20 og 00:33:51).
Det andet interessante potentiale, vi har set i forbindelse med at lade de unge være guider på en byvan-
dring, knytter sig til, hvordan byvandringer desuden har vist sig at kunne anvendes strategisk af guiden, 
til at belyse både udfordringer og potentialer, som han/hun ønsker øget opmærksomhed på. Således 
ser vi her et potentiale for, at unge, såvel som andre underrepræsenterede grupper i samfundet, med 
den rette vejledning og forberedelse, potentielt ville kunne udnytte den særlige taletid som guide på en 
byvandring, til at rette strategisk fokus på temaer i deres hverdag, som de ønsker øget opmærksomhed 
på. Dette har vi blandt andet allerede set et eksempel på, i forbindelse med Gadens Stemmer, hvor den 
hjemløse guide, Jørgen, der under vores opsamlende interview forklarer, at den største motivation for at 
lave byvandringer, for ham netop ligger i muligheden for, at udnytte sin taletid som guide, til at bringe 
strategisk udvalgte fortællinger i spil: 
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”Hans største motivation var, at hvis han kunne få bare én mindre person til at komme 
ud i stofmiljøet, så havde han gjort en god gerning. Ligeledes håbede han, at han med 
sine ture kunne skabe en anden forståelse hos socialmedarbejderne for, at når man lever 
livet på gaden, er det ikke altid muligt at tilrette sig det kommunale system og tale samme 
sprog” (Feltnoter A, bilag 2.1: 28.09.14).
Således finder vi det ikke blot interessant, men også realistisk at lade guide byvandringer, hvor de kan 
sætte dagsordenen og præge dialogen.
Implementering af byvandringer som planredskab
Fra at have diskuteret de iboende potentialer og forudsætninger for, at lade unge vise rundt som guider 
på en byvandring, bevæger vi os nu over i en diskuterende analyse af forudsætningerne for at imple-
mentere byvandringer som et dialogisk redskab i det praktiserede planlægningsfelt. 
I den forbindelse vil vi blandt andet kigge på, hvad vi kan lære af allerede gjorte erfaringer med at 
implementere den mobile metode ”tryghedsvandringer” i planlægningen, der på flere måder minder 
om byvandringen i sin form (jf. begrebsafklaring). Louise, der har arrangeret en tryghedsvandring i et 
boligsocialt område forklarer, at der med afsæt i en ny boligpakke, samt en plan, der er udviklet på bag-
grund af et tværfagligt netværk: ”Tryghedspartnerskabet”, er kommet særlig opmærksomhed på tryg-
hedsskabende indsatser. Dermed er det blevet besluttet, at der i den pågældende boligsociale indsats, 
skal afholdes to årlige tryghedsvandringer i området. Dette til trods for, at hun ikke oplever, at beboerne 
føler, at der er utrygt i området: 
”Jeg tror faktisk, at mange herude synes ikke, at her er utrygt. Det står i statistikker, at der 
sker flere ting og flere indbrud, men så siger beboerne ’hvad snakker I om, der er da over-
hovedet ikke utrygt. Jeg har det fint! Jeg synes, her er fantastisk!’. Så det der billede med 
tryghed, er jo også bare sådan et buzz-word lige nu, ik? Alle vil lave tryghedsvandringer, 
alle vil snakke om tryghed. Seriøst der er mange, der henvender sig til mig om det her 
trygheds-halløj lige nu – det stiger helt vildt! Og det er jo fordi… Altså den der nye bolig-
pakke: tryghed, tryghed, tryg… Alle steder ikke. Så det er jo et punkt, som vi synes ’jaaa, 
helt sikkert!’, men som beboerne er bare sådan: ’Hvad snakker I om? Der er ikke utrygt’” 
(Louise, bilag 1.4: 00:14:17).
Denne udtalelse giver det indtryk, at Louise føler sig pålagt at fokusere sin indsats på et område, som 
beboerne ikke oplever et behov for, blot fordi at det er et område, der er politisk opmærksomhed på 
i øjeblikket. Dette spændingsfelt imellem politisk definerede målsætninger og, hvad der i den lokale 
kontekst synes meningsfuldt, kan vi, med vores erfaringer fra vores respektive studiejobs i den lokalt 
forankrede planlægning, begge nikke genkendende til. En udfordring der er forbundet med det centrale 
dilemma i den kommunikative planlægning, hvor det ofte bliver de synlige og håndgribelige resultater 
der prioriteres, da de er mere målbare og derfor passer bedre ind i et regneark. For trods en kommuni-
kativ drejning inden for den lokalt baserede planlægning, hvor kompetence- og relationsopbyggende 
indsatser i stigende grad prioriteres, er det til stadighed i høj grad økonomiske og resultatorienterede 
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interesser, der dominerer på det politiske beslutningsniveau ( jf. Agger & Löfgreen).  
Hvis ikke den pålagte opgave, om at implementere nye metoder, appellerer til medarbejderens forståel-
se af de eksisterende behov, kan det, i en travl hverdag, imidlertid vise sig udfordrende, at få prioriteret 
tid til at tilegne sig tilstrækkelig viden, for at kunne udnytte metodernes fulde udbytte. Dette dilemma 
bliver tydeligt under vores interview med Louise, der uden yderligere kendskab til at lave trygheds-
vandringer, har oplevet at blive kastet ud i at overtage opgaven, fra en kollega, der plejede at stå for det 
(bilag 1.4: 00:03:51):
”Jeg har overhovedet ikke haft tid til at læse noget teori eller noget som helst, det har bare 
været sådan ’dut, dut, dut, dut’-agtig ikke. Måske lige sætte sig ned og se, hvad er det her 
koncept egentligt – det har jeg slet ikke haft tid til, overhovedet. Jeg har snakket med Kom-
munen om det, hvad gjorde de sidst, og hvad gør vi nu – bom bom bom. Det er jo sådan 
det er rent praktisk ikke? Det er jo tit, at man jo ikke har tid til at læse teorier og ting, selv-
om jeg jo ville ønske, at man havde det. […] Men det har også været Kommunen der har 
haft den der hat på, da det er dem, der har startet det osv. ik’” (Louise, bilag 1.4: 00.31.08).
Som resultat af den manglende viden om metodens forudsætninger, har hun i processen ikke fået forbe-
redt, hvordan hun i praksis ville følge på Tryghedsvandringens input. Dermed er opsamlingsprocessen 
trukket i langdrag, og har efterladt borgerne med en følelse af, at: ”[…] ja, og så var der den der trygheds-
vandring, og så skete der ikke en skid bagefter”, som Louise udtrykker det (Louise, bilag 1.4: 00:22:07). 
Det er således også helt afgørende, at der står et institutionaliseret netværk klar til at følge op, på den vi-
den og de behov, der er blevet kortlagt, hvis processen skal have et meningsfuldt udbytte for alle parter, 
og ikke bare ende som en opgave på den årlige to-do liste, der kan tjekkes af. 
Vi ved af egne erfaringer, at den form for manglende prioritering af den ansattes forberedelsestid, som 
set i ovenstående, ikke er et enkeltstående tilfælde, men snarere et udtryk for en typisk problemstilling 
i den lokale planlægningspraksis. Her må medarbejderne sideløbende med langsigtede og mere stra-
tegiske opgaver, også tage sig af en bred vifte af mere lavpraktiske opgaver og daglige henvendelser fra 
lokale beboere, der kræver hurtig respons. Det kan således være svært at finde tid til fordybelse i en 
sådan hverdag, med mindre dette bliver prioriteret på ledelsesniveau. Der kan derfor også stilles spørgs-
mål til, i hvilken grad man kan forvente, at et redskab som byvandringer, der trods alt kræver en vis 
metodisk ekspertise, ville være et oplagt redskab at gribe ud efter, i en travl hverdag. Så længe formålet 
drejer sig om at kortlægge konkrete udfordringer og udviklingsmuligheder, finder vi det derfor mere 
oplagt at forestille sig, at mere simple udgaver af mobile metoder, som walk-and talks og go-alongs, der 
indeholder visse ligheder med byvandringernes egenskaber, ville blive taget i brug. Disse metoder har 
da også vist sig yderst velegnede til at danne sig indsigt i udvalgte gruppers færden og adfærd i lokalmil-
jøer. Dette har desuden vist sig at være et værdifuldt redskab til at få flere perspektiver og stemmer på 
banen, i forhold til kortlægningen af et områdes udviklingspotentialer (jf. Kusenbach). Metoder, som 
også har vist sig nyttige, når man har ønsket at få en dybere indsigt i børn og unges livsverden (Madsen 
et al 2014, Borgernes By 2014, Rasmussen 2004 m.fl.). 
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Hvis formålet imidlertid handler om at skabe et anderledes møde, imellem forskellige grupper i et lo-
kalmiljø, eller i samfundet generelt, for at styrke den gensidige forståelse og nedbryde fordomme, me-
ner vi dog ikke at byvandringernes egenskaber, ville kunne erstattes af ovenstående former for mobile 
metoder. Udfordringen i den forbindelse, er imidlertid, hvordan denne værdiskabelse kan synliggøres 
på et niveau, der kan tilfredsstille de resultatorienterede dogmer for den praktiserede planlægning (jf. 
Agger 2007 og Agger & Löfgreen 2008). For hvis byvandringen ikke har til formål at bibringe umiddel-
bart synlige resultater i form af en kortlægning, som vi har set på tryghedsvandringerne, eller lignende, 
bliver det straks mere omstendigt at redegøre for det værdimæssige udbytte. 
Set i et kommunikativt planlægningsperspektiv, bør kvaliteten af det langsigtede potentiale i de net-
værksopbyggende indsatser dog ikke undervurderes (Agger 2007: 40). For ud fra et kommunikativt 
perspektiv, er det netop sådanne netværksopbyggende aktiviteter, der kan danne grundlag for at styrke 
den intellektuelle (gensidig viden om og forståelse af hinanden), sociale (tillids- og relationsopbygning 
imellem deltagerne) og på sigt politiske kapital (evne til i fællesskab at handle for det fælles bedste), og 
dermed muligheden for, at der opbygges et dynamisk bymiljø, hvor folk formår at leve sammen trods 
forskelligheder (jf. Healey 2007, Innes & Booher 2003 og Sandercock 2003 m.fl.). 
Vi mener på baggrund af foregående således, at der ligger et uudnyttet potentiale i at anvende byvan-
dringer som planredskab. 
Dette forudsætter imidlertid en vis mængde ressourcer, både hos den planinstitution der vil anvende 
byvandringerne, men også hos den underrepræsenterede gruppe, der skal guide byvandringerne. For 
at undgå situationer, planinstitutioner bruger tid og ressourcer på at igangsætte et projekt med at lave 
byvandringer, uden de reelle ressourcer og kompetencer til stede, kunne det med fordel have form at et 
projekt, hvortil konsulenter med erfaring heri hyres ind. Dermed spildes der ikke tid og ressourcer på, 
at igangsætte et projekt, der alligevel ikke igangsættes ordentligt.
Med udgangspunkt i dette, vil vi i den kommende perspektivering, således forsøge at komme med et 
anderledes oplæg til, hvordan et mere konceptualiseret projekt, hvorpå man kan anvende byvandrin-
gernes metodiske egenskaber, til at danne ramme for møder på tværs af borgergrupper.  
 Det er i ovenstående analyse blevet tydeligt, at der findes en række potentialer i, at anvende byvandrin-
ger som et redskab til, at give underrepræsenterede grupper i planlægningen, mulighed for at bringe 
deres fortællinger i spil, og derved at styrke deres institutionelle kapital. 
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Kapitel 7: Konklusion
I nærværende speciale har vi indledningsvist undersøgt forudsætningerne for at arbejde med unge i 
planlægningen, for dernæst i en undersøgelse af, hvilke generiske egenskaber der knytter sig til byvan-
dringer som metode, at komme nærmere på, at kunne besvare vores problemformulering, der lyder:
Hvad er forudsætningerne for at anvende byvandringer som planredskab, med særligt fokus på inddragel-
sen af unge i planlægningen?
Som vores proces har vist sig, knytter der sig en række værdifulde potentialer, men også nogle afgøren-
de forudsætninger til at arbejde med unge i planlægningen. 
I den forbindelse har vi oplevet, hvordan manglende viden og institutionel kapital skaber fordomme, 
der udfordrer dialogen imellem de voksne og unge. For som vi har set, skyldes de unges manglende del-
tagelse sjældent manglende engagement, men snarere manglende viden om, hvordan og hvem man skal 
henvende sig til. Overordnet har vi set, hvordan dette, på baggrund af manglende viden om, og kom-
petencer til at imødekomme de unge, dels skyldes en tendens til, at de unges henvendelser afvises som 
besværlige og urealistiske, og dels, at mange af de klassiske institutioner, som eksempelvis afdelingsbe-
styrelser, ikke er strukturerede til at rumme de unge. Som resultat heraf står de unge ofte tilbage med en 
følelse af, gang på gang at blive mødt af en lukket dør, hvilket avler både frustration og modstand hos 
de unge. Hvis man som planmyndighed eller lokalmiljø ønsker at involvere de unge, forudsætter dette 
således et opgør med fastgroede fordomme, og en velvilje til at imødekomme de unge på deres præmis. 
Det er således vigtigt at indgå i en dialog med de unge, hvor det ikke altid handler om at lytte til den 
ordrette lyd af, hvad de siger, men i stedet lytte efter den værdifulde forståelse af meningen bag ordene. 
Hvis de unge først bliver mødt med en oprigtig interesse, og føler at de bliver taget seriøst og relevant 
orienteret om de processer, der også vedkommer dem, har vi til gengæld set, hvordan de unge ofte har 
et brændende ønske om, at være med til at præge og gøre noget godt for deres lokalmiljø. Dette kræver 
dog en seriøs prioritering og målrettet indsats, da de unge ofte, har mange ting at se til, imellem venner, 
skole, fritidsaktiviteter og -jobs. Hvis de én gang er blevet mødt af en lukket dør, har tilliden allerede 
lidt et knæk, der er nok til at de unge er mere tilbøjelige til at udvise en skepsis. Ligeledes skal det synes 
umiddelbart relevant og vedkommende for de ung at deltage, hvis de skal investere deres tid. 
Det er således nødvendigt at investere de fornødne ressourcer i, at imødekomme og give de unge en 
plads, samt at sikre, at de unge bliver underrettet på de områder, hvor de har vist interesse og engage-
ment. Da unge jo ikke er én homogen gruppe, kan deres motivation ej heller sættes i én boks. Derfor 
ligger der, for planlæggere, der ønsker at engagere og involvere de unge, også et stort arbejde i, at finde 
frem til netop den udvalgte gruppe unges motivation for at deltage. 
Til trods for at det kan være ressourcekrævende at inddrage unge i planlægningen, kan vi dog konklu-
dere, at unge besidder en, for planlægningen, værdifuld viden om deres lokalmiljø og de områder, som 
de færdes i, samt besidder en vigtig ressource for lokalmiljøet, hvis man formår at møde dem i øjenhøj-
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de og vække deres engagement og interesse. For som vi har set, ønsker de unge ofte, hvad der er bedst 
for deres lokalmiljø, familie, små søskende og venner. Ved at give de unge indflydelse og medansvar, 
kan de unges tilhørsforhold og ejerskab styrkes. Dette har vi blandt andet set, som værende med til at 
nedbringe uro og hærværk i lokalområdet. Vi vil derfor konkludere, at det kan være meget givende at 
arbejde med unge i planlægningen, så længe det prioriteres at sætte ressourcer af hertil, samt at plan-
læggerne formår at møde de unge på deres præmisser. 
Med dette indblik i udfordringer og potentialer ved at involvere unge i planlægningen, vil vi i følgende 
samle op på, hvad vi har lært om forudsætningerne for at anvende byvandringer som et metodisk plan-
redskab, til at inddrage unge.
Først har vi set, hvordan byvandringer som metode indeholder nogle generiske egenskaber, med stort 
potentiale for at åbne op for en åben dialog imellem deltagerne, der kan bringe forskellige og anderledes 
fortællinger frem og styrke den gensidige forståelse, for derved at nedbryde fordomme. Set med afsæt 
i et kommunikativt planlægningsperspektiv, rummer byvandringer således et væsentligt potentiale for 
at styrke den intellektuelle og sociale kapital imellem deltagerne, der kan danne grobund for fremad-
rettet netværksopbygning og styrkelse af den politiske kapital. Således finder vi absolut byvandringer 
interessante som et dialogisk redskab, med henblik på relations- og netværksopbyggende formål i plan-
lægningen. 
Hvis man derimod ønsker at anvende en mobil metode til at kortlægge adfærdsmønstre, forbedrings-
muligheder eller udviklingspotentialer i et område, som vi har set i forbindelse med de såkaldte tryg-
hedsvandringer, mener vi dog, at byvandringerne som planredskab, indeholder visse begrænsninger. 
For som vi har set, kræver det et enormt forberedelses- og opfølgningsarbejde at iværksætte trygheds-
vandringer, hvis processen skal lede til et meningsfuldt udbytte, og ikke blot ende som et ”tomt” punkt, 
der kan tjekkes af på den årlige tjekliste. Der er i de lokale indsatser imidlertid sjældent den fornødne 
tid til, hverken at sætte sig ordentligt ind i redskabets præmisser, eller opfylde forudsætningerne for en 
god proces i praksis. Ligeledes ser vi derfor også en risiko for, at byvandringer som planredskab med 
fokus på udarbejdelse af kortlægninger af eksempelvis unges handlemønstre, med fordel ville kunne 
erstattes af simplere metoder, som for eksempel walk-alongs. 
Således kan vi først og fremmest konkludere, at byvandringer som planredskab rummer et stort poten-
tiale. I modsætning til andre eksempler på mobile metoder anvendt i planlægningen, med formål om at 
kortlægge og identificere konkrete udviklingsmuligheder, ser vi først og fremmest byvandringernes ibo-
ende potentiale, som en alternativ dialogisk arena for et horisontudvidende og relationsopbyggende møde 
imellem deltagerne. Selvom der i en sådan anvendelse af byvandringer som planredskab, stadig må stilles 
krav til facilitatoren eller guidens kompetencer og indsigt i redskabet, for at kunne udnytte dets fulde po-
tentiale, ser vi i modsætning til ovenstående, ikke nogle umiddelbare alternativer, der kunne være lettere 
at gribe til. Hermed ikke sagt, at vi ikke finder andre relationsopbyggende dialogredskaber tilsvarende 
relevante og anvendelige, men umiddelbart ser vi ingen ”lette” omveje, når det handler om at opbygge 
relationer på tværs af forskelligheder. Således kan byvandringer, i vores øjne, med stort potentiale byde sig 
til, i en dialogisk og relationsopbyggende redskabskasse. Man kunne dog overveje, om man med større 
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sandsynlighed ville kunne bringe redskabets fulde potentiale i spil, ved at hyre ekstern ekspertise ind til 
faciliteringen af redskabet, end ved at overlade det til en medarbejder, der ikke har den fornødne tid til at 
sætte sig tilstrækkeligt ind i redskabet. Således vil vi i følgende perspektivering udforske muligheden for at 
konceptualisere byvandringer med unge, som et tilbud til den boligsociale sektor.
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Kapitel 8: Perspektivering: Her, hvor jeg bor
”Man føler bare at man bor et sted, men man har ikke noget til området. Altså forstå mig 
ret på den måde, at hvis man bor et sted, så skal man være aktiv socialt. Jeg skal hilse på 
min nabo, jeg skal kende til området. Hvis der sker nogle problemer, skal jeg være på, jeg 
skal gå ud. Jeg skal: ’hvad er der sket?’ Jeg skal hjælpe. Min vej – pas på børnene. Det er 
sån’ jeg føler det, hvis jeg skal bo. Det er sån’ jeg har det her, [ hvor jeg bor]. Når jeg kom-
mer, hilser jeg på folk jeg kender, naboerne” (Kareem, bilag 1.1: 00:16:04).
Det sted vi bor, har stor betydning for vores trivsel i hverdagen. Hvis du kender din nabo og føler dig 
tryg på gaden, er du også mere tilbøjelig til at komme ud af lejligheden, og engagere dig i det lokale 
fællesskab. Som det også kommer til udtryk i citatet med Kareem, er et godt sted at bo ofte forbundet 
med et sted, hvor man hilser på sin nabo og tilbyder sin hjælp, hvis der er problemer. 
Trods det, at Kareem – en ung mand i slutningen af 20’erne, der er opvokset i et boligsocialt område på 
Nørrebro – formegentlig deler samme syn om ”godt naboskab” og ”det gode sted at bo”, som resten af 
den danske befolkning, er udsatte boligområder, ofte omtalt som særligt utrygge steder. Oplevelsen af 
utryghed sættes ofte i forbindelse med unge der hænger på gaden: “Så længe beboersammensætningen 
i udsatte boligområder er, som den er, ligger løsningen på problemet med utryghed og kriminalitet helt 
overvejende i at arbejde med de unge og få dem på rette spor” (Avlund 2014: 3).
Men som vi har set, er det trods statistiske beviser for højere kriminalitet og utryghed i de boligsociale 
områder, langt fra alle beboere fra disse områder, der føler sig utrygge – tvært imod (jf. Louise Tran-
berg). Når der i de senere år, har været stor opmærksomhed på tryghedsskabende indsatser i de bo-
ligsociale områder, kan den negative italesættelse af manglende tryghed til gengæld risikere at få en 
selvforstærkende effekt, der får folk, der normalt føler sig trygge i deres boligområde, til at blive mere 
usikre. En konstrueret usikkerhed, der i sidste ende kan bevirke, at folk er mere tilbøjelige til at holde 
sig inden døre. Sat på spidsen, kan resultatet af dette blive, at man risikerer at skabe mennesketomme 
områder, der blot opleves endnu mere utrygge.
Med afsæt i de indsigter og erfaringer vi har gjort os i specialet, vil vi i denne perspektivering derfor 
komme med et bud på, hvordan byvandringer kan bruges som et greb i de boligsociale områder, til at 
give unge mulighed for at gøre op med denne stigmatisering af dem selv og deres område.
Konceptbeskrivelse
Vi har set, hvordan byvandringer særligt egner sig til at skabe en ramme, hvor guiden får en unik mu-
lighed for at fremlægge sin fortælling, for et nysgerrigt og interesseret publikum, samt åbne op for en 
dialog, der kan styrke en gensidig forståelse imellem deltagerne. Dermed kan byvandringer som et red-
skab, være med til at løsne op for fordomme og stigmatiseringer af de boligsociale områder. Med formål 
om at vende den negative omtale af de boligsociale områder og de unge, ser vi således et potentiale i at 
arbejde videre med et tilbud for unge rollemodeller, henvendt til boligsociale indsatser, Helhedsplaner 
eller større boligafdelinger. Tanken er, at de unge gennem et træningsforløb, kan uddanne sig til kvar-
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ter-guider, hvor de som del af et såkaldt lommepengeprojekt, kan blive hyret til at lave byvandringer 
med fokus på positive stedsfortællinger i deres lokalmiljø.
Konceptet vil komme til at indeholde 3 centrale elementer:
1) Et kompetenceopbyggende forløb, hvor de unge klædes på og trænes i at lave byvandringer for 
fremmede. Under læringsforløbet, er de unge selv med til at designe en rute og tema for byvan-
dringen, og bliver trænet i alt fra fortælleteknikker, den gode oplevelse til konflikthåndtering og 
situationsfornemmelse.
2) Realisering af et guide-korps, med unge kvarter-guider, der holder faste byvandringer i deres lo-
kalområde, med afsæt i temaer og fortællinger, de har arbejdet på, i det forudgående trænings-
forløb. På en hjemmeside, med de unges profiler og en kort beskrivelse af temaerne for deres 
guidede ture, er det muligt at booke sig ind på fastlagte guidede ture i de unges lokalmiljøer. 
3) Løbende sparring og vejledning med en voksen koordinator.
Konceptet kan udbydes som en samlet pakke af et eksternt kompetence-team, med en fastlagt pris for 
et oplæringsforløb, hvortil vedligehold af hjemmeside og løbende vejledning og sparring indgår i den 
samlede pris. Eventuelt kunne konceptet afhængigt af efterspørgslen udvides til, også at udbyde kurser 
for lokalt ansatte i de boligsociale områdeindsatser, der kunne ønske selv at stifte bekendtskab med og 
anvende byvandringernes metodiske egenskaber i deres arbejde.
Forventet udbytte
Med afsæt i de indsigter, vi har tilegnet os gennem specialet – både med hensyn til samarbejdet med 
unge, og med hensyn til byvandringers metodiske potentialer, vil vi nedenfor give et kort opsummeret 
overblik over, hvilket udbytte, vi forventer, at man ville kunne opnå ved at gennemføre ovenfor beskrev-
ne koncept:
1. Opgør med stigmatiseringer og fordomme: Ved at skabe anledning til at møde de unge på 
deres præmisser og i deres lokalmiljø, åbnes der op for, at der kan opbygges gensidig forståelse, 
hvormed tidligere antagelser og fordomme kan nedbrydes. Således kan de unge, gennem by-
vandringer, få oplevelsen af, at være med til at vende den negative omtale af deres boligområde 
og af områdets unge, gennem positive stedsfortællinger, der tager udgangspunkt i de unge selv.
2. Stedsidentitet og tilhørsforhold: De unge får styrket deres tilhørsforhold og følelsen af at have 
indflydelse på, og medansvar i deres lokalmiljø. Ved oplevelsen af, at kunne være med til at 
ændre på andre menneskers fordomme om det sted man bor, kan der opbygges stolthed hos de 
unge – en stolthed over at kunne nedbryde eksisterende fordomme og en stolthed over at høre 
til. Denne følelse af at kunne præge sine omgivelser positivt, og at føle sig værdsat og ønsket i sit 
lokalområde, kan desuden virke stærkt motiverende på de unges videre engagement i området 
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3. Medborger-kompetencer: Ved at lave byvandringer styrkes de unges kompetencer til at stå 
frem og fortælle deres synspunkter – også til folk, de ikke kender i forvejen, og som ikke nød-
vendigvis deler deres holdninger. Hermed styrkes de unges handlekompetencer og tro på sig 
selv, når de ønsker at udtrykke sig i andre sammenhænge, der berører dem i deres hverdag.
På baggrund af dette potentiale, ser vi mulighed i at arbejde videre med byvandringer som et redskab 
til at give unge en stemme i deres lokalmiljø. 
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